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Fasc. 1 - 2 - 3 - 4 
Acta cOl'respondi entc a l día 2 enel'O d e 1954 
E n di cha rceba luvo )ugll r la Bcu nión cxtrao rd inaria, co n motivo tlcl 
n om bram iellto de la nlleva Jun lll , so bre lo cua I el Pres id cutc Sr . Colo m 
maLl iresló (IU U vc ri a co n agrado ser rctcvudo de Sl! cargo, c n uleuc i6n a 
los mucllos .. il os que l'uní .. dcscmpc¡ïandCl!o. 
Ac to scpuido se efcctu6 la votaci6 n corrcspondi cntc, rcsultalldo cl c-
gidos los senores sigui entt's: 
Prcsid ente: n. Ju tl n Buuz¡í Hull:í ll. 
Secretario: D. Jll an Cucrda Barceló. 
T eso rero: 1) . Arturo Com pte Su rd. 
Bibliotccari o: D . l'I l¡¡ r iano l :' q uOlot I\ lo l.n3 . 
Como co nservad ores del J\ lusco de Cie ncius Natufal es quedaron rec-
legidos los sellores siguicntcs: 
Secc ió ll Zoología: D. Aflu ro Com pte Sard. 
• Ccología : D . And rés ¡\ lunlaIl c r D arde r. 
Adem:ís Srl acu erda pros iga imegruda por SlI S 3ctu a les (' om ponenles la 
Com is i6n de Publicae iones co ns ti t uído por los selio res: Co lom, Huuz:í , 
C res pí y Cllrcías. 
A conli rllwc ión e l sello r Prcs idente en nom brc de todos los com po· 
n enles de la Sociedad co muni có s u ngradccillli cnto a l s:di clllc Sr. Co lom 
po r su accrt ada gcsl ión durallte va rios ai"ios cn la Pres idenc ia de la m is llw , 
e n méri lo d c la cual prop uso (IU C Sll n om bre d eLe segu ir al frenle d e la 
Sociedad ya (I UC se le pucdc cO ll si derllr Ull O d e sus fll ll dudores y de los 
rmís cu l usiil Slil S cola borad ores. I~ n co nsccucnc ia , dijo, lo propoll ç:o pa ra 
Presi dente lI ono rnr io, pr0 l'u estll que fu é apr ubada por un nni midact d c los 
asi s tentes. 
Bc la c ión d c Ins pu bl icac io ll cs rcc iIJid as para In bibl ioteca : 
De l Consejo Superior de Investigaciones Científlcas 
Los wmos L núm eros 1 aïlO 1952 de l Boletín de la Ilcal Soc icdatl 
Es p:' llO la d e Hi sto ria i\'a lur;J! , cO ITcs p ond icll lcS:' Iu;; Seccion es de ni o lo· 
gia , Cco [ogía y ¡\ c las. 
De D. P. Palau Ferrer 
Las sepamtas (Ie sus t !"¡¡bajos cN ucvos cS li rpcs IHlrn la Florn de Rai en· 
res) e dnvcsti¡:!ac io ncs 130 túnieas en llal cllrcs. pu bl ic:ul;¡s e ll An nlcs del 
I. Uotú ni eo A. J . Ca\'lInil lcs , d c Madrid .-T olllo XI-Vol. 11 ai"i o 1952. 
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Del Profesor Dr. J . Marcet Riba 
Ln sepa rata de su t raba jo publi cad o C II 1;1 revista c l béri clI ~ núm . 258 
corrcspo ndi ente ni 1." JUlli o I YS:J .X IX Co ngrcso Ceológico lutcruuc iu na l 
Labor de los Ceó logos Españ ol cs • . 
De D. luís de Castro y Guillermín 
Varius eepuratas d e sus trabajos cC ha rax es Jasius . Li \ . [1 . PaIH; ivc~ 
na ta , F. No \'a ~ , Erebia 'l'ynda rus (A. Il . l'yre nlli clI )' Bühl- I-Iey ne, e ll Bar · 
celo na, cAI gun us obs.;r vaei o nes so bre la Bi o logíu d e cC hnra xcs J ¡l siu s ~ 
(L.). Publi cados cn ell10le tí n d e la Beal .... oc iedad Espa ño la J e Hi sto ria 
Nutural T orno eX lraordi nuri o, 1946 j' cn cl lomo X LV II , 1949. 
e Ulla Ilu cva ci ta de cAll io nix QUlldrima e ul¡¡t ll s ~ Se llal l (C ol. C le r ), 
Cll Cawtuïla ) cElll igrución de Ar thcll'UIIl ? (Odol1u la) (C¡¡b¡¡]liLOs del d ia-
bl o) publi cado en la rev ista C rlle lfs'h.:. lo mo IV 1946. 
Los asoc iad os 1ue es ten illte r CS1\(}OS p or estos t rab ujos , podr:ín so l ic i-
l:'l r un cjcmplar de as pocus separatas di spo nibl es e ll Iu bibliolecu de eSla 
Soe ieda d. 
Delln stituto de Investigaciones Geológicas Lucas Mallada 
ElLOmo IX uilo 1953 (N úm s. 17-20). 
Del Centro Meteorológico de 8aleares 
Bolctincs mcscs Encro a Ju li o 1953. 
De la Señorita Carmen Virgili 
Sepnrata de su Irabajo c l'lalln zgo J e II UC,"OS Ce ratilcs e n e l Tri iis ieo 
MallorquflH puuli cnd o e n e l tOIllO IX d e tl lel110r ias y COlll uni cacion cs dcl 
Ins ti tuto Cco l6gieo PI'ov in c ial d c Ba.-cc loll3 ulio 1952. 
De D. Guillermo Calom 
cAq uita nian . Burdigulian D i¡IlOJU Depos its o r t he North Betie Strait 
SpailU . 
Del Padre 8artolomé Bauzó M. SS. CC. 
La rev ista c¡Rcinadn ! . co rres pondiente 11 los me scs r:n c ro-Ma rzo y 
Mll yu-Úc tub "e 1953. 
Del Sr. LI . Garcias Font 
cNue \'a ~ontribl! e i 6 " al estudi o de la Flo ra baieu!,) . Trabujo publi ca-
do por ci Sr. Ca rd as en el vo l. III rasc III , d e l IlI s til l!lO 110t1Í.n ico de 
Baree loua . 
De D. Juan Bauzó Rullón 
Sl! lr:'lLujo ( Co ntribu ciones ¡li cO l1o cimiento de la icto logíu r6s i l de 
Cata l ulill y Balcares • . Publ icado c n Memor ias y CO lll unica cioJl e8 del Ins-
tilulo Cco l')g ico Provinci:lI (Barce lo na T o mI) X pago 5- 10-1953. 
Del Conseio Nacianal de Investigaciones e¡entincas 
Estudi os Ceológil'os n tí m . 19. 
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Del Padre Juan Cañigueral S. J . 
cAl gun os llilloS sobre Iii Fl ura uc ~ l tlJl un:a . _ c O e llurcl·lo tHl al Mo nt c 
Bos a . - cA 111 Co nqu is la del EvcresL. cNoL:iú l1 ll c A lpin is Il1 0 y sus peli · 
grus . - Las p r imera,; {J ore" dt.d ¡lIio . pulll icado e ll la revi"la «Ibél·ica • . 
LI obra . Lu Pal r ia de Col ó l1 ' p or D . .I lla 11 Ho llbí ll . 
• Una Fauma PJioce ua u el Bord e de Ja C uc llca l \ :reiaria de CI':IIWUa J . 
Se parata del 11'abajo dc D. Blll"lnuJ o J'l l t.délld ez J'l 1t.d énJe:r. , Pllbli cad o e n 
ci Boletín de la. Bea! Sociedud Espai\O la de ll is lor ia Natllra~ (1'0: 110 
XLV- 1947). 
Sepa ratas de sus lrablljos: cNue\'a Asocia ció ll dc Zoo log ía cn llarce-
10 UiU cGeol og ía Nortca fr ica na ' y cE l 8 \'eret Couquis ta cl o . 
De D. Ramón Margalef 
Separatas d e sus trabaj os : cUn s iCiírido del géuero P¡trabn·Ah p IC II¡1 
e ll las Bal cares >. 
cEcología Ani mal. . 
cObser\'aciones l)al eoecol6gicus r gcocro nol6g icas sobrc los re ndi -
mi elllos de HeUi n (Albacete) • . ¡\ lalel"ial es pa ra la hi d rob io log ía de la Is la 
d e Menorca • . cU ne 'l'aera dan s Ics cou...: donces des Balcares, 'l'a era bu Jéu-
rica ilO\'. s p , (Isopoda-A sellola) • . 
_ cEl X IX Congreso Ceol6gieo Intern aciona l )' su parli ci pu ci6n es -
panola ' , 
. Las Publicacioncs Ceol6g icas d el Co ngrcso In ter ll uci ollol de Cco-
logía dc Argel ·1952., 
E l AliU l11 ¡\ . Bulsii Palau [<'errer, en Mallorca? 
Por LL. C.-\RCIAS FO:\T 
En el pa~ado Abril . mand é a nues!ro cOll socio. el b IJ lan6fi l0 J~ Sóll.-r, 
JerJni ll1 1} Ofcll , UIIJ tll lCèhl con p lu ntas d è R ' lUulea ASStltn{)tiof/is Cardasj 
CO it f~eha eUlItro u e. A~O i tO m ~ cOtllun ica que C II la IIH1 Ccta 11:1 c recido ult a 
plallla, tI1 uy diferCIlI t;; a IliS ROll1 l1l eas, parecidn a Ull AJilllll , (ltl C elllOIl CCS 
c lll pezllba Iu flora ci6 u y que COIII O e lln 11 0 htllJíu visto Olra ¡gulIl , en !Ili jur-
dí ll , lli en 1011 ulrcJ eJures de Só lle r in"islnItCIllt:1I1e recMridos , 
C uatro o cill co día .!! d cs pués, recillí la r "': lfoña pIUIII;!. y cual fu é mi 
sorpn'Sl ol en colltra rnl C con un peq t.:eñ v .\Iilllll de s icle e llllS. de ;¡[ (II fil , 
de la se .:c i6 tt Sr:hoef/ op rr¡ su'1j C. DOli (H'lIlY ), semejll ll te al M osd/IJfUm L y 
tamb ié n ¡li Pa rcifloru<l/ Viv . , d ll Córcega, pcro dift;;renciií lld ose d e III11UOll 
por lII uy notabl cs carn ctcres. 
A llllm M osc!t rJt.um L.: Bulbo o void e COli ' úni c,ls ex tt! l ion ·s re li cul lt d n-
fib rosas. e~ pala b ivah'a j hojas ,>e t¡í ce¡l s eS lrechu mCll le 1'1IIIilllI·1I 11I 41 11." ; U 111-
he. lu co n pcdi cdos iguales; divis ioncs perigo llal lls ubl ollgu -lllll ceu l<Jdu sj 
eS lambres incuíJos cai i i!!;lIll l e .~ . 
ALÍ/Ull porcí/l 'mulI V,V . : UOIlbo COli lúnicas en terns. 11 0 ret iculad a fi bro· 
sas; umbela pal1 ciflvra con pedi eebs muy uesigualeij di\'isioll cs per igoll lllc! 
lill ca r-lallceo lnda sj es la mbrl' S desiguales, 
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ALl U ~'1 5p.? 
El nlleSl ra ti en e, I.lUl ho fusifo rme con ltí n iCIlS rib ros 9~ ; l'spa to u ni,'nJ\'ft 
co n la punia corlísimll (2 mm.) ; ulllucln puu ciflur!l (5) co n Jos pct li culos 
m u y desiguales; hoju :J blan ,~ ¡I S y cstreclltl. rn ente ca nali c ubHllIsj divis ione.3 
del pcrigo n io oblo nga. lanceo lada! ; csta lllurcs incluÍtlos casi igual t·s. 
Nucs tro dil ecta a m ign Puluu Ferre r , ha descr itn II IIIl IIlL CV II CPI ]lf' c ic 
ALlU.\1 A. BOL0311 , d I! Cubre ra , curos e nru cle r!!s cn in ci d en COli los de la 
pili ma oojeta de esta noto, co n la ,¡n ieu Ji ferc ll cia Je lener esta, las hojlls 
est rt' ch¡¡ m e nte Ca IHl I i c uladas. 
Co mo nparcció CS IC ALiuf1I pn Sól ler y en una lIl ocela co n t¡ena de 
ArtlÍ?- I~sla no proccclía de los JIiI Lila ls d e la Bo rnulea, podin huher ucom-
p:lilaJo a Sil S bulbos uno d~ ¡¡quel o il l~II IHI se m illa ; pora ce rciornrme de 
e lla n m~(liaJ ()~ il e Ago;to \·isilé detcllid :llucn te las dos loculidodl:s cO lloc i-
das d o:: la l\umuleH, Y H O encontré una sol .. lUu es tra . 
Tal vez una nuevll y delenida l:xplorac ión , la pr6xi ma temporada , po-
tld reso l ve r es ta illcógnito. 
OU'us novcdades 
Notholaena vellae (Ait) Oesv.; N. lunl¡giflQlO (Des f.) Kault.; 
AcrOltiUIII ve l/culli A i t 
Ell I¡IS gri clas dc la s rocus li ¡ísic:Js tlcl Puig 1\Iola en Só ller _ nu cslro 
co nsoc io Jcr6 nim o Orell e nco ntr6 cs Ic l'crano pasado cun pequ ciio hele-
eho, muy velloso. escll sís imo y mula parecido 11 las PC(lu ciia s es pecics co-
noc id:JS de I1UCS II'OS co ntornos.. ,\ Ie lIland6 ull a muestra yefec ti va mcntc , 
de la !V"l}¡"lu e!lf, se trat¡¡ Agradc;:co ni a mi rro la atc'H'ióll de dejar pa m 
mi e l dar cucula de cs ta novcdad. o 
En ull a escu pada ,I Só ll er la pudc recoger in silil co n su prin cipnl 
:,soc i:ula ArlflrofU)j!óll [(Ur/ Orl IU L . Es mUir p(' (lueïHl, UIlOS 5 cm. los Ilwjo-
l'es cjcmr1:Jres. Es Il\l e\'n parli Mlll loI'C:!; HI s ida citada de Ihi :ta pOl' Font 
Qll er y por I-\n oche, de Formentera por Cros y de Cabrer:! por Ma rcos y 
Pulau Fe rrer . 
Chenopodium ficifólium Sm. 
Es Iml y rl'l"gll ellt e mezdada CQn sus co ngéncres, en los huerros y 
liCfl'a ~ profund tls de Arilí. Nue\'u parli Balcures. 
Linum marítimum L 
1<: 11 \In o de los :íngulnll d el cruel' de la cnrre tera cic Alcu d i .. ¡¡ Ar L:í 
CO ll 1111 0 ue los call'd es de des!l"'uc UC b Albufera , e l l"J/It (fels Ilf/;!Ir'sos y 
e n ul)a o nd o nada cub ierla de ¡lIncll s nCllllu , l' I dín .5 de jul io encOlltré un a 
se¡':: III Hla CO IOIl J:l , e ll pl ena fl ora ción , de es la espec ie. La lí ni cn l lllC cono-
d:llll os l'ra la dc la T orre (I .,: Cnu)'illl1 el , l' li la c ua I Illmbié n la /r (' rborizó 
K.noche . Barccló. da Iu cita de. ,\Verl cr , S j~l 1 0 r¡¡lid¡~rI . En el IIl' .. biU·io 
BHll10r ha r un plt cgo, pno tamblen Hil preCisa r loc aIrJ¡¡d . La Il ue \';! es 
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inl CI'eSlllltc, p o r ClI1ll1tO (:01110 hice cons tar ell una n o LU :mtc ri o r , III de la 
Tor re, nu 1¡lrdarii c n dcsapa rcccl' pOl' dcdiclII'sc ¡li cultivo Ili s ti crra s en 
cl ond e ¡uín ,,¡ve. 
Tarn bién l'ccogí 1:11 sllc los inundados de [a Albufera , Ranunculus 
scelerotus L. Citada por BlI ,'cc ló de l Pra t y de la Al bu rl' ra. 1:llllbié n 
Bi¡lIlor. Es es pec ie nu'u en Iu l'cgi6n l11 cd ilcl'níu ca. 
SIU¡\ I ImECTU,\1 lIuds. ; 13E.HULl A J\ NCUSTWOLl A Ku ch ( Un!' .); 
SIU¡\ I ANCUST IFOLl U¡\1 L (Knoc h).-En los bordes {Ic ClIllal cs de la Al-
bufera. Citad n por .Barcc l6 de acc<luias r chufeos de l'ul 1lHI , !\ndrUL\". Sa 
Pob la etc., t¡lInb iénla cita Knoc hc.; es espec ie e urosiber iulIlI cU lltiucn1n l, 
de b s rcfugiadas en mari smas [¡loru les de la rcgión rl1cditcrníncn . 
Tenerium lusitanicum Sdcl'oc bcl' . - J . 1',,1;11111 \'ur /llUr/timl/fil A I-
ben e t Sa ll.-En las dunas de ses l'us/ores (Art ti) adqui c.:cll 1111 considera-
b le desarrollo los plantas de esta especie, 11 UIlOS dos Km . a l iUlcri or, he 
ellco n lrndo una bonita formil dc flores rosadas. 
Tllrllbi éll SOli fr~c u clltes forlllas de flores bl ancal! de difcrclltcs espe-
f;ies de Illlcs tru is ln y en nUCSlro hcrb:lr io sc eOllser \'un cjemplares de 
Gera flium mulle, Borrugo oliicinl//is, Ellriuf1I pfuntogill eulfI. C"mu(lf/t/llls 
rllber, trI/ara cardur/culus. Cidro rium ill/h,.bus. Esta s fOIIl:ns , 110 til' ll e n 
ni nglí n vu lor taxon 6mi eo (Pau). 
Convolvulus pentapetaboides L. 
Gambcsseclcs fu.i el p rimCfo q ue e ncontr6 esta es tirpc cell los cam-
1
) 05 de Ar llí _. l'I Iarés y Vlg. elltl'C VlIl ldelllOS8 y Banyal bufa r, I lerllwll , ell 
[lS co linlls e ntre Gorg-bla u y la Calobra , Knoche en los mont es de ¡\rt:' y 
ell Só ll er, Bal'cel6 11 0 la " ió; ultimllmellte el P. Cañ iguc ra l CII los al rede-
dore:! dcl tala rOl de So n l'u p' (Es tret de Val lt.l clllos:l ); es tc \'CI':1II0 pasudo 
I,c podido eo n fi rlll ,l r la cilll Sc Cllmbessedes en los cam pos (oli\'lIres) de 
So n FOrli"ZlI y rH rcan do , en nu cs l ros montes. 
Cakile marítima Seo p.; 
La forma que crece cn todos los arenales maríti mos de la 
de Arl:í , es la formn pill1l1Jlu (Fo,k) Brig. de su \'ar. ut'lrJ' l'ciacu 
citlldll es ta , por Porta. 
¡\ rt¡í , enero de 1954 
pen ínsula 
Coss., )'11 
Ili bliografi'a: Coste H.: 1909- 1906, E/arc de Fra,w~ (París) Vol. ILI. 
Rony G .; 1910, F/orc de F,."ut'c (París) Vo l. X II. 
Knoche H. : 192 1-2-+, Flam /Jalecírica. 
Cadevall y Font Quer: 1923, " lora de Cutul,m,-II. 
Bol6s y Vayrena, A.: 1950, Ve¡;f>/aci6n dI! las (Ollll/N'US /Jurcrl()lIf'.çlls. 
In st. Esp. de Est. ¡\ led . Bnrcelona. 
Pillau Ferrer: 1952, JI/ IJt'stiguciones /J"lé" iccs t'li Ba/cuIts)' NlIe"IJ,J 
,.s,¡'pes f/'1m la J'lora Balear en All. Inst. BO I .. J\. J. C:I\':l ni Jlcs. )Iadri d . 
pago -+8:3-510. 
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Nota s zoo l óg i c1\s 
Po,' LL. GA IlCIAS rON'!' 
Moluscos marinos no cita dos de las Saleares po r ol Dr. Hidal-
go. - AI rev , ~ar punl ca lulu¡;urJt>s Ju::. u ' U J IIHu~ tl d Museo Reg ional de 
A rta r UI) hau .: r ellco u traJ ,j Olra! 'J3w d io.:S .. obre I!ll èstru f.ull.a cU Ilt¡lIili (j · 
lúglca , l' u~ lcriore:j 11 los ue l D,', I ljuuIS", l' pesa r de l¡ l,Ll'r Il·\·iFut!.U 1111> d irc' 
reutcs pu ulicac ioues cspaño lll ll ()U I; d e.: ell us ¡lUtl i cran tIur n ll l ic ill 3, he pudido 
lrI"cnbir CO III O ,,"evas fHH ü Balcan' s Ilis c iuca es pec ies l! ig ll ic IIH'~ : 
FossI/ rus C()SI{l tll $ B roI'L'hii. -Cilulla tIel N. di' ESPlliin y cl .. 1 S. ,' n ci 
Atla uti ..:o, y tlcl ¡\ lcJ itl'rní m'u de VuJc ll c iü . Nucvu Jucu liJ ll tI Call1ra ' jull;¡ , 
!\'la llo rca. 
Rissoa Guerini Reclu:z. - 00.:1 .\ d ¡íl1lico. N. Y S. de Il:~paï\a. Med it e-
rrún eu, CataJuria y Valcnciu. Soe. li, Cu larit' jadu, Mull ores. 
A fiNIn;" crenu lfi l a Michaud,- Ci1Unll del N Y E de E~poñD, N. I Cu-
laru ljllrla , l\llIlJorca . N ueva pura lIueSlro í\! ellite rrauco, 
Gingu lu cif/gillus Montagu.-DcI N. de ESPllñu , y de Ci braltll r CIl c i 
l\Iedi lanineo. S, Il . C .. laraljada , Mall. 
Uonox pulilus Poli . Citaun de Cu tal uña en el E. y de C iLru ltar e ll e l 
S. dI! Es pu ila . N. I. Cnluru lj lldu, l\'l al l. 
11 
Un coleóptero nuevo para la Fauna Balear. -Día 12 de jun io del 
U ¡IU 1927. e ll lus durHl s y ¡¡rellul IIHII' ¡ t illlO de Ses l'ustares y S01/ Surti, a 
amb os !¡¡ do::! llei ESll/fly de nu Borjl/ (A n a), OlC sorpreuni ó \'o lu lldo " pleno 
!Iol 1U1 ,'cr,la ,lcro cujalllbre d el co le6pteru e~eurab ti d o Anoma!a devota 
Rossi, del cua I puJe recoge r tlbun d;llI ll'S cjc lI1 Jllurcs. 
Si cn Jo III1 CVa p'lra B d eates , h ice el obsequ io J e algull o!! ejc lI1pl11rc:I 
ui llruilOloóo nlem,ín DJ', TOId au s , t' I Cua I se t:ll colltraba e ll AII:í cuu el 
Sr , UVtllll a llll , baró u de 8 0d llw n n . UIII Los d e UOIIII , cs lud iu lld o Ja s UVI'S d e 
na lcures, por Jo cuul es muy probub le 'Iuc e ll ul g ulln rev is ll.I ¡¡lnl\a ll 3 fu esc 
pub licuJ u esta espec ie c ut re las rccolCcciollC5 d e d ic h05 lIatu ral islus, 
II I 
Antropofagia por hambre? 
¡\ rn cdillt lo:! de !lepti ernbn' , pró,,,imo pnsu do, desd e la Golol/ja de S. l'ele 
de ArIlÍ qu e I¡ Clle Sl! lIs ie ll lo e ll Iu ('OS lu de Iu Bahía de Al c udw , lII e 1111111-
daro ll , e ll un tuho ti c vid ri\), t res ,' jt' lUp lar rs lII uc110S de Ull V.'spelll !! s p?, 
cole61'terll II"c IIlraíJ o por hi Im~ totltlS 105 ¡¡¡lOS en nHl yo r' o m ellor IIlím cl'o 
j'ntra e ll Iu cu ~a n e 11/105 alllitl,}s, t!lJrU lIl(' lu s Il oc hcs del Ill es c itlldo , Por 
distrll cc;ó ' l lJ ucd6 tl LJa n1l o nado el tubo nlgullos <Has y nI drcidirlll e a prr pa-
rarlos, ellCl)ntré la ll sil la ¡I 11 110 viv,o, otro había d esap3rc cido pO l' co mplelo 
y J c! lCrC ~ I' O 11 0 <j u l' d¡,La cusi uadu , 
Buu:w.· I h STu llJ.\ NATUUAI. IlE B.II. t:,\IU:S 9 
P'OLHUl cIII CIIIC ¡"D(' ;I (I 
c u ill c itl¡; ~ u vi tla ucti vu COli 
vl'gc t;o c ióll. 
los I iill:dos , uLulHl..llt e8 t' ll di eh;. C UIOIl;¡I, p"r s 
la é l'uca CII LluC allu e llos e~la ll e ll SIl p h:II U 
S(:¡.jLíll ci d is li "gu illo clllomó logo Sr. E~ lHl il ul lI ci I\lu sc (o ll c 11:1 I"c(:lo 11 11 , 
p :I ... ·ce SC l r;lIa ue 111 1<1 cspeci e. IIII CI· U . i'iu he l'ct'u¡; idu Ui ll ¡; 1I1111 III' IIILIU , 
I V 
Su la bassana baSS3n3 (L.), en Mallo rc" 
La SI~/a bassf.na pertcnece al o rd c lI de las rS1('¡;¡I II Ó l' lJl l¡l~ o !t,li. ¡d u las, 
av,·s uc u:íti cus qu e tU: ll e ll tos c u ulro ded os rC l'Jlldus I,Qr 11118 III C IIIIII' (lIIII , 
c1l nícter yu e la s di sl illgu e de tudus lus dt'm as l'uhll ípeuus, lus c u¡dc!ò !l e lU' fI 
ci d etl o pus te ri o r hLrc . Es e~p"cic dd At J¡illtl CO ~t pt .. nlriolHd, dcl tallltlilO 
de 1111 ga ll so ~ il ves tre COll el plullwj l: b lollco, OI1Hlllll elll u suLl I: Iu ctlL, Zil y 
cueJl o y los gru ud es plullltl s d e Itl lj ula s uegraE; lus pics ti l'lle ll t'I UI:UU ¡'X -
le ruo IUII largo !Io lulU e nle CO IIIO ci cC lllral. 
Es m u y ra ra e ll Ilu estra s lutitudt s, los i" viern 08 lIlu y r .. íus se Vl: U g rulI 
lIlí m cro e n e l l!:slrech o de G ILrult ur , Llljulldo hasta Ius hl88 CUlluri!! ! y en 
A llIéri cu hus tu las costa s d e Mrj ieo, v¡,·c s irmpre e n el !llur y CU III C uni ea -
w e ntc peces, a I O!~ cu al ès coge oe una OISlJ f rll admir.ll hl l', IIC cIc va a 15 o 
nuís mClros pora IIH'jor obst' l vorl os y ~e prec ipit a en tI III I>r ('tisi \'crti cul-
lII e nl e hUlldi é ntl ose e ll é l ca ll lUlltu rapiut'z , que el pez a 'luit' lI u tu eu, se l'e 
cogi d o s ill uarsl' cucnla, 
CI'i¡11I en las ¡s ill S I?croc , (s lalldiu y otra s is las l' t'c inti s , y l ' li ArllÚi cll, 
e n la. ballÍ;! d e FUlld y y e ll e l go lfo dc S. Lore llzo . 
Ig noro si II lgu ie n lla c itu d o d e ,\'1alloreD el a'calfoz cO lli a larnbi é ll si ~e 
hau cogi do otro~ cjemplart~ s . pe rtltdos tal ve z, por ll U clIcr C II III Ull 08 dI: 
estudiosos, 
En «Novitates Zootogicae. Vol. XX.lX IV . Pp. 262 · :l 36, julio dc 1 92~ , 
e l oruitó lol!o Von Dr. A. v. Jordans de Bon, cn Ull illtCICS¡IIltílú lll O Iru-
baja, Sf'g"ruIllCI!tt' ci mas ¡:uIIIIII I:IO es tudio so brc 108 11\, ,'8 d c JI!ll e llrc~. dice: 
cSula bassa na (L ) Eil/ 'l o!pel wurJe Ull du Kilstc .Ih!llorcus gc!ungen 
( Pol/seti, VI/gell l) . 
En e l orio 1933 (·1 Dr. Castaños, pro fcsor e n el 11I ~ lil"I O ci c l'I1 :t!1 ÓII , ('11 
e l /Jut. IllSt Cat (1 ' ¡'¡'Sl, 1\1" t . l" 32J, p ubl icó uml liSin u,: II \'C8 q ll e 11 0 fi · 
~ urtlll cu ct Cat . de J-1 t'rn(indf!z ¡'ans,, ; y t' IIIre e lia s e i lu d os t' j4' lIlplarcs de 
S ula bassana. c¡r z8 do~ ~H FeLrero ,I" 1929 e H j\'(CI1 0rC¡I . los {'lw lcs SC COI1 -
serv ulI en el Museo de Hist. Nat. del Ateneo de Mahón. 
El f' jemplll r o bielo d e eS la 11 0 10 y que ho}' sc eom l'rv<.l 1' 11 e l Museo 
Regional de Artó, grac ill ~ n I¡I ge 'hlro:-it.lud y IIlIIor u III ci en cia d e ll it pro-
pieturio , es JOI'e ll , !o li IHtlUdlO, UIUlII 7.'; CIl1 ., c lIa.nd o los ¡I(IIIII OS Ilt'gll ll 11 
H5 cm . y 1Ilí u CO lI sc r\"o , e n tod o e l übdo m e n J ' parl e d e l peclt o, el plum ajc 
ptlrd o'llc,!!." ruzc o característi co ti c oq u e lla cds y q ue 110 d eiW p !H Cee h asta 
los tres años , 
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Seg uran:l cn tc extraviada a Cil lI3 11 dc los lem pa r.des. (u l5 c¡¡z ad.l CII 
Ll ucmajor , Jcjos de l llUlL din 14 de O .: tllhrc del ali o 1948, pnl' 1) , JII1I1I 
TomlÍ s Roil! ; lo ví pacos dí:. ! d l's rll é~ , CII CI.l'lI cleI t nx i dl' nll i ~w Sr Pu rpu l, 
e l cual no haLía visto (ni ha vi sta uún ) ol ra av c ioual. 
v 
AVES AN ILLADAS .- Día 10-11 ·1%2 en la eulonia de S . Pere de Ar,ú, 
f\l é cnaJo 1111 Fuell , Clmradr;us apricurius co n II no un illn , COll la sj~uic lI l C 
inscripci6n: Museum Nat. Hist. - leiden. Holland. 256444. Sl'gún me 
SU L,\ II..I¡ SS.J¡ NA 
cO T1luni cnn (lI! dicho Mu sca fué llllill¡¡cl a CII \Ve l zens, prov, Friesland , Ilo· 
¡allt/n , el 27- 1l· 195 1, sic uda adullO. Muy ngrudec ido a l Dr . S . Tüupkcll, 
d ire ctor ,I e diclw l'lusco , por 5 11 alenlu colalloruci6n. 
Ell cl ll1 e~ ue O~t u bre reci bí olrll nllillu quilHun Il un '/ urJfJs sp? Y pro-
ceJc ttlmuiéu ue: la Colonia CO li Iu ill~ cJÍptió lI: N. Museum Praha O)R. 
K. 125002. 
Cúmullirl'lt~ Cit:J~ cllpturus a J icho :'IIu5Co y por ci ti emp o transcurrido 
)"11 il O c!lpcro cotltestaci6 11 . 
Dada In irnporta ncitl que t¡ clle hoy c[ est udi o de [11 em ignlc i6 11 de IliS 
O\' C~J ;' .:; rade ccrc mos a t1ucstros COIl50C¡OS, ten ¡;;l ll (uit/ado de recoger y 
1l01.l:.TIl'1 "ISTOU!.\ X"TIJIUI. UK 1l.\ J.K-\Uf'.s I I 
mundurno! IUI uuil!as lle Ilis c uul!:'! tcUgll1l noticia, CO li dulos tXBI:IOS del 
uomhre dd UVI! 11111I1ad., . '''gar y redIU li .: ~u captura. 
l'ur crcerlo dI! i,~'eré:l l'uru "IIUl ros cOII ~ociol', \oy a trallscri!,ir Iu lis ta 
d e In:f rUtllla! cmdéullca" Jc aves Jc Ualeurcs que li "lI rll e u ci Irabujo del 
Dr . JurdulIlI, tlIIIC:I ci t¡,do: 'o 
M'ISC /CUP~I Slr,alu bU/I'/il'icII J Ul' oIulI !J. 
Ct:U¡1/ C~U¡ su/valoris Ju ... JUIJ Ii 
Si/via uincapi1lu Kur"igi J 01'1..1 11 1111. 
Sy/via .wr¡/" buleariCII JOl'dUIIII . 
Cisticolu ¡uncid;s i"tt:rmcó;a Jordll ll ll. 
Luscif/ja megarhynchos IlIsci"oid~s Jo rdull lI . 
IJ"nu li/u/or malloreue Jor1l1l1l8. 
Pf/rus eoeruleus ba lear/ClIs Jordan s. 
Il~gulus ign;copiUus bulr(,rirlls JO;d8I1S. 
Culeriat, Iluk/ue polul:. ~ki Hurlul . 
'l 'roglodytes trog/ody les mlil/eri J ordalls. 
Chfor;s ch/oris mul/orcac Jordal1 s. 
Cur/J¡",./i, curdllelis prop~p/¡ rl,l(l Jordans. 
Loxia curvíroslro balei¡rico Ilolll e}'cr. 
} 'ringi.lla eoe/eb, b"leúr;cu Jordu ns. 
Petronia petrof/ io balearicn Jordans. 
P'juer domést.icus baleflroib ,.r;c/ls Jordans. 
Emberizll lscl"ii wit/¡erbyi Jonll:llls. 
OI/U 'Cflp~ mal/oretle Jo r.larr s . 
'I ylo alba Klein,n:hmidti Jordan s. 
Alector;s ruf a laubmollni Jo rdan s . 
St'''ptopel;(J (urlllr IlIei J"rIIHns. 
_ gn I,. "ñgi l'll 4 1 ,Ie l Cronic6n Moyorice nse, lt'rmoslo ,il! ui"nle nolieia: 
A.no l:jl5 II ll1n:u I I: Di!pli~o c i Re)' (O SO ll c ho) que ~e t rlti l'se n d e Vulen· 
CIU III II Ch ll 8 p l! l'(li ccs y se IU8 SOI I /l I'u CII el cumpo ell Vu ll dc lI lOI! II , S6 l1 e r , 
Vlt lJ e d e CUllct Y ot rosl ugu res d tl In islll do nde pu d ierRI1 lII uh ip licu rsc 1l11Í~ 
rlíc il lll Cl11e , prohibiendo co n sevrrllS penas el quc nad ie se utrC \,iC 8e o cu· 
zarlH" o Ill ll hr8 !8 rlo :f 
E ila ordtlll d el Hcy es muy crrrio'lI y hace sospf'chur si cnConces no 
h ¡.bía pt'rdicca e n l\IlIlIol ClI , I)or lo c ual , ha d e scc inlC.' rr linll lf' el ('studio tle 
la rorlll a valencill lla de A/rctor;, rufa IUtrt' "er si la adllptuci6n o Jas nut' \'as 
co ndi cIO ne! mCfol6gicas habría m odificatln la ef pf'ci ... 
LOBE!<ZO GABCIAS FO;';'!' 
Coleópte ros de las Piti ufns 
(13a leil l'c8 occidcll l'ales) 
(Adcphn~a Aquat i cll) 
Por ANGEL LACAR 
COlltinu(\I,do el cat3logo comenlado de los coJe6pteros de Jas J> iliuS8S 
en lo I)rcsl:u te 1I00to sc esludi80 los Adcl'haga acuatieo!l, el deci r, lus rami· 
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lias Hal'plldae, /Jytucidoe r Gyrif/idae, reeolcelMJus por el Sr, E-puiiol ell 
el cu rso d e vafla .. eXC lIrtli(oll es t.:Íee lulIJu8 estos Úl!1I 11 0S nños ; y COli el (¡n de 
que el Iee tur cncuenlr+: en ella el CS\lH.lO aClu al Jcl cOlloei" .. euto de eS IO!! 
ilueetos en lu s illdicudus i .~ la s, co mo l' n trulHljos IInlniol'es sc iuclu YC II en 
la lista de espec ies los dirercllte tl JUia:! rcuuiJ us y puL licadus pvr virOli 
aulores. 
Dc es lus familias só lo sc co noce lIIatt'l"i.d de JLiz;r , Iu IU¡:Iyor de la s Pi-
liusu:! y la úlIi ca en tudu~ lu s UUICllfCtl llU C posee un curso de ,'gua pt' rlll u' 
l1ellt~, el d o de SallIa Eulaliu ; 11 él SI! ["t' (¡ eren lu s Ci W8 , SIlI1111 ~ululia ~, d e-
TcnclILauII\ Y Margulrf. L¡¡ s dc . 5'111 JUUII ~ Y ,San Anlonio ~ (Es pllñol) co-
rres pondeu a corri l;; lItes telllporalo::s Si lUildll:! ell Calu Xerra ca y en lus prax i · 
midadcs d e Sa n Anlonio , respecli va lll enl c. La de · Sali J orgc. (l\1urgalt'f) a 
IIIIIJ d e 10:1 aljiLc:l e n los (PIC se cO ll serva h:mporHlm elltt: t:I IIgWI ' Iu e sc 
l'Xlr.Je, III l!diullte narius, d I! Iu CU Pll frea ti cn pr6.x illlll n Iu superfi cie. AIglIIlllS 
c i1an:a ~ llI urgillllles que reSlall de. las allli guus lagunas !l alllda~ d el sur de la 
i:l la, utilizad":I ul!sd e ticlllpo inlll emo ri ¡r! como sal inas, ha n dado asi",i s1I1o 
atgurllls r.: prI!Se nt.ultes, pt: ro el porcelll ll je mayor dt: espec ies e illdividuo!l 
eSLudiad os proceue de la s ucequia s de irri¡!;aci6n <¡ue han conve rtida III 
h :lh ia d e Ibizll CII 1:1 fé rlil hu crta de Les l'ci.tes, a eJllIs lle rcfieren las ci la s 
d c . lhi za' d I! E~pañol, Sieui , Tenenballlll y Mllr,!!ull'f. 
l'inalmen le debo agradeeer ~ir1 Ce rllmel1t e li mi ami go D. Franci ~co Es' 
p:lñl)l 511 1IlllaLili ll"d d e confiurrne el materiRI para rS I1Itlio por él rceo lrc-
tild oJ, qu ~ fi.;uril en las co leee ion es d el Musco de Cit: ncius N.Jturnles de 
n .. r.:clona. 
L sta de E s p ec i es 
Fam. Haliplidae 
J . l'eltf)dyle$ ca esu.' Duft . 
Ibiz .. : IL iza ( I~~pañol ) . 
Ext enJiJa por toda Europa y florle de Africa; princi palmenle en Ilgull s 
turbi .. s, de fundo ce nagoso. Una pequ eiia serie. 
2. Peltodytes rotun da lus Aubé. 
lbiza: Santa Eula lia (T enenbaumj Ibiza (Sielti ); Les Sal ine!l (Español). 
Es espec ie meridional ; 110 se encuenlra en Marru ecos, en dond e la 
8u b i t itu ye otra espec ie pr6x illl8 (co ,úler). 
3 J1ali'l lu$ (Neolw!iplus ) [¡"ea locol/is Mars. 
th i¡o;a: Ib iza {Sietti, Margalef y Españo l). 
IU ip.cto d\! a mplia reparuci6 u gp,ogdfica, pucs vive en ea~i t/Hla Euro pII, 
A~ia UI ~ rl·)r , Abisin ia, I!: ritrea, nor le d t: Africa y Cann r i.as (ab. suffu:lutl 
Wo ll). ~ll1 y co mún. 
4· HJ liplus ( Li"phllls) mllcroll"fs Sfph 
Ib iz l ; (hil'! (T cll ellblum , Sictti y EiP:lii ol) j Les Sa lin es ( ft:.;païlO l). 
B1 3t lllte ,Ii fu:ldido por Il':'Jfo¡>a, gicada Ill:i ~ co:mín en el surj se le 
(o!.ucrva 3. menuJo en lagu ru s s3.luLre~ del litoral. 
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Fam. Dytiscidae 
5 . l1ydrova lus cuspidaws KIII/z. 
Iluzu: Sali JU ll!! (I..:spulwl ). 
El gé ut: ro Hydro vu llI:!, l'SC ll t' illllll cnl e cli ópi co, e~ t ñ l'!'r l' e~c n. ndo e ll 
Europ~ por trc:! c~ pec j c~ ! la e~ pe<:j e en e ll cs l ió lI .I> ~ ·!;; Ú II Bcdel , es ufi ciollUdll 
ell AfrlC J a lus ag ulI s cllIH: ll te~ , m le l1t!'a ~ Il i~e e n Europa pn·fi cr..: Ilis fdu s. 
6. BidesS/ls d.dicallllu~ Sellaum, 
Jbiza: Santa Eula lia (T cllcllbaom), 
Esta cita prec ilw cO lllirnld ción: Ju espec ie se IIIlJlu repa l tid¡1 po r Europa 
c~ n traJ y meriJiollll l, excepto la P": lI ín sulH Il.léri cll. 
7. IJidesuss pumilus Allò;. 
Jbiza ' Ibi zs (Sietti , Espll ño l) . 
E:< tendida por toda Ja regiólI medilerr:ínr a occi J elllal , bastallt e CO III Lí ll . 
8. Guigl/ollls geminlls F. 
¡biz!!: Ibl za (Tell (, lI boum). 
El gé nero GuignlJlus H al/Ib, rcpnrtido por todo el plslletA. comprellde 
numero~a8 especies, de delermilla ció lI mu y d el icada . E ll Espa ñll solo vi ve 
esta e ¡pecie, muy co mún por toda, así ComO en las Bal eares. 
9 , Guignolus thermalis Gl!rm. 
Ib iza: ILJi za (1'enenbau m). 
EspeLie de Argel ia y M~u iterrñneo orienta l, cuya p rese ncia en las Ba-
lea res o eCllsila conlirm¡lción No conozco material de lus Piljusas. 
10. Coe/om/llis pr¡rallel"gromus Jlh r. 
Ihizll: Jb iza (Tenenbau m). 
Ua 'lta llle d.Cundid a por Europa occ identa l y la parte norte ue Marrue-
C03. No he visto eje mp lares de eSl as i.Jus. 
11, Hydruparu~ ($. slr.) lessella lus Drap. 
Ibiza: Sa n Juan (Español ). 
Muy e:c:lenuiua po r Europa occ idental y Asio y repart i, lo por la s Ual ca-
res, pues conozco material de Mi'lllorca (Palau ), Menorca ' (Margult'f) e Ibiza 
(E.;puñol ) A juzga r por el núm ero de ejelllplures eumin ll. dos, parece ae r 
especie basla ll te frecueote e n Ibiza. 
12. Slictonecres optatus Seidl. 
ILJiz '¡: Ib iza (Sielti ); S1I 11 Ju an (Español) ; Sa nla Eu lllliu (l\·I¡¡rgal ef). 
ESI1I es pec ie reemplllz a a 8 . lepidus OI. ell el norle Ue Africa, h alia , 
C6 rcega, Certl eña y Blllcares . Baslante co nHí n . 
1:1. l'alum Of/ eeles eeresyi Allbé. 
Ibizo : Sali Jor¡;e (,\larguld); Les Sa lines O<:s pllñol ). 
Extcn dida p" r el M<lditerran eo occ idental , de prefcre ncio ell las II guus 
sa lobres o sal¡¡d¡¡s del lito rll l. En gc nend , poco frecueute. 
11/. Notena laf"vis S/ur/ll 
Ihi z!l: Ib iza (Te ncnbaum , Sietli )' Es pañol); Les SalilH's (E"plliio l). 
Il egió n m~d l te rn\n ea occidenwl. A men ud o IIla s ruro llll e clllvil'ornis 
De Gef'r. 
15 , N oterus clovicfl rn;s De Geer, 
Ibi zs : Ihiz/! (Español ) 
E'IfJec ie co mún mll y rep:lrlida por Eu ropa y Asia, siendo slCmpre 
mas a bu ud ilDte qu e la anterior: En la5 reói?lI cs (itoralt's o de poca a lt itud. 
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16. Canthydrus núlu la Er. 
Ihiza: SUll t l! Eul¡dia (Tc ll c lluaulII ). 
In sec to d e a m plia di st rilJU ción gco':p'~fi": lI r n Arti ca y Asili , 11 "I!l" ll in 
hasta Mad agascllr, siendo S Il limite SI'I'ICHlfiuu ;1 1 b ill i "I;I~ !Ja ll'un·s. Il lsl'I 
uh om 11 0 ha s ido c itado en E~JfI,iill. No CO II UZCO IlI1lICI IUI de la s l'i t ¡Il ~ ¡' t'. 
1'7 . L uccophilus hY(J{;II IIS Oc Gl!cr, 
It;¡za : Ibi v l (Sielti , It~ p¡¡li"I ) . 
CO ll oc ida de cas i todu Iu rt'gi6 u pal r¡írticlI. 1\lu r eO llltí, . l'or todo. si n 
m ostrll r ¡e nd e nc ia al guna flor llU hali J I¡ ju, Ja ab. te.HaCeu! Allbé., Sc rccogc 
I;¡mb ié n (' /I Ib izlI , asoc i¡¡da 11 la fut lll a l ipo. 
18 . L 'l ccopfl ilflS lJori f'gulus CUlli 
Ibi za; Ibiza (Sicui ). 
Es pec ie mUl' co m ú n , cxtcndicla por In rcgió n mcdi tcrr1Ínca . No co-
n ozeo materi al (e es t¡¡s is las . 
J9 . A!{ablH ( . .-IW,lú"et:us) d¡¡Jym us Ol. 
Jbi za : Sa n .Iuan (E5paii o l) . 
Es tambi én in see to eo rriente por todo )' extcllsarnellte repartido p or 
Europa y norfe d e Afr ica. 
:2 0 U ytisCIIs sp.? 
!biza: San Ju an (Español ), larvas; IlJi7.a (Cas ull) , adul tos . 
El Sr. Gas ull observ6 adultos de es te gé nero e ll Ull algibe de los alre-
dedores d e Ibiza , pero no co nsigui ó ca p turar nin gun o. 
A ve s Emigl'untcs 
Phoenicurus (colirrojo) núm. 8 .710.563 Helgaland. 
POl" Ei\1IL10 PAL\mn .I UA N 
Procedente del importante Centro O r n itológico de Hcl¡;oland (Al c-
muni a) fu é capturado en la vilta de Pollellsa (Ualcares) e l 9 de Dieiem bre 
del pasado aiio Ull avc de la famil ia d e los tu rdidos (wrdidae) registrada 
COli e ll1l'ull e ro 8.770.56;3, colirrojo (coll -ro lja) pcrten eciellte a los pa jal"os 
denli rros l ros , de es pecies llI uy afin es a las d e los luscini dos, de vi da e ll 
los ¡írbo les d e los países I"ríos y tcmplados, y cUyll s mayo r parle de sus 
espec ies son nOlabl es por su [¡ enll OSO y an nonioso cu nto así como por Ili 
co nst rucci6n artística de SlI S nidos. 
Com uni cada di c ha captura al Ce ntro de or ige n , rué agra dec ida po r 
es te di cha co muni cac i6 n y en su conte~t [l c i 6u exc ita el celo d e los cienlí-
ficos )' :.lIc io llarl os para qu e déu co noc imi ellto de I¡!!I cn plurlls qu e se 
e fectue n , co n e l (in d e pod er es tud iar [a tr ,¡ycc toría seg uida por [os ¡m i-
1UIll es auillad os, d esde di cho Cc n tro ll i luga r de cnp lura, la mane ra de 
vaga r, cl nse d e vidu d elnninlJ.l , durac i61l del celo)' ap ego ni pais , dall t!o 
cu en t:t ndcm{¡s di cha co muni cne i6n que e l nn illa do de las a\'es sc e l"ectú ¡¡ 
a t rdvé.; d el Obse r\'lI tori o Orn ito lóg ico d e I le lgollllld y de su grulI IHím ero 
de uu xilia res existen tes en Ja m~l yO[· par te d~ Jas co ma rcas de Ale t1lallia . 
De l d etall e d e la f¡ cha rec ib idu y qu e íntegrarn ente trlln sc ribo pu ede 
es tudi :tr.:le ci r ,,::col"r ido id eal e feC lUa1 0 por eS lc p t' r¡u e ii o púja ro so bre e l 
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!llapa de E'.lrOnll , con c ua renta )' Jlucve día s de d urac ión de,dc!lll <mi ll a-
micllto en e l Observatori o d e Hclgo l::and basta su captura en Poll ens3. 
«AN VE: IlSO DE L A fl CII !b 
Vogelwa rte I/ clgo luud Den 26 ~'I ai 1953 
InSlilU t fu r Vo"dfo ri!c hulI " 
W ih clmshtlavcn o llC!l lCn Da nk IlI rc Miltd un g 
Vogelart: C:J rtcrotschwanz (PhoCl1i _ Hillg Nr. 8.770.56:i. - ClII'U3 
phoen icurus) 
llcrin gt: jun g Ze it 2 1.9. 1952 
Or~: ll all e I Sau le (Sachse n-A nhalt) 
Cefundcll ; gc fan gcLl Zeit; 8. 12 52 
Ort: Pollensa (¡\ ¡alloren) Balcares. 
THADUCClON DIR ECTA: 
Observator io de A ves. '-Ielgola nd 
Der ¡ci ter dcr Vogclwurtc 
Pro!'. Dr . R. Dros t. 
Insti tuto para Investigación de Av es 26 de Ma yo 1953 
Wilhems havcm 
N r.2934/53 
Clasc de ave: Cola noja de jardí n (Phoc ll i-Ani llo Nr. 8.770 .563 curu s 
Phocni curus) 
Anill ado jovcn. - Ticmpo 21.9.52 
Lugar Hall c/ Saal eJ (Saj oni a-Anhalt) 
Il ul ludo cog ido T iclIl po 8. 12.52 
Lugar Po ll ensa (M!.Ill orca) Bal ca res. El dircclo r del Ob3cn 'ato rio.-
ProL Dr. Drost. 
Mi interés en dar a publi caci61l la presente nota, no CS o tro q ue el 
de coo peració lI y difulI (h r d icha captura con el fin co mo sc rcco mi e nda 
c n la co muni cació n r.::c ibida sean co muni cadas todas a poder scr, ya qu e 
si ob3e rvamos e l número de avcs anilladas que diu ri .. mcnte sc sueltan y 
lo cOJllparalllos co n eln lun ero de ca pturas dec larada !! vere lll os so n e!! tas 
en escaso Illímero }' por tun to impos ,b ili tan e l estud io del ceutro orni to-
J6~ i eo. 
Nues tra ¡sia por s u situ ac ión geogrú fi ca ¡¡sí como el le\'lI n te espa~ o l 
situados en tre lo s co nt in entes de Europa,. Asia eO ll slituyc e l ca mlllO 
pas o ob Jï gu do pura la !! avcs en sus di fe ren tc!! em i graci on c~. 
Jctiología Fósil de Balea rcs 
El Género Lnbrod ón (': 1 FOrJ1lilCiol1('s !\Iiocélli cus de l\lnllorca 
por J UAN UAUZ:\ RULLA N 
Un o de 103 ca ril eteres mas notabl es de la fauna iCliológica del rrli occ-
no de Santa ]\'[J r rrarita . cs la re la tiva abundan ciu de 0"éncr0 9 con alini dad cs 
o ' 
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tropical cs, DIODON, 'rETRODO N, T AURO NICHTHYS, Y lliti )' cs pcc ia l-
mcnte LABJlODO N, abundantc en indi vidu o!! r es pecies. 
Ell el prese nte. trnbaj o nos ce fcrim os uI LABRODO N, géIH:: ro dc hi -
brid o!! fósi lc!I cnractcri zado por poscer dos huesos fllrín gicos sup .. ri o l'cs de 
forma tr ia ngular , rccubi Crlos de 1I1 0 lares co loClul os por Capll !!, u nos sob re 
OITOS. ¡-Iuesos fa rílwi cos infcriorcs fu s io nadas ronnand o Ull só lo I.U I:~ O 
Iri:m gular pun tiaguclo en !I U porció n nnlcl'Í or grn es a y co n Ja superfi c ie 
oc lusal recubicrta d e di cnrcs dispucs los en mosú icoj es tos cli enles p ucd cn 
ser tod as igua les o bi en difcreolcs . 
A es tos peces, M. Ro nault e n Note sur Ics vertebrés f05s il cs d cs 
lcrraiu.s sédim elll,a ircs ~ e l ' oues t eI e Iu _Fr~ n :e. Comptcs-renelu s d e l ' l~ Clld . 
J e:! SCIC Il CCS. P:ms, t. X LV II p . 102, uno 1 8~8, cre6 pura ellos e l ge nero 
NUi\ I¡\I OPAt.¡\T US, no mbre (Iu e s in ell1bl,rgo pa~a a Iu sin o ni mia d el gé ne-
)'0 LAB HODON , creado por P. Ge rv:.i s e ll 1857 por Ull rar íngieo inreri or 
prove ni el1te d el Pli oceno de MOIILJ)clli cr P. Ger vai s, Sm llll po iss on la -
braïd e fossi l¿ da ns Ics sables marin s de J\ lo llt peJli er . i\ lé rn. d e l'A cad. d e 
J\ lolltp elli er . S . Sei e nces. t . III 1855-1 857. pago 5 13 a 5 15. I¡¡m . V . Fi g. 6 . 
En 1?48, p ubl ica cn Es tudi os Cco1 6gieos Il. 8 P¡'g. 1 u 19 Lalll. X I y 
X II , Ull t l'lIba;o CIl los í)u e eitabn dcsc l' ibi endo sus corres pondienlcs cuníe· 
teres dentar ios a la s s lgui entcs es pec ies: Ll!lrod o n I-Ia ueri , L. Caudr yi, 
L. mllltid en~ y L. pa \' imcnt1.lIus . N ue\'lI s rCb(lsq uedll s e n el yac irni e lll o 
Vind obo ni ense d e SII Botifllrrn (Salltu Marga rita) me 111111 depurado la sucrl e 
dc halln r una nu eva especi e par:! 1\1" lI orclI dc L . arr ican us, cilnd o nnl c-
riormcnte en el mi oce no de Cann ri as . También mi buell IIrni go y entu -
si asta pal eo nt ólogo Sr . J. C uerda halludll en las pla yus levantad:l s d c cdar! 
Tyrrell cnse d cl IC"8n te d c Palma , unn piueu dentu riu , cU )'o es tudio l1I e 
eo nfió, y v i (/ue sc trataba del L . rnu ltidens, ejelllp la r <¡u e d escr ibo y fi · 
guro mus ade unte. 
AI gunu s de lus espec ies eit:ldos po r mí, e n ci trubaj o d e rererell e ia 
ru eron co nsid eradas po r el Pro f. Leri ehe, CO Ill O s in 6nim:1S d el Labrodo n 
plI \' imentaws (L. Gaud ryi, L. I lau eri e tc). Ind iea ba el citado Pro f. qu e 
Jus t i fi cada es lu s in onim ia e ll Ull pr6x im o trabn;o quc ignoro si lIeg6 a 
publi cllr , as imi smo señalabll que lu s diferell eias enlre la s nltlllerOsas for-
mus de h ucsos fa rí ngicos infcr iores y superi orcs , cran debidus solume nte 
li Iu edad del ind ividuo r uI uso nHís O lII enos aeellt uud o de los di en tcs . 
Disc~epo e n parte de Iu lll11ncrll d e pcnsar de tan notab le especiuli sla , 
y me fundo en el estud io d e grun n lÍ mero de farín gicos sup er iores e infe-
ri o res recogid os por m í en lu s for lllu ciones vind obo nicnses de l'l'Iull orel!. 
Los c:lrac teres mor fol6gieos de los di c ll tcs SO ll s iempre eons t:][lI e~, vada 
exclus iv¡¡llIente el tanwñ o co n la edud d el indi viduo , aum elHtmd o d e I.a-
mañ o en los cjemplares 'aclultos, pero siempre eo nse rvimdo la reluei6 n en 
el tamañ o d e los di vcrsos di r ntes. Por ejempl o el L. Il1 Ulli cl e ll s, en las 
plncas d ent:lritls de ejcmplares jtlvc niles )'u sc d es.lacan por su tlllllnño , los 
l'res cl ienles ce nl ral es, y los res ta n tes so n de un mu )' red ucid o tamañ o. A 
medida que obse r vam os los ejemplurcs rn¡ís adultos , \'C1110S que C$ tQS di en-
tes ecntru les so n de un '.amañ o s U/lcrior , if? ll!ilrn enle se ob~cr \' a el alim e nt o 
de talla en ci rCS 10 de dr cules de .. sup er/l ele onil. Lo 1111 5111 0 5uccde co n 
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ci L . Pl1 vim cntatus, CIl los ejcm pln rc!I juveni lc!! sc observlIll los m .s lllos 
car/l eteres q ue e n e l cjcmplar. ad ulto , y no he vis to ningu nu fo rma q ue 
pudiera interprctuse co mo ci L. afr icullus, o bicl! el L. multid ell !l . 
LAB Il ODON MULTIDENS de Munslcr 
(18 ... 6 . Ph yll od u!I lIlu1ti dcns d e 1\ lün s ler. 
1948 . Labrouon Illul t id ens . J Bll.uz:í . 
Be itrage :wr Petre r. 7a . 
pa rt. pago 7. La m. I fig 8). 
Nuevas aportll cio ncs al co-
lI ocimicllto de la IClio lo-
gía del Ncogero-CUlalttllo 
Ba len r . Estudi o!! Cco l6g i-
cos n. 8. pago 221-2:j9. 
Lam. XI II g. 1 al XV. L:ll n, 
XJ!. fig. I al XI. 
LAunODO,'.¡ MULTlDE:\'S II ALL:\DO EN EL n'RI!ENI E~SES DE MAlLOnCA 
_ _ l
c
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La p la ca faríngie8 inferior es t1Í. co nslituída por un dientc centra l d e 
gran tamaño , y a cada ¡ado d el m ismo llJl di e nte de un tanlllllO ll igo miis 
rcducid o pero d e un tamaño superi or qu e los d el l'cs ta de Ja C;t ra oclusll l. 
Estos cli e ntes mara res es ta n s itl/adOB e n c I boni c de la placa , Por . lo ge-
nera l el L. IlI U t¡dens pasec de 7 a 8 hileras de cli entes de l'cc lllpla z :l-
mi en lO. • 
El fari n rreo sup erio r posce en iill borde unter ior un gran di entc r el 
reS lO de In pl aca es ta cub lcr to d e cli entes dim inutos . 
L ABHODON A FR ICANUS 
Esta es pecie co n cier lns afl ni dn des co n el L. Pavimenta tus, di fierc de 
es ta por ci ts maiio de los dientes 'anteri ol'es, qu e so n mu yares qu e cn el 
L . Pa virncntalus, haciendo no tar qu e e l faríngico de L. Pa vimellt:J tus CO ll 
e l qu e he comparado el L. Afr icanus , Ie tripli ca de tnrnaiio . 
Lo he ha1l udo en el Vind oboniense de Santa Margarita . 
LABnODO N PAVI~'I ENTA1'US Ger vais 1857 
(1857. OL. ,; t.) 
1. BauZ<Í. LabrodOD pavimelltalus O. cito pago 22 1·239. Lam . X. fig. 
5-6-7-8. 
Pa ra el estudi o de esta especie, remilo ni lector a mi trabujo anterior. 
Solo me queda aña di r que el ProL Leri che co nsidera sill6nimos de es ta 
espec ie el Nurnmopala tus Edwardsius oual t, Pharyngodopi lus J\ lsinensis 
eoeehi , P. dil atus Coeehi , NlI mmopalll.tlls Cocehi Sau vage, N. r heclo l1um 
Sau vage, N. sacheri Sau vage, N. b"i:ini Sau vage , N. bourgeo iss i Slw\'age, 
N. nbblls Suu vage, N. haueri Sa u\'age, N . chantrei Sa u\'age, N. african us 
Sa u\'agc, etc. 
gl L. p¡lvimenta lus no es muy frcc uell le en Mallorca. 
LA BH ODO N CAUDltYI Snu vage 
(1874. Numlllopa latlls ga udryi. M. E. Sau\' lI ge. Note sur le ge nre 
Numm oplllllluS cet . 11 Soc. Geol. de 
France. t. ll I. L:llll . XX II. fi g. 5·511. 
5L Y 6.) 
La su perfi cie de la ca ra tri turante es muy abomhadn , pr c!le n tand o li 
lo largo del borde posteri or una seri e ti c dil' ll les alar rrad os e in·crrulares, 
detnís de cs tos )' en su porci6n ce n tral un tr i¡ingul o 3e di cntes redo nd ca. 
dos rnn)'ores que los de l res to de la superfi cie, c U)'o lnmailo dismillll ye 
hac ia su r,xtremo anteri or r ha cia los bordes In' eral es. 
E3 poco frcc ucm e cn el Vind ohoni ensc de Mulloreu. 
L i\ I3HO DON I-lA UER I De ~ hin5 l er 
(1846. Ph yll od us hnu cl" i Dc !'I linster. Bcit !". i: . Pclre r. 7a . part . p:lg . 
6 Larn. I. fi g. I. Il. b. c. ) 
1948. Labrodoll hall cri J. BauZlÍ. Nuevus IIp ortnc ion t!s ctc. etc. 
Estudi os Ceo!. Il. 8. p. 22 1· 
229 . Lli m. X. fig. 5-6·7·8 . 
Es pecie rara e n el Vindoboni em c de MAl lorcu y c uyos cnrac tcrcs dabn 
en mi l ra bajo dc 1948 a .c ur o rcmi lo al lec tor . 
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HALLAZCO D E L LAUnO DON M ULTIO E,\IS, cn las pla )'us T yrrc-
.. ienses de l levanlC de Pal ma. 
Es tc in tercsunte hallwl,go e fec tuado pOl' lI uestro co nsoci o Sr. C uerda , 
e ll las form acioncs c lwtcr llarias murinll s del lcvnllte de Pallllll , vi cnc :I 
demos trar la super vi\'c nc ia d ~ es ta es p cc ie en e l cuaternu ri o, Cllan do se 
c reíl. que se había eXli nguid o durante ci Pli oce na. Podría lrularsc de unu 
es pecie roclucla , s ill cmbargo e l pcrfcc to estlldo de eO ll scr \'ac iólI mc incl i-
n a pc nsar que 11 0 lo es . 
La vida en las 
de 
agua s d ulces 
las Balearcs 
y sa lobres 
(Un es tudio de Jimnología rc¡;ionaJ ) 
Por BA!\IO N l\ IAHCALEF 
. En lo qlle va d e s iglo, el es tudio de la vegetac i6n t e rre~ lrc [e ha 
ori c lltau o ha eia el recOrloci mi en lo d e cO llluniu lldes , lipos de vege tu cióu 
que!le repile ll r.on cierta fr ce uelleia , esta n cll racteriZlldos Jlor IIl1a cO lllbi. 
lIa c i6n ca racte rística d e de terlllinadas es pecies y sirv cll de indi cadores de 
pro pi eJ ades definid 'ls dd a mbi e nte , principalmelll e de l sudo y del cl ima . 
C uando estc eitudio S~ fun.da menta en la co mpuraci6 n de in ve ntarios reco-
gidos lIIinu ciosu rn ent e, la obligaci6 n d e ver y anotar todus la s es p cc i e~ 
l'reselltes, r~pre~e!l¡:t. ulla di~c i plilla mu. r út il para e l natura lista, pucs así 
se da e lle ntu d e m uch as for ll1 l1s qu e p:asa r ían inadvertid ds en Ull s imp le 
paseo y recog': dutos p na pr.:cisllr la di:l tr.bu ció n de las es pec ies d es deño-
alimen te ll um] Ja:! cv u lg'u'es " qu e mu chas veces es, en re alldad , poca 
couo cicJa. 
Ell uno se ri e d e trabajos rec ie n tes dediclldos a las Ualean:q (PuúliclI-
done.~ rle l. ],uti'lI'o de 8 tOlo¡rif' Aplicada, vol. 8, plÍ g5. 5-70 (195 1); vol. 11 , 
pag.!. 5- 112 (1952); vol. 14 ( 1953, e n p rt: nsa), se ha h ec hu Ull priuH:r cs-
tud io CII lo. vi d a e ll I u~ a "' u '\:I du lc,'s y saloures de di ch ns i" lull, ~ i gu iend o ci 
criteri'. I'p 'lntlldo en e lop¡íl'ra(o ante ri or: levu ntar li slólS ruz'lrl:lbl e lll '~ II I' : 
co m plclu:l d e 103 ol'ga llis!lIo9 prese lltes CII ca da resi J e lli' iu \'cológira, e ll u n 
';0 1\~irl e l'1lb lc mi mero ¡J e 10c "lidad e~, y agrupar tuego lo~ ill vc ll tll r ios por 
!HH afini¡J 'Hlcs II Hít U3!' , e n UIlOS Cllllllt o,; (ip os gCll e rll \c,; ... lÍ " o mcuos I, iell 
d d inid os y c¡¡rUCLCrísti cos d e d '-le flui IIllda eo mb illil c ió lI llc con di cio ne ... 
lI'IIL i ellt8h:~. A caJu 11110 de estos ti pos de CO IIIUlli d¡¡d ~c le cOll si.j,·r:1 en lllll 
IIna nsoci ll ción y rcci be un lIolIlIJrl; r'Jrmado :. pa r li r d cl J e 1I1~1 11I ¡¡ de 111:1 
p,q pef:i"s mas C¡¡[' II t: terís ti cll~ (por !'jc lll p lll : • Cla dop¡'oretulII rr¡.~pa ra e' , fI e 
Cln rlfJp h 'lrrJ cr;iJpata), o d ~ vHriu ~ de eli as, lIñ¡H!ielll!o, n . vcccs, ¡.!;.;ú n 
.\pílCIO qu ~ nludc 1  la eeolr:lgía d ,l la cO lllullidnd (c jem plo: cl:;'IIIQl;eto l'ra-
gif¡ui ellllll r¡vu/are), o, !I; 'n plcm I;Hle. 'I!lociaciÓII d n Ia i )' c llll l cspecie 
Pao Iu melódi !! 1I ~ '! lI eral 110 es uq 'tÍ tall sC llcilld COIlIU'- 1I el cn ~ o de III 
v.\g'l l¡¡ c ión terreM r!!. So bre e l s uelo, 111 eOllluniJ , J "l'gelll! for m il 1111 COli ' 
jU:l '.O úni co r como tal se ejt:tt1i3 , pudié lldose in cl uir tamLi é ll los an i!l1alc s 
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en las cor res pondicnlCS lis lll s. E n ca mbi o, en una IlIguna , pon gulll o!l por 
cuso, por la hClerogé ll en ill tc nsid lld de los fll etores d el ambiel1le (so port e . 
l uz, ox ígc no . . . ) en IOll di s liul os pu n tos, se es lnbl CCI! un s is tema , espec ial -
lII ente m uy d. yurso, ue cO lllunidüd ell. La qu e ,, ¡ve s tI !l pcndida CII el ~e ll o 
del II ,\;" UII (plulletoll) no puede asilll ilu rse 11 Iu [omBula l'0 I' l o~ orguuiSU1 0:! 
llU C se hullull errant es se bre el l imo dt:! fuud o ( herp ou), o por los fi jOd e 
Ill crus ta ntes sobre roc uS y pared es (pec LO n) , IJ a Ins IIUU¡I !! UC ül glts fillfor-
Ill es (p IGcou ) o 11 la vegel8 c. ión urnH gadu cu el !l uelo subla cuSlre (l'izo mt:-
nOli ) , que es Ja única co mparab le con la vegc la ci6n terrest re , Por es to 
re~ u l la iudispclI sabl e distin guir seudus usoc iu c ion es qu e corn:spond en a lu s 
resid..: ncias ecol6gic II s c i[ s düS y lu e.ro, cu I!h:ució n tI qu e cadI! UlIII de e lias 
cambill e lementos con tas otras, fOr1~Hmdo , t:n reutidlld , pa r le de un mi sl110 
sis tema nat u ra l, cons iderar al COhjU ll tO o complejo de I! soc io cio neb como 
Ull a ul1i iluJ d e cu tegoríü s upe ri or , Ulll1 Lioct: 11OSis, que pu t b la e l bió[opo 
Clllem . Pu e le dec irse que lus asoc ia cio nes inH' gran la bi ocenosis: , de Illa-
ue ra pa recida li como di ve rros tejidos se combilHln para fo rlllar Ull ó rgll ll o 
J c ierminado " Cada o~oc ilic i ó n es uí forruoda por plullI as y por unimal e¡:;; 
pe ra c ie rt o núm ero de olli11lu le8, po r su mayor mov ilid ad , pert en ecen m lÍ.8 
b i!: l1 a la b iocenosis po r rntero qlle 11 al g llnl1 de Sl1S asoci ac ion es" La 0111 -
ll e ra mlÍ.s p ractica d e dominar una b iocen os is es escribi r , uno tra!:l Olro , 108 
nombres de IliS di versas 8sociac iones, s igui endo Ull o rd eu de terminad a 
( plan c ta ll , h erpon , peclon , ploco n , ri zo ll cmo l1 ) y lI11i e lldo co n e l s ig l1 0 
~ dili vo la s nsoc ia c iOll es de l mi smo li po (Ej emplo : Phormidlt!tum mem bro-
nilceum PllOrm idiellu n cebenne1/se ( pecto ll)-Mdoúrelnm arenario#: (pl o-
con) - asoc ia c ión de P/oly"ypniclium r Fontina/is (ri zo menon) , 
El cn nci" pt o d e 8uct's ióu es d e primerísim ll importnn c it1 cu el clO tud io y 
o rd enación de Ius cO U1unid ades na tura les, Cuund o se esttlb ll' ce un nu evo 
bi 6 topo \ ' 0 s iendo pobl1ldo s ucesivamelll e por dive r~os ill ll1 i g rlllll e~ ; 10.1 >1 
cambioa d e la in c i,..i e l1l e comuuidad van s ie lldo cadn vt"Z menos i1l1pOrl uU-
tes, has la quese llega a un a fa se d e re lativo equjljhri~ " qu e Il l111 CII ~s ¡¡bso-
IUla, pu es, por lo menos, qu eda l'am eli do u ulla fJu c lllu c i6n de período 
li"UUI. Lu s c tupus inie illl es SOll d e sislemaLiza c i6n ma s dlfiell q lle las ' "0 11111 -
nid ad et te r1l1in oles eq uilibrad a~; pe ro , 8 pesa r d e 511 c0ll1 posic i6 u a l¡: o 
coóli ca y de s u h èlt'roge ne id ll d , ge nc ra lm enl e ex ine n ulg l11,a s espec ies ca-
rs c teri r ti cas q ue pernute l1 dedu eir cua les so n la s comul1idud ts taminal es 
m:í~ afin es y co locu rlos e ll la mis ma sf' ri e de és tll s Un tipo sel1 c illo de s u-
ce.i6n es e l que se produ ce e ll los chnfCOS (Iu e qu ed un en el euu ct: d e-Ull 
to rrenl e d es de qu e se il1le rrtl1l1pe Iu corr icn[ t: ha sta {Iue I l e~8n a e, la r 
poblados d e llUU b ioce nosis cHra c lerí~ t i c u de ¡' I!IIH 8 ,I e l,' uida~ , II I cub o ll I! 
un a8 se maUH S, O[ro:l lip os d e suci>" ión se rl r beu a nll l'ra e i o ll ~8 tlel ¡¡1l1 -
bi ent"', Uu a lgib~ '"o n ugull 'J Il C Se n:nll i" \"C ICl1lHm ent e p O!'11 a Ul la Ilu evn 
e tapa qu e pu ede cO Il 'li d e rurse mas nVaJl zR du t:n la li u '"esi6 n-cll ll n tJo e l 
lII edi Q se eS [I1 I1 CH y sc «hU Cil \' i'" ju. '! Iu tipi cl1 ult e ru c ió ll q ue se l'rrl(l u c~ 
reliu lla utí., lluí s IIHtrcad 'l Ii i ex is te l1tf' 1l pec .. s LliS fl g"l1 !1 corril'l1l es ro rmAl1 
SiSI C:llt1 S lligo cU !ll pllrllb lp.~ li Ull A 8 Il cp."~ i ,í ll. r"" "~ ngua nb a jo SP. Iwl lall C0 11l11-
nid ll d c!> C¡ " ~ vi veu ~ U <: t:~ i V fl ' IW .. tc r ll la ll1i " lI HI ag ua , 11 Il1 cdid n fili e és t l1 sp. 
lrus la J a" P o ]" ulrll pa ri t: , CU :l uJ o 1111 curso J e agu a se dClieu <" gt' ne rll lm f! nt e 
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~x is t ~ .u'~,a r,clac}ó n. [¡ja e ntre 1¡IS c.o,lllu uidadcs que lo p~L!abu ll y las qu e 
aparccer,Ul ,11 terulIllO de la S UCCS ¡OIl que en lOll ecs se nn Cla , d I: mallera 
q~1C l?lI eden ugr~parse unus r otras ell una llliSllla seri e, si uamos a cs tl: 
terllllllO llit se ntld o ulgo u¡¡is illllpl io, 
. Cfj[cius 11 1 coneepto de s lI ccsióll , , ¡ UC ll OS perlllit c relll cioll1lr culre sí 
dlv~'s il s Li occ llosis y , dcntro de ésta s, sus rcsp\!e ti \'as asoc iacioucs , y:1 la s 
ufi.llIdadcs bi ótccas I.:utre asociat: i.u ll es .que bacell factib le :Igruparf¡¡ .. cn 
alllill zus, CO IllO acos lUlIlbrun los (ltoSOCIÓ!OgOS ~ t cnCSlrcs :. cualHlo c nl rc 
ullas y olra s ex is te u es pecics caractcr íst icas co mun es , es fac i! dcsc ubrir la s 
afinidad es e ntre las eOl11un idadcs Ilu lural es, Su es tudio <Teo"rMi co t U ci 
o o ' C~I SO de ,las ¡WU:1S dulecs , nos co ndu ee ui reco llocimicnto de pl.:Cjuciws erc-
gJOn es !l1nn oJógicll.s ), quc difi el'cn lIIUI S de o tms por tell er clarnlllcnt e di fe-
rcnt<.'s la s b:ocellos is terlllinal cs es tabl es, tanlO ell las U"'UIIS corricu LCs eO l1l o 
e n las es tan eadu s. Es tilS "egioncs lil1lll ológicus re flcjall~ CO ll n {; uJ u"idud , la 
natur¡deza del substrato gco lógico y no raramen te eO ll euerdal1 , C!J S llS limi -
tes, COll I:l s asociueio nes que .. sc pueden d istinguir ell Iii ve"c l¡u:ió ll terres-
tre. El c(, lI ce rto de regió n Jimlloltígica fu é illtroducido I~u r NtJUl1lall1l )' 
tl esll rrolJ o por otros hidrobi ó logos del Norte y centro dc l<:uro p;1 y Amé-
ri ca , Las:í udolo en la di s tribu eió n Q:eogriifica de los ti pus de los la gos, lipos 
que ~e en rucl erizabun con referell eJa iI su p roclu cción de (jtop lnl1 clo n . So 
pen:l de limitarlo a los países p lag¡ul os de lagos, es forzoso Il.lIlpli¡¡r este 
primitivo eo ncepto de Il1nl1 ología regio nal, lo cual es per fectll I1ICllle f¡¡c ti. 
ble a trll. vés del es tudi o de toda s Ja s eO lllunicl:ldes de agua dulce ,. 110 so lo 
del pl anc tón de los ln gos; ell realidatl , las regi ones limnológic!ls a qu e lJ e-
gamos ell nuestro es tudi o so n perfeet:lIll ellte co mparables con las de Na u-
manIl y r csultun tod:l\·íu mejor ca racteri za d:ls, 
Esta in trot!u eión un poco largu era nccc;;a ri a pa ra ab reviar 1a t'x pu~ i· 
c ión sigui ente, clcs tinadll a prese ntar, por primera vez , UIHI vis ió ll de 
CO ll i un to de la I i Illllo logía regio na I b¡t! enr , Las asociacioll cs so lo sc i nd ica li 
por S ll S 1I 0mbres , ddallando, c uando mas, al gunn s de ¡:lS espec ies llI as 
I.1 pnrentes o earH elcrísl ic:ls . L¡I~ co rrespo ndi e ntes tabl¡ls in exlcu:òo pucdcll 
verSe Cll los lrubajos I11 cncionudos uI principio. TUll1poco es cs te c i lugar 
¡¡deeundo para dar largas li s ras de nombres de es pecies , Busln dcc ir que, 
C Il 1¡ls repetidas puh li cue iu ll cs, sc ll1e ncio n¡¡1l so hre uIlas850 espec ies, p .. i l1-
eipal1l1cnlc ul g:l sj los crlls t1í ceos, !llucho Ille nos num erosos, han s ido rclati-
vum ente bi en eSl udiad os; cu CII1l1bio 105 CO llocimientos que poseelllos so bre 
la mu yo r purtc de los otros grup os de ¡¡!limnlcs y nl gllllos de vegctu les so n 
sumame llle fragnleulari os, Eu el curso de los eiludos estudi os Sc ha rceo-
J1o eid o lIna rl occna de Il o\'ednd es , cnyos no mbres se insel'wlI 11 continua-
¡iin : Ciano fíceas: An" ""efl(¡ bOlli/lli. no\' . sp . de Ihiza . Sp itulillu Mu ri l/ e 
1l 0\', sp. de I\bl lorea, Zigncma lcs: II}¡mgeoliu pomilel " nú\'. "p. dt\ Ibizu. 
~"p rugym .v" t.(serr"(t nov. sp . de MeJlol'Cu y Mtdlorca , S /";flg' 1(/ S,./, /IIIO-
I d \'U l' . CfI/.' S;II.H·¡tffl '" ov. Vtl r. de lbizu, ZJ!!flell/u gr'IlfH.',U," 1l 0V. se p. de 
Mcno rc¡1. CiJi ¡tdo: t',ltifl/illIlS .~,'¡'II¡,"'HII no\' . sp . de i\lallo rcu e ILiza 
Cff/.l/acens: Ase//lls CO.1:fllis S1l hsp , G"hriellfle 110 \' , subsp . de l\ lall o rca, 
Jae'a balearica no v sep , de i\ lall orca , GummarllS K fo p/orzl rub:p ebl/s :'· 
Ga m muru.l pllngens 8u b.,p. Eisentr{j lltl (Sc!.eJJ. ) 
Gam'f1arU8 pUll5efl s sulJ ~ p . millor;cells¡s nov. 
tanus nov. subsp. J ~ Ib izJ. , 
nov. eo mb. de i\'fullorcu, 
subsp. de M~lI o reu. 
El cH udi o dc la vida e n las uguas du lees y salobres de lus Ikd en rcs 
perm itc di ~ tingu ir eua lro regiou e.¡ l irnnol6gicas dif~rell tes, dCi ig\lalm cnl c 
r~ p¡¡rtidas e n las tr~~ ¡SIUi pri 'leipales. L!I. ~ c ualro hab ía n siJ u ya id~lIl i fi· 
esdas y earae terizada s en la PGuínwla y, cO ll ereU lllell lc, e ll C¡¡ lullliia . 
Co mo car¡Íe ter nega tivo , in teresa se ii.al ur la ausencia, en las Balcares, de 
OlrOi Lipos qu e se presenta 11 en Calüluila y qu e so n propios dc regioll cs 
mtís 1I'lvios ;¡ s. ¿e llt alta ma ntañ a silíeeu y de agults turbosns ; e n resume n, 
li gadas a un país de maro r elevaci6 n. Lo mis lIl<l qu e en la pnrl e bai' tl e 
Ca tuluii.n. la oscilaci6n térmicn anual eu lu s Balcares es lo sufi ciente bi.ja 
(unos 1 5°~.) parit qu e las difcre ntcs eornun iJades pueda n ser reco noc iJulI 
!Oclo el ailo, por presentar siem pre .1tI co njunto ca racterísti co sim ilar, lo 
cual no qu iere dec ir que 11 0 IIlC1l1ifiesten es mb ios peri6di e09, princ ipal-
mellte ell la s rel aeio nci d e abllllda neiu J e la s Jiversas es pec ies, oseiln cio-
ll es que so n p lrtieulnrm e:l le notabl e;; en el plallcto n, q lJe por estn razó n es 
la cO lll un idad sublJrJinada de mellor valor cd rac terí!lll CO abso luta . 
L!l d i~ tribu c i ó!l de los orga nismos ll a so lo d ep tl nd ~ d ll lll~ ca racte rís ti-
cs!' d tl 10 j,.a·mbi entei qu e se [es orrecen, ~ in o tambi éu de [a h is toria de [liS 
dift:: ren tes eS l irpes e ll rcl aci6 n con 10i medias d ll disper!ii6n, fll cilid lldeJ J e 
aeceso a cierta' lo ca lidades y con~."<ionei g\!ogrú fi ca~ dd pasnJ o. Este li S' 
pec lo biogp.ogr<ífieo hist6 ri co ocur:! un plano rdativum ente secu ndaria c u 
lns co munidlld es de agun dule e, porqu I! en ella~ predo mill all o l'gall i!i lll os de 
dispersi6n f¡íci1 y, por consigllien te, de are.1s exte nsa .... Si ll e mbllrp;o, f'~ ln 
generalizaei6n no va lc para mo luseos, ciertos grupos de cru st¡íceos, ctc., 
cu}'a distrihll ción geogr:ífi(:a est¡í m ucho m,is co rtada por lo menuda, hasta 
el punto fIu e ciertas regi ones limnol ógicas de Ba l ea re~ y C'llaluii.a , s imi -
lares por las cara etel'Ís ti ens de la vegetaci6 n }' de bucna part\! de la fauna , 
difi ercn por Ol ros ele mentos de ell a 'j es tas d ifere ncill s 110 son impuwh llls 
11 la eco logíll . s ina a la biogeogra fía hi sl6ricn. Así, el lu.!;ar <¡lI e e n Cata-
IUlla oc upa GUllm/flrfls /Jenl/oni, eS I:í oc upado e ll la s Ba lcares pOl' sub-
es pecies vi carias de G' jff1m'¡nu plln}!",¡ ;; En el mapn de la figura 2 se ha 
indicado la reparti eión, en las t res islas, de c ierto número de animales 
co n inlcrés lJi ogcogr:ífi co. 
Las regiones li mnoló .. icas baJellres, y sus eO lllunidadcs nuí s típicas 
so n lus siguientes : o 
I . Co rn prcnd e cas i Ioda la mi tlld none de r-.·Icnorea (so bre paleozoi-
ca y meso7.oico, mas pe<llI ciïos retazo.s de Mallorca, espec inl'll t.: ntc ulla 
estrec h:t l'uja de l'I·ruro 11 Ar tIÍ qu e, e n par te, co mprende ma ter iales tria si-
cos, po rció n e nlinl lHl1l del m ~pa d e figura 2). En C:ltalur. 1I sc cXli end c, 
~o n an 'í[og IS carac ~e rís l ie:t ~ .b i6 tiell s, sob re regio nc;. cuyo su bslrato. ~Sl1í 
lormado pOl' lIl !l lCl'lu Jèll t r lnSlcos o por produeLOs dc la d esco l1lpo~ l c , 6 t1 
d ~1 gra niLO . I!:I~ t?r1os los casos se trula de agu as poc o euliza5 r rieus e n 
h lCrro, y csto lIltilll O, tanto por la 11:Iturnleza del substrlllo, ca ll 11l1í s ]¡i e~ 
ITO 1Il ?\' i liz ' lb~c, CO l1l 0 por 1:1 menor lll ca linidad )' fr eeuell le presenc ia de 
malerl a5 húnll c3s , que rct:ud:! !l Sll preei pitaci6:1. SO ll mu }' ca rJ. ctcrís tieos 
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organis mos Ilamados sid cr6filos , qu c prcc ipilan hidr6x idos de hi erro y 
IIHIIl g¡IO CSO enci mn de BU S mcnL ranns ( l 'ribulleu.u) o e n el (' spcsor dc SilS 
cu parllz ouc~ ( ïl (jche/uIIIOlII'~· ). I~ n I"eul idud , [os . sid cr6fi los 5 0 11 los (IUll 
,i eue ll men or ufi l1i dad por ci hi erro , solo puede n viv ir e n IIIcllios dOlldll 
Iu co nCC ll t ru ción del mc lal se .. c1 ev.ulu pura podcr cx trae!" Jas ca nli tladcs 
lI eccsilrias , )' el qu e u.:cideuwlmt:ll le sc prec ipita so bre cllos es pcnlidu 
pura su protop lu':Ima. Son abll Ll dn n tes las hClcrOcOlltas (el ¡;éncro 'I ribu· 
ll ema forlllu unu l'arle 11111 )' importalllc de la vc"ctaci6 n de ill,ras ¡ilamell-
I . . I "tOSIlS, y us aSOCIUClO ll CS de ma yor masa C Il as a "uas deleuidas d c eSl iI 
rcgi6 n co rres\) ondel1 li la alian za d enom inada ('/ ~ibVf/ell,illl/ »); lu s cdo-
go r.i :íeells y as zignema lcs so n algas fi lameulosus abunduulcs. En las 
i19uas l ibres SO ll fr ecuelltes euglenales ('I ruclteloll/l/flu5, l 'haf/Is ) }' los nus-\a ccos AClllllhocyc!nps bíCU4p;dufUS Lubbocki )' I. uc}'pris 1";1I' f/S. En 111 Ji ¡;'l:-
rn I , línc¡1 su perior , se ind ican algun a!! i1 sociacioll cs y biot:cnosis prolHas 
de esta rcgión. 
Las agua!! CQrricntes arrasiran , a vcccs , pe(lucñas dial ómclls cé ntri cus 
( eyetO/el/l! o '/ /¡u{us~·iosim), $U peC lou CF lii . fo rm at1o por los l apic~~ ver-
det! de cianofícCils focmidioides, principalmenle fl y,lrum{t'11S I/mlltllf/lri· 
dWIII. La ma)'or " lliSa dc Iu Vt'gl" lllció n rivulnr va n cargo de diat6meas 
cu)'as cé lulas esta n unida s e n largas cadenas ( J:.·UIIO';U pect/nulls , Frugi//I-
riu CUIIIlÚI/II , AleloHrll l'uriulls ), mas Olrus dial6 m cas epi(¡la s. (Sylll'flru 
IlfflU, Ac!1II(llllhe4 fl/llct!uluIQ , ctc. ) )' algas de Olros lipos, s;c lldo nOlable 
la prese ncia de Cltlorosaccus uIIJt)Ceus, 110 exclusiva de es ta 650cillci6n; 
peco intcresante por su limi tada d istr ib ución cn OITOS pilíses: Cl:! un al ga 
<¡ue for ma vij iguil1l8 y ¡¡¡milllls mucro scó piclIs de co lor umari ll ell to. En 
l\ 1'!ll orcl\ sc cncUl'ni ran con frccuencia la s fan er6gamu s UIlI/U/ILII/flS y 
CulI,uicht1. La fuuna ti c ne pocos elemcl1tos curacterís ti cos, e n ge nerlll 
co mprendc cs pecies arnpli¡w lcntc di s pcrsus e n Iodit s IliS ngu¡¡!! clulc .. s 
(l ' luf/uri". AI/cylfls, l:un1s de "¡Iriudos in sectos) y un caníc ler l1cga li \·o 
notaLl e es la flllln o rareza de GUl/lllfunllJ. 
La asoci:lCi611 de mu)'or .uaS¡1 q ue se desa rroll ll CII las ngulI s cs wn cn-
du s corrcsponde uI , '[ ribnrlell/eIQ·Uf¡/I!tricr/lHlI ephem enlll,.. e n la q ue 
predominun algas fi la m ~ ntosas d e los géncr03 T rilli/lleil/u, (.e¡fIjt5/JI~illlll . 
Z,gll ell/u SfJimgyra y Ulolltri.T WlriI/IÚ/is. En ci pl :llu:wll de I¡IS IIH SIIWS 
aguas se c:lIltura n t ;lIglellll , Pllfl cus. 'I fI,Cf¡I'I/HIIIJ'WS , divl" r s¡~s ci:IIl("lfíc.e::s 
r , co mo 1Inimulcs, f.;¡u; ypris lI;re lls y a vcccs 1¡II' vas de mosqUll os (cspecwl-
mc ntc Cll ctHpns ini cia Ics: Cu/e.'!; /Hpi('"s , etc. ). Ell el hcrpun se IHl lla n , ell 
primer lu~ar, diat6rncas (V;I::'ichiu aeicu/aris, I)ill/lll[II" ;" lII ,crasI.llur(", y 
o lras m uchas es pecies ; las qu e \'O Ill OS 1I 0rnbra ndo so n siemp re la s miis 
cnracterís licas d c cada tip o d e comunidud , !Iu lHluC alrllS pll edc ll se r lum · 
bi én 1lI 1I )' comun es) . En l\l ello rca, cl o nde cs las cOl1lu lli cla · lc~ CSI:! .. Ilwj o r 
d esa rr o]J:l èas , son abunda u les llul/un culus }' Cuflitriclfl'; 1 ~8 CHflícC1\S SO li , 
rcJali va mcllte, pOCO frceucll tcs. 
2. Sc li miln 11 los ma cizos cali zos el ~\'ados y ZO U¡1!! :ld yacc IlI(,s de 
si mil:lr na tural czll lilológif·lI j se eXliell de, por IflnlO. l,o r la s ien 'a No rt c 
de ¡\l al\orcll , lIunque t:lInL ién en lb iza se CIlC lI enlran comunicludcs COI1I-
pm·aLlc::. En la Pen íns ul a abarca , l ípi cnll1e lll c, todos los macizos prepirc-
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nal cos. En el mapa de la fi gura 2 se representa por medlO dcl ra ya do 
oblíClIO. Las aITuas son ri cas en ca rbonato calcico )' re!;.lll vament e pobres 
en eloruros. Ab undau Illusgos, hepóli clI s )' al gns ca ll cubiertns muci lagi . 
n0511S; so n frecucntes hirudineos (H erpf!úd t'lJu I l's/ace'l , ¡-!e/oht/el/u s(ag · 
nolis y acaros que 110 fian sido estudiados. FlIltan una serie de animalcs 
mu)' típi cos de la s co munidad es de este grupo en Cu wluïw I Basmi"" IOtl-
g irastrls , (.ypr;u op/ha/miua , l'ottJmocypns U'"/fl,, Alya iiphJ'ra 1Jesmu -
resti ), euy¡¡ lIusencia en Ili s Balcares debe ex plieorse, CIl mu chos casos, 
por razo nes de biogeografía histó rica. Lli s asociaciones)' biocenosis mós 
típi cas se indi can en la figura I , 1íllea mediti. 
En las aguos corrien tes suele faltar ~ I potamoplan cton , el pecton esta 
fo rmado por Ull ~Phormidlelum membnJ/lact'um. SC lll e;3llte al de la rrgi6n 
anteri or, pero , a veces, se presenta, lIdemús, una comunidad incrustante 
~ /~J¡ormidlelufll ct'benll t'nse). La mayor mnsa corre8ponde 11 Ulla lI sociación 
en la que predominau di stomeas (M c/a sira "reflariu , l\'u\·icula grr,,·il i.f. 
Gocconeis pta c.HIl1l1a, Uip(ullt'is elli pi iCfI, CIC,), i u ni O ca ll rodo fí ceas (Bal.ra-
chospermum ) y algun as ciullofíeeas ('Ia/YI,olhri:r, UlUII/u esiplton ) Los 
musgos ~ u elen se r ubundant es ( /'laIY},Y¡lIIidiulII rwr.i/oIlIllS, J."«mtina!is 
Dllrf'lI ei , etc .) y. ¡I su nombre, entre sus hojlls, sc desarrollan a veces 
ol ra s comunidades de rliatomeas ('/);p/oneiellllll Jmllilluli.~). Entre los 
anima les mús típicos se pueden citar: Ju cru ba/eúricu, 1 IlI'oda:1. liS f/uvia-
tilis , GUillil/arilS pungt'lIs Eiuntrullf; , l'hll/I/riu. 
Las aguas esta ncados natmn les SOll poeo frec ucntcs, por Iu perm cnbi-
lidad del subslmlo y pluviosidnd 11 0 /llu y clcvlIda ; por esta ra z6 n, el ealu· 
dio debe limitarse a dep6sitos artifi cill les (lond c sc recoge el agua ; algullos 
de ell os, s in embargo, por SIl '3 cllfaclcrísli eas bióti cns , mas bien corres -
pOllcl en a la sigui ell te n :gi6n . I~ n ci plnn clon sc 1¡¡¡llau di o temas y dino· 
lIagdaclas, SIf/UlS I) l.Iet llla, 1 rO¡loc)'"clops pru~illn s y olros cru st¡íceos; en el 
herpon cOlllunicladcs en <¡u I} suelen dominar diatomeas; ell ci peClou aso-
ciones dc cianofíccus (C Sdliz.Olltriuflllll p"/Jyruce,;, ) que prt:c ipit:1Il cos· 
trllS de cali za . El pl oco /l suel e es t¡¡r formad o por .nasas en quc dOllllllan 
zi gnemal cs (.·jpiro¡ryro. CIC. ); ent re lu s ul ~as subordinlldas sc Iwllnn es pe-
cies Lastantc cameter ís ti ell s, una dc t'llu s es la dialemea Ampl¡jpleuTf! 
p el/II,·idu. de III qu e 1111 tornado nombre la IIlianzll I A/IIfJ'!lpl "III· ;u fl ~ ¡¡ la 
qu e qu e pertencccll d iversas cOll1 unid;¡d cs de es la seri e, ad elll¡ís: Illwpa -
lodia gjbbu, er,"beLla I/IIIpit.:epJwlu , especies de Epill/nllia, Mlls/og/oill 
Smithii , d c. La vegetn ci6n rnacrosc6 pica es no table, )' cn c lla sc encuell-
trllll e /lUra jrugilis y llI usgos (C¡ncliduIIlS, f Ol/tin a/is, CIC.). 
:j Es Ja regi6n que oc upa m:l )'o r superfi cie e ll Ili S Balca res, cxt cn-
rli énd ose so bre 111\11 grall parle de los l1Iat cria les IC"ci¡lI' ios del int eri o r 
(!"a yad o \'crli clI l Cll el lIlapll de 111 fi gura 2). En la Pe uínsula sc hnlla solm: 
su],strato m¡l rgoso y caJizo; p.:ro sicll1pre de nHlll era (III C sus ¡¡ guil s co nti e-
lI en Illayor ealltid¡¡d de t:IoTu ros 'lll e las de la regi 6n ant eri or. Asoc iacio-
Il CS ri c cs te grupo se encucnlrall con frcc uc ll ci¡¡ en rec ipi elltes Il rlifi ci¡d cs, 
pudiel1J o co mpuraròc 11 las ¡lsoci¡¡ cio ll CS rud ernl es de pl¡¡nlllS terrest res. 
Por lo ge nera l, faltan !os lJl usgos aClllíti cos, 1115 f¡Ul Cr6¡":llmas so n ('SCII SIlS 
(:dguaos 1'''IIIllI''gt'/ lJ/I y IliS cll rúccas , .dHlnJanlCS. S Oli fr ecll ent cs especies 
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a lga hal6fi1as , aUllqu e ci eont'e ni do de cloro de las agua S no su('lc so bre-
pasnr 0,3 g. por I¡tro. E[ género Claclopflura es el Illas e¡lracter:sti co de las 
di\'ersns asoc iucio ll es del ploco n, que puede n reuni rse cn Iu ali¡II1Zll 
~CLudophorio" J . La fa una es, rCl;l li\'amenle, m:ís pobre quc e n [as sed es 
unterio res; son bastante ca ra ctcrísli cas: A ona rt!ct/Jll"ula , Ji t'leroc)' pris 
if/COT/grlleus, Aseflu$ cfJxa !is. Ta mbi én se Cllcuí'".nl ra G~fl/fflar/l s ' )lt1IgC11.t. 
En [a Iíllca ¡uferior de la fi gura I se in di can las asociacio ncs )' sus cO lllbi-
lI aciones (bioccnos is) IUiís típi cas. 
Ell las llguas corrienlCs el peclon siguc siendo si milar al de otr :IS rc-
gio nes. El ploco u es muy caracter ísti co por la abundllll cia de Uudllp/wra 
{{tomerola , al gll verd e fIlamenlosa y rallllficada, con los C.X lre1l10S npi nce-
lados, dc has ta mas de pnlmo de lo ngit ud total ; so bre ella ~e cncucnlnlll 
nUlIl erOSOS ep ífitos, espec ia lmente ha cin el final del vera 110 (Srl/ t'(I",. Coc-
conei.~ p et/iclI/IIS, etc .). Cuand o el ngua co nli ene m:ís cloruros , se diSlingue 
una subasoe i¡¡c i6n • Ctadop/wrelufII glomeralae acllfl flfl tl" tlielo~ I"" J , (' 11 la 
que abundan espec ies hal6filas (:::irnedra lubula ta, Rh uicosp/lf'lIiu (' lIr llulu , 
etc. ). En ta les co ndi ciones pen ctra" , agua s arr iba , cr us¡¡íccos prop ios de 
agull sa lobre ( Sp/tueromo 1Jookeri en ¡" e norcl! , Onychocu lllplllS mo/tummed 
en Ibiza ). 
l'ueden distinguirsc dos tipos de bioce nosis e n las a" uas cs tan ClldllS. 
En la s que circ ulau Jellta llle llte y son r elativlImeute lllcal inas (pH, 8-9), 
se presenta un enOfl.¡l e desaccoll o de algas filamen tosos (c C/a(/op/¡ore f/I1" 
j ra ctae ) , con GL. ¡raeta , Rhizoclonium hieroglypluum COll muchus di8 10-
meas epífita .!:! (Srnedro ulna, etc.). El planctoll vegeta l es CSC8S0, en ca lll-
bio abundan los crust:íccos { UI/p/m ia, Ceriodupllllia, :;i"'08(1, (hylforus, 
fle terOlTpris in co f/gruells, EU9'c/uP$ SprrlliU llI S ~ y larvtls de inscclo, cntrc 
o tras, dc mosq uitos ('Iï,eobultlia , cs pecial mc n te). En el fOll do (,II I/ r(/"II/ -
XI/ris y al gunos POlurl/nKPl Orl y, el\ tre ellos, un herpon Ca ll di ~llomell s 
(asociacio nes afi ll es o idé n ti cas al • SlI n:rellelo · LJ i p/afl eú/ll fII slo{!IIul iSl ). 
En las ¡¡guas tota[ rne ntc estllll cadas '! rn enos alcalin:ls (p i-I, 7, 5-8, 5), 
el J)loco ll est<Í domi nado por CIat/apilar(! cr;Sllal n y h¡s rs pecics subordi-
na as SO li de menor tamaii o q ue c n Ja bioccnosis anteri or SrllP!lm ra-
dial/s, .-I c/llll1f/llles II/ inlllis!r imu, A,dt'ln ()cJ¡ ocl e re/ullS, CIC. ) El fitophlllc lo n 
es relativa mente rico, co n clorofíceas (volvocalcs. Scefl t'deSlIIlIs. ¡ht·lrt,s-
Ilhaer;ullt, etc.) y cianofíce¡¡s ( GhrollcllcclIS, A1eri~",op('di., ); c i ~.oo pl¡lncto ll 
es cseaso ( Jrop fwycl'I/M praúllus, PIt'/Jr fl:/"Ilsl.runclIllIs , Chp/urlls spllo/fI-
CIIS), aUll q uc los rO lí feros suclell ser nUlll erOS05, e n toclo caso, mucJ¡ o ll1¡ís 
(IU C en los restantcs ti¡WS de cO!ll lllli dau es . El herpo n cs ri co c n cinuorí-
ceus r ClIg]CIlU[ CS, aU ll qu c en algullos eusos se prCsclltall lipos co n dom i-
1\1I11 CIa dc clorofíceas (iCPII Pdt'slI/'I .f. J'er/i".{lnllll ). Ln vq;c li! ci6n unai gn da 
es g-e ncr:dm ente escaSi!. El I}CI; to l1 cs l¡í formado por cO lllun itlad cs de CHI -
11 ()f"íceas incru stll lJtes, co mo CII la t..i occllos is anterio r, au uq uI! las asocliI-
cio n es sucl en ser d iSI i 11 tus ( , (.(!/o¡ftr;alll fl/ ~, Sc/¡;zf/I f¡riaf /111. » l. 
4. En cste grupo se retlll en lodil s In s aguas s¡¡lohrcs, d istrilJUídas a 
lo l¡¡r lTO de In s cos t ~I S dc las islas , es peci¡¡lmenle dondl~ CS las so n b¡¡j ¡ls. 
ConH~lidades silllilarcs se 11811 11 n e l li to ral de la Pcníns ula . CO lli a es obvio, 
eco lóg ica mcn te se caracleri:mll por la mezc1a de agua dul ce y IIwrina en 
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proporcio ne!! varia bles . Ti clle ¡nterés hacer CO ll s lur que no s icm pre se 
conservau las mis mas relacio nes ióni cas que en ci agua marino , es J cc ir , 
q ue no s ie,u pre t:I agua (IU t; ~c lla ma csah.tlJfC J eS Il guu de II ll1 f d.J,. ¡du. ¡\ ,¡,í, 
Iu co mp0.ii c i6 11 r es u lta a lte rud ¡¡ dcspu é6 de 11 11 11 co u ce nll'uci 6 n c.xn¡; i\'u )' 
cri~ l alizaci ó n pu rc iu! (gu lina !!) o por occi6n Ue ru ic l'oorga n is lU os ( pOl' + -111' 
plo, los q ue recl ucen 5ulf1l1 05); y lu s cn USl'cu(,'uci¡¡g ~e 1.!t·jHIl 5,'I1 I1¡- t'~rcciul~ 
!Ocule e n las agulI s sul a dus alejlitlus del mar, (11IC r a 110 p ucdc lI I lu lI HlI ~e 
31ll o bres, s i no fil ejar ululu sohuli nll S. Esta ticnc importull c iu cn Iu d is lr iLu-
c ió n d e lus es pec ies . En lodn s lus ngulIs suJ o b res se e nc ue nlru n cO l1l uu iduJcs 
b ie u d isti nta s d e las de agua dul c e, pO l' /HI com pos ici6u Li o l íCII; unu lisl u 
de indi cado res d e di versos grados do;: su lin idad ocupurfu d ClU as iudo es pneio . 
C ua n do se t rala de espec ies c uyus res tos se C0I1ScrVIIll bie ll . C0ll10 so n lus 
di ll16 111 eus, s u eStudio till ll C inlerés pnrn dc rl ue ir lus cO ll d ic io llcS "11 q u c ~c 
depositaron 1I11 11 ¡;UUS srd illl e lll os. Ani lll ul .'s Ul li)' cO II. une s e ll lu s usu us 
snlo b rrs de lus Bulc¡lr t's SOli : e l unfipodo Gl/mmarllS IOC/ISIU urfJ/Jitl:udu, l' I 
is6 podo Splweromu HOlJke/; y el mol ll~CO flydro/;ia. Ell e l map" de la fir , 2 
eS la reg i6 n se ha sciiu l¡ldo e n pUll lcadl?; e n Mallorca cSla bieu dcsurro ll¡Hln , 
probab le m elltc d esde IlIl l iguo, y rs pos ib le q ue ~ea Jo maror ¡Wrsi!-lrTH' iu 
de los ¡' gua:> salob res e n eSl a i!:l la lo q ue {,xfllique Iu prnCI1C ill , solo {'Il cl lu , 
de al g ullos es tra co dos de d is prrs i6 n len lu y, por c ll o, con cierl o v!l lo r hio-
geogrMico: POlumucypris Steueri, Lo:roro"c!w GO/lJ/¡jeri, .X.rJtohbcris 
Oll rantia. 011'0 os tracodo, Cnlride is li/ora/is. ju n lo co n \'/lrtO S l'0 pPI'0 d os 
(Nilocra laclls/ris, es pecies de Cle/ fJcamplus . flalicyc 'ops nl'g II'Cl l/ s, Goloni-
peda aqu. uedlllcis , etc. ) eS lan mns d isr m inados en las uguu s sulobr cs de 101lu 
e l arc h i¡Jiêlllgo . 
Eo la reg ió n sa lob re, todas las agu llS corrie n tes so n de bll ja slllin illa ll, 
p orqu~ s u n llllJ r/ll~zll c irc ul a n te se dd.le. ge neral m e n lf'. a Ull oflu jo de aj!:lIu 
d u lce. La mayor musa vt"ge l ll l eSlli const iluíd a po r el e E'n lerom orpht>lo- S,.nc-
drelllm laólllullJe" c Ll yo~ e le m e l1 los ma s cO ll sp íc uos 80 11 los Iaios lu blllo~os 
y ma~ ° me nos e nc respados de la c1oroficeu E'nteroll/orpho, los ta l,)s la lll i-
II nr~!'I d e MOlloslr~mo , U1g llll US ul g ns fi lll ll1 Cn loElls y l1u m rro!'ol' t" p ílï lo .... l'~­
p r:c la lm mll e las d lll t6rnellS S ylledra t/JIJ/lloIU , (occvl/eis pla cell/ lI lu . Ad¡ran~ 
fi diutn úrevi,JeS ill/ ermediu y Hlwirospht,,,¡,¡ Cllrvalfl En e l fo nd o c rnen 
Z'J/lllidwl/ iu y ca r:¡ccs s ( Lo mprolllO,,/fI ;011, Clulfo Cu I/esrens!. 
Es pní c li eo rli slri Lll ir III'" ng uIIs eS l lJ ll clldue. por su sa1i n idnd crtC if" II H' , 
e n oli9.:0halilllls (ha slll UII OS 3 g. d e Clo ro po r 1 ), mcsohal in lJ s ( hu sta 1111 0S 
J ~ g . Cil i ) Y poli llll linas, qu e cOffes po nd<!1I u i 1I:;"n d <l llIar poca ° n ariu 
rl. luíd ;1 En I II .~ c harcds o liJ! uhn li ll lls p rerl o m il1 l1ll m asas d e c in r1 o fír,.as 
( e L yllgh r e/o-A n uúoen el um f.lorillbil¡s ~ ) {I II C f Or ll1 l1 l1 co pos ge n ,.1'1.1 n l(' lI l e 
]1u r d uscus; ell e l p!n nc ton Arctorfiup,of1lll.f srl linl/ s, IJllpl,nia fl/Ogllfl y 1 1' T\' u~ 
rl e :dgu l1os rn os qOlll o .~ 11lI16ftlos (Aiidrs cl/.rpil/s, A detrit ll s) . Ell el (ou d o sc 
d esu rro1l11 Q veces. Za onichellif/ Y Pntumoget,on per.tillfllll .f. 
LB~ a g uas m eso':' p :.l l ihali nus poco e~ I¡¡ J¡l es-c1':lrcn s ce rCli de 111 c osia. 
so m e ti,JlIs a UIIU tlescCll c i6 n tC/I1por:d o 11 in tr ns¡,s ul lc l a cio ll cs de ~; l li l : i ­
d a d -orrccc n cO lll un iJ ¡¡des de difíc il s is lc m nlizaci61l. E n t,I plant to n se 
d esllr ro lJlIll clorofíccas (!lla,pllonos) y din o n"gt:ladn s (l1roror ,"¡1111111 n'I/fe' 
llUII/, .elC.) , a sí com o larvas tlc lIl osq " it03, entrc ofros un imulc s. La nlu yu r 
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IIIUS1I de ploco n esta form/u la por c lorofi ccas y cill nofíccus ( LYflrr-bYlI 
flejluuri l , !!lC ), CU l I grilli IIlí nl c ro di: dj ¡ l t UIII C!l !l c ornC l críS LICIIS. Eu ci f~Jldo 
sc pucdclI cncoll trllr Zu nn ;¡;heltia, Rflpp i a }' (ha /"(I gu/ioitles, y elltrc estus 
[llulltos se exticnden , CUli frt'c ucII Cill , capus rosa dus de roJo t iobuclI:r ius 
( Lamprocy sús reseojJersicina , ChramOlil.Hn , Jlhoduspiritlllfll, el c .) . 
Otro t ipo d e Li oce nosis mr jor co ra eteri ul(la ~e rfr~nllolJa t'li lu s II guu s 
llIas eS\IILles ci e grulI volumen (ulbuferus, r Ic. ), q uc sin eIllIHl r::;u, pucúcu 
mostrar vllriaciones notubles d e sa lill idad (3 u l I g Cloru l' OI" 1).l!:ll'lallt"-
to n es esca so ( l'eriJinium ballicl/m , C ,enodinilllTl joliaut/ fII , Praracrnlmm 
sCfl l elfum, etc.) , en el herpon se encuentran di atomeas, fUl"illllill í fe l"os y 
ostnícodos y en algu nos lugare s apropi ll dos y somNo~, fil ci r(l ndi) upareec 
tapizado de Vaucheris. El plocton fS ta lII uy bien caru ctcrizu do por Clwelo-
flIorplw, Ull a lga vl: rJe de gruesos filatlle n tos indiv isos y ttlcreF I'/ldos. y IInu 
es pecie de la rodofícea Polysiplwnia, (asociación (e G" aelofl/or phew l'olysi-
p"onif't um _). La vt'getación superior es ta reprrse ntada po r Rllpp/U y Zoos-
t er:J. Estos agull b bo n la s que pudierslltent'r mll)or impol l lml·w rco lló m icll , 
pues e n eli as penetran lisos con abulldan cill u n pfZ, pur cierl o, dfUlu siod o 
lenta . Sill em bll rgo, su produ ctividad es mlly pt'q ut'ñll , ron,o demurslra, 
princi pül mente, la pob rt'za de su plonc lo n . Tul VfZ scría po¡.i bll' incf{ mt' lI · 
ta r su rrod ucción mt'dia nte el art ificio de añudir salfs Ilu t rili\"ll~ . El nlal o-
grado Dr. M. ~ I nssu tí había suge rido esta posi bi lidud cu relació u COli la 
IIlburera Je Alcud ia. 
I-I e Ilqllí . trozado a gra ndes rn.<gos , una primera il11p rr sión so bre la 
cl is triuuc ió n de la vida f'1I [¡IS /lgu/ls clukcs y su lobrN de lu s Blllr a r{'~ , Mil · 
e ho qucda Jlo r hu ee r toda vía . No es t'x:! ge rndo sup,0ne r quc el lI úmero d e 
cs pecies q ue ~c 111111 id entificado r ll ~us agull s , Efa só to Iu nlit llcl del n úmero 
r t'a l de e!l pc e ies prr se ntt's y. parn d eterminad os grllpos (hongos , pro tnzoos, 
acaros, CiC., In (¡lIe sa bcl1los es alin menos. l la de ide ll tifi enr~c, ad cII1a!' , 
In irl\'f'stigución dc la es tru ctura y per iod icidud de las d ivrH H!I COl1 ll1 l1i,I/I-
d es y, so hre todo . rcc(lger mll t'Hra¡.; e ll Iln mí mel"o may ol" de t oc¡¡ lidlld e~, 
anl es de podt'f decir que co nncemos co mo sc cli stribu)'c y desa rr oll" Iu vidu 
CII la s agulla de nUCSl ras so lcadas ¡slas m edit err1Íneas. 
EX PLICACION DE LA S FICUR,IS 
Fi""u ra 1. - Biocenosis típi c:"! !> dc IHs Ires rl'gion cs limllulóg itos en qu e 
8C rcp a~tcn la s agulls dul ccs d e O¡t! f' lI rcs. CUci :1 bioce nos is Hpllrf'C~ cncc rrudn 
en un rrc lHldro, de ntro del (Itlr ~e indic811 la8 8~oc i llci(lIIf'8 t íl,icllS <l uc la 
for mlln ; en las propins d e ugwls cnrri entt8 t' 1. lcc ua d ro 1'8 (¡ obl l· . L3 S HnrHS 
jllfli c:tn rdaciones de SlIcesión e ntre cOtn ulll dadl''<; di r"rrn(e,<; Un circulo 
señu lll la ,) ~e enc i a ric 11If\'as dp. 1II 0S{lui loS (cll1íc jtlos ), Lli ~rric dc Ili pflrt e 
superior corrpspo"de a In s f l'p; iOtlf'S lI1u rcadss ell n¡'{UO t'li el mH.I)I' d~ 111 
fi ,!!; . 2; In lTlt'tlin , a la¡.; rec ubiertas pa l" un ra ya do oh1ícuo , y la III Cerr or. 
qu c es la lI1 :i ~ cxtendida en las Balcares, a la po ,ció n s,·ñ:.J ada po r el 
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Figura 2.-Bosquejo de la li nmolo«íll regiouu l ba lcar.-5e disl ingucn 
CUll l l'O sl:r ics o r c"i OIl Cs limno l6gicas. En In s ll g u a s dul ccs: 1 . ( " ribot/ e-
", ;cm . , CIl negra. 2. CAfllph ipleuriofl ' , ra yada obJícuo. 3 , cCladflph()ri"fI ' , 
m yudo venien!. La cuarl¡¡ región, en pUlltcado, a ba ren lns uguIIs sal obres . 
Las nb"cv ialUras ind ican la distribucióll de algun os aninwl cs de int cl'és 
biogcogrMi co: Ac ... A sellus coxa/is Cabrid/f/P . Ca - Culon ¡perlu u'll/af(/u/-
eis, Cc - Gum marus K if/ Ploc:;; ebl/sí/aIlIlS, CI' - Gamlf/a ru s pungnlli. Jb -
Jniira bafeurica,.Mcl _ M elu T/ opsis /Julouri, 1\'11 - M eu ocrungony x langif/t' .• , 
pr _ Par(l bo lh y nella Fagei , Tm - T yph/ociroluna AJorugu f'S i Todol! eli as 
son CrU5l¡íceos, cxc~pto A1e~a fl ,?psis . q u ~ es un molusco. ~o n un aSl.cri sc,o 
sc murcan las es pcclcs qu e IIl d lCan aÏllll dad cs co n e l N\V del ¡\Iedlterra-
neo (T irrénic.as); con dos, las qu e ru era de las Balcares, s610 se hallan C II 
el Norte de Arr ieu, iguales o repl·escnl lldas por rormas pr6x imas , y con 
tres artcr iscos las qu e pueden indicar relaciones co n el Le\'onle espuñol y 
Norl e de Afri ca. Colall ;pedu MjIJa/'dllleis es la clisll"ibuícla en todas lus ogull s 
salobres dC lltro de los lílll ites dcl j\l eclil err:íneo preglu ciar , }aera blll,ur;c(l 
es una form n de ori gen marino, cur o ingreso en Ins II guos dulces es, \'ero-
símilmellte, reciente. 
¿Basta d ónuc alcanzó el mar vindoboni euse por 
el centro de Mallorca? 
Por l OSJ!: BOSSELLO OHDINAS 
SlI bido es (Iue, a (incs del B lI rdig ~di e n sc , tenían lugnr, ell estIl pa rl e 
del Medilcrnín eo, intensos pJegamicll tos geo l ó~ i cos , debi clos 11 fu ert cs 
cmpujes tan gencia lcs procedeulcs del S.S E., qu e or iginabllll co loslll cs lIfJ' U-
gas y pl iegues en S ll cor teza terrestre, cur os est .... t08 ll eg .. ban, COll fre-
c uell Cla , 11 sobrcsalir dcl ni vel de los Ill ~ .. es y vellíall 11 eri gir extensas 
cordi lJ eras y monw ii as . Así nacía n ta ll1 bién, ell lo q ue hab ía tJe cOII!Hitui .. 
e l li rea de i\ la ll o l·clI , sus prineipal es cO I'cli ll eras o sum s y 1l1 0nles . Est\! 
parox is lIl o orogénico llegó en ocasioll es a una in knsida tl lli I ~ lI e hi1.o 
1I1 0nW r terre ll os sobre terrell os, cl ando lugl, r, a \'CCCS , a dos r mas se ries 
de eSlI s supe'·posicioncs . 
E·sla época de Ill ovirn ientos y de plega rni.entos , con todo su ílu pelu y 
cmpuj c, no ([ ebió de scr t;Hl r:ípi{]¡, q ue no d ura ra allOs r Il1í n siglos. Eu 
eS lc l ie,u po el lIla r fu C; rCll"ograd'lI1 do , dejtllld o perfi lada , a UII{[lI e con 
línea!l mú.s sobriu s )' ríg idas, lo que había de cOllstituir 111 multiform e ti c~ 
n a Ilw ll orqu ina . Ulla \'ez re lat i\'''ll1cnle cn cal ma, una IJU eva invas ió ll del 
mar , ahora vind obonicnsc, vino a oc upa r lus dcpresioncs del suelo . sobre 
lo CU;¡] sobresa líun , COl1l0 dos islus scpllrudas, las ZOIHIS COI"l"cspondi l' lltes 
a la Co n lilJ cl"u Nor le y las :ierr'l .i de L,~van le , amén de un a seri e t[e i!:l lotes 
)' ar rcei fcs, con s,ituído!:l por pi cachos y cl e\'a cio ll l.'s cu}'a altitud - d iríamos 
ah ora-n o fu er:1 in ferio r u ·[50 o 200 111 . Tcnd r ía mo8 uml npro.\: imadu 
image ll de lo qu e deLía orreecr i\ la ll orca con la nuc\'a trun sgrcsi611 mari· 
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na , termin ado aqu cl período de ealacJi smos, suponiendo que el mllr vi-
niese aho ra a invadl r y cu brir Ilanos y deprcsiones apro.'l: imada mclltc 
basta uqu ella altitud . 
Este mal' seríu rellltivamcnte poca profunda, so bre toda bac ia ci 
interior dc Malloreu, donde los pli egucs, aún poca ero~ionad os , dur ínn 
lugar a un accidentado fondo. 
¿Basta dónde a lca nzaría este mal' e ll la reg ión central de 
Mallorca? 
Si s610 nos fijamos en la cO ll st ituci61l ahora rcco noeible de los terre-
ll OS, no es fúcil dclimitar el cs pacio qu e a su t i e lll~o oeul?ü rín aqu él, pucs 
mu chos sitios IlU y ahora velados, biell por los cu ltl vos, blCII por los terrc-
llOS cuaternari os, y otro! no mcnos desgastados por la el'os¡611 y por la 
mano del homb re, en su afan dc ampliar sus dominios, y ella , na lural-
rn eute, puedc ll ega r 11 desfigura r por nh í [a fi so ll onl ía gco l6giclI. No 
obstnnte, grosso /fIodo, podem os eonJ etura r qu e, en la transgrcs ión "i nd o-
boni cnse, Mallorcn {Iuedarín ill\'adida por las agua s, del siguiente modo : 
un amp lio canal lUarlno uniríu la Unbía de Palma a las dc Poll cnsa y 
Al cudia , desde el pié de la Sierra Principa l basta las plll}'lIs cont rnrias , en 
quc sc ofreccn por estc Jnd o loclllidlldes alin hoy visi blcmelltc "i ndobo-
nienscii, como Muro, Llubí, has ta W. de Sineu, }' mas n S., basta los 
mo ntes de Ban Ja. Por ci medi odía ci litoral lI egaría a la falda de las Se-
rras de Lluchma yo r y hasta mas all:í de lo que hoy so n Porreras y Feia· 
nitx , -supucsto ci caso dc es tar intereeptndo po r al gún istmo, como se ha 
, ,, \)uest,)-que le uniría COll la regi6n dc Leva nte, y dc no ser así, ci llIar 
de Sut cO tlluni ca ría con el de l norte pur el canal que oc upa ci espacio 
eomr.rend ~d o entr.: Santa Margnrita , Petra y Vil~afrall cn ~ \V. }' ' ?S III OU-
tes ( e Arta y cnse uada de Manaco r a E., y. en fill , otro II to rnl mas es lTC-
cho a ori cnte, bordearía por es tn parte las an tes citadas 5crrU5 de Fclnnitx· 
Aruí.. 
Quednrínn así fuera de las aguas las dos c itadas islas que eOlls li turell 
la Sierra No rte )' las sicrra s de Lcvante y res tarín tarn bién fuern de las 
¡¡ gllas otrn regi6n, la cent ral alta , que abarca rín desde la s c itadas co li na!! 
dc Lluch rn a}'or hastn cerca de Snma l\hr"nrita , fo rmn lldo Ol m isln o lat 
vez pellínsuln , cn cs te ens o Ullid :1 por di~1O istmo a la rl'gi6n de Le\'allte. 
Toda lo comfl rca de Sau Juau , dod u su situnci6n, p:,recíu como for-
ruan do purte de la rcgi6n ccn1r:ll cllll' rgi da; pero mi hnl lnzgo de al gunos 
fós iles vill dobo ni enscs en vo ri os siti os de la misma, me hizo ponel' so bre 
Il \'iso, y otros Iluevos hallazgos revelau haber ol canzndo también por ahí 
c i mar del mioceno medio. Ulla \'e z admitida la c.'l: islc ll cin del vllldoho-
n¡ ~ lI se, cabe pregun ta r : ¿po r dónde haLní penctrado y IHl~1a d6ndc al call-
zudo por ul lí este !lllIr? Locl1 [idades \'eeillas, c1¡¡r:llIl cute \'iIHl oLonienscs 
IliS había )' 11 rcco lloe ido III W. Je Sineu, singulll rlll ell te CII SOll Pel'e y Son 
Creixell , de dond e ll evo recogidn, de hncc muchos ¡¡noJ, Ull I! profusi6n 
de f6s il es de esta edad: Ostrcidos, r ec tell grup,o de P. Pt' s·Fd is, Sa r<T us, 
lIIo ldes de Turrit cl[a , de Trochus (PateJJus), Cb lamys Cenlolli , gra~a ta 
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Mell ck.-Coous .Merc . al i; pero desde Ju ego por ahí 0 0 scda la co muni -
caci6o , pucs fuer tes obstacu los Cll e l rcli cve se opo ndríall. Tenemos qu e 
buscaria por e l med iodíll )' levunte d e Sa li JUlIn , terre no li s:c rllmenle en 
des censo , Il ano , sal vo al ¡;ullus pequ eïill s colinas alargada s, bl en por e l W. 
d e Yi lla fran cllJ' N. d e Pelra haciu la Bahía d e Alcudia , -ma)'ormentc de 
ex iSlir la ¡¡Iudi 11 lengua d e LÏ crra -o bicl1 por ci S. haciu Ses Salines. 
De todos mo dos paréce me m a:! fUlldudo-s in qu e '}Ilo exc lu )' 1I \In a 
posibl e do ble comunicllci6u- la dir ecció n hac in la bah íu de Alc udia . 
El \' indobonie nse suele e n ge n eral presen turse poco mov ido ; cas i ho-
riz on til l o li ge ram ente in clin ado, u veccs por acomodació n 111 pi so dc 
Ilb :,jO. In :>lillli vlllll en te obs en 'ando ci c urBO que s iguen por ahí las uguas 
te rl"es tres , se ve qu e las corr ientes d,·. San .I uan en princi pio ti eu en tres 
direcc io lles. Las dos mas a N. de la poblac i6 n , qu e, des pués d e m fi s o 
m en os in cid encias van a parar a l torrent de Na Bar;a, no so n d el cuso por 
las razones mas arriba expues tas y no haber hallod o por es te lad o fós rlcs 
ni rnater ia les de carnc ter \' indobuni ense, por lo cual har que descartar la 
h ip6tes is de la co muni cllción de esta parte. 
, Las aguas de temporada , di sc u rr iendo por filtrac ioncs )' desog iies o 
tij e ras bajan e n pendicn te ha cia S. E. d esde las altu ros que emerge n de 
eija ¡¡anura r d e Iu :> lad era!! d e BGlUtn )'. El torrente va recogien do csas 
aflu en cias d e di stinta direcc i6o , atravi csa la carretera de Mana co r antes 
de ll egar a V¡ ll afra nea , ll ace una gra ,; infl exi ó n por el S. de San t J\'lartí, 
reco bra Iu dirccc i6n N. Jlor So n Pou , crUZ ll d e Iluevo la carretera de Ma-
na co r, esta vez en senti o co ntrario , por e l Po n t d ' En Capa ró y pasondo 
por e l N, de Petra , Vtl a desembocar e n la lau t:IS veccs citada BallÍa d e 
Alcudia, no lejos de la del torre1lt de Nu lJor;a. Forma e IJ o una d epres i6n 
na tural , CII d eBce nso por ci S. d e Bononr hacia Villa rran ca i como !;i e ll a 
ll OS qui s ic ra apun tar e l camin o -en se ntrdo opue .. to- qu e el mar pudi em 
in vad ir a l ir progres ivH ,neote ata c¡lIldo, tran sgredi elld o sOL re es ta zona 
centrnl. Y cn erecto corroboran do nque l hec hu qlle por ~í s610 no sería 
d ~c i s i vo estu cllenca In vemos jalonada aquí y ol1ú por lI{"iial e!! Illllu ifieS I88 
d e prese ncia d el nl or vi ndob on iense, st'glín rev ela el materiul qu e 110 he 
pod i do recoger. (li") 
En lo que cO ll c ic rn e u la zona de Sun Juan , restos df: t'stos sedi menla-
cion es vindobOllicII SC8 ll evo reco noci das- probublemente no seriÍ n la~ úni -
cas- por el S. de la fiflca de So n Raba~ s ll , \V . de la de Es Cal(le rers y por e l 
S. de Son Gil. [i'1. cru de la ZOIlU, y a lo IlIrgo d~ di cIro Ira yec to, e ll Vdln· 
fran ca por SOli PUlI , no Icjos dI! dicIro torrentc, do ndc obtuve grulI C8111i-
~Iad de fó~ il e5 d e di c l1 8 edad , arn"1i Old os d e fauna h elveC"iense, lII oldes de 
C!lrdi ulIl edul e. Tdlillu \fenlri co~ll j Lu cina colllmbdlu, e lc .; l'or Boscana 
d ond e han s itJo hall .. dos rós iles ..t e gralldo!s rOlHll í re ro~ , y nsí l1I ismo. cO llli · 
lIuundu por Pèlru a N. huciu la B¡¡híu , por Sa Vull e lll , Ses Pedreres , Ses Co-
( .. ) no; 1I ,lrnit ir III co mullicftción InmLi¡i.o por S A., r'c5cHlaco5 IM obblnculo, que 
pn,I;; r:! '1 ílllprd irlo, 11 05 ~nCOrllrn nl n&, lluís li S., Nm el ,'ie odühoni t n8/' dr W. "f'1e1an;lx, r 
sr g,,,d :,,nr'I!t'", de 111'110 fn .. 1 grill IlIrr ~ h ofll de S. de MullorcD qu e im·ndiri" Lll.dJlllb\Or, 
C;oltlpo.' , S:l!Il:1nyí, Ses 5 nl ;lIc$, fiC. . 
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mun es, co n yaclmlentos d e cal izas bus to s d e !llurés, cuando 110 vi ndobo· 
ni ense, rec ubri endo es le piso; Iodo lo cua l revela baber sido ocupad o por 
el repet ido mar d el m ioceuo medio. 
Se adivinu qu e cs ic lHar formurío por SUll Juon ull a suerl e d e tollu osa 
enseuada q ue, a gra ll des rasgos, orilluríu por el S ~. uel téllllill o y Ira s 1111 
e8lrecho o brazo d e mar , a l S. d e Vdlufrau cu, se unida COli la gran cll traJ a 
a le vanle de la Bahía de Al cudia. 
Eito a juzgar por los indi cios aClu ales, alin qu e es d e prcsllmi r !Jue el 
mar cubriría IlIIí mns anchas extensiones de dond e por moti vos OC¡ISiUIlUl cs 
han id o des!l pareci cnd o mns vis ibles se ñll les¡ lo cua l, por Olrll parle, il O 
es d e e xt rañar, lenie ndo f'.n cuenta 1115 co ndicio nes de escasa d ureza que 
por ahí ofrece di c ho terrenc situado en una cola de in t r in cada culli d e U ll 
lIlar fiu ctuonle , JP, 11 0 g ran profulhl idad y poco propicio a j¡1~ gru ndes sedi· 
menta cio ncs y que , a fin es d el t o rton i e ll ~t', o nll1f'8 en cSle rillcón yu hubrín 
viSIO alborcar su fase d e eva poración , de d esecación y CO llve r ~ i ó n en lugu-
nai mas o meuo:! salobres, y q ue en el Sahulie nse (mioce no superior) {'s Ia· 
r ía fu era de la$ agtJ 8s. de lo (Ju e se llEI tJ ~ d e~ prc ll der , y 105 l ó ~i l es halJatJ os , 
110 lo niega n , qu e 1St! trata alIL de l 811hpi90 hdvecic l1 se irlferi or. 
Loca lid 'ld e9 re!lpelllr:las por e l t¡empo, qu e fln y por vind"bon ienl! r , se 
e llCllentran co m u ya se apuntó , por 1'1 1 S d,: S'II I I~ a bassa a 'X'. d e 111 ':1 CUSII !! 
de 1'.:.'1 Cll ldcre rs -alred edor~s de Es Turó d e la Se u-coli terrcno rllrm lHl o 
por marga flrc;lIosl1 amarillenta y co n abund a nc iu ¡Ie cJlliza rl e <..:1 y p t· ¡I ~t t"r, 
coronod;J d e pudingas ora d e pequeñ os ell! lII entos, oru d e cu ul os rna yo re~, 
generalment '" mal solds d i>5. No se n OIa ap cuas buzumiellto ; s i aCll so Il ge ra · 
m e te a S. W. 
Aparte de u na prorusión de Cl y p. , he hallad o por aqu ell os a lreded ores 
r. h lu mys Tournali , Ch Sca brill sc ul u var . impro visa F i~cll T ourn . o m uy 
arín , con Flabellum sp -Flahellipecten PlIs ini i\ 1 t: n g~ , am én d e 0lra8 e~ pl·· 
cies ¡¡tÍn no c!a!l ifi cadas. pero de pinta vindob oni e nse. 
Portell d e Ca Na Tixadora. - 8reve t rinchera en q ue sc co rló un a roclI 
grunu¡la ba'l tullte dura. un ,1 pudin g ui tl!. COll rauna rós ;1 hr lvf' r ieme. CI)' . 
peas terc:¡ Iberi cus y B:ue i r l en~i~ o afi lles, cli ent es d e O¡:Joulll sti s Dllb ill 
Agw;¡ . . Oxy rriuu , CIC., y li no mu chn distan cia , Ch lam ys 'l'ullfnulli No ~e 
1I 0la Inrnpnco bu z:uniento a uo fle r como II rribu , IInll leve inr.l inu ciÓn S . \V . 
Sn n C il. - A milad de l cami ll o p. ntre csle predio y Es C,¡ld erers , g ra -
I! era s d e guij o rednndo qu e va d isminuy endo d e lamaño ha cin las CII SII S. 
Encim a aparece u n terreno d e bastant e espesor con peq ueños cunlOs IIgl'l-
m era dos o sol dndns parcialm ente. A unos centenllres d ll mel ros, [I W. fie 
nqll ellu s, en II nll pequcñJI cantem d e d ond e fie srrCÓ pi edm purll COllSlrru:-
,.i ón , In roc:1. qu e es bllSI8nte dura , espec ie d e pllr/i n ~ lI itll . cll lI,i e ll e In m· 
bi 6n r,,"na V i lld()bo ni (~ lI se, en pJrl iclllllr d i c nl c~ d e Oxyrrirrfl yC 'lrdwrod on. 
\1';:111105 olros lll ga reL en In eonl1rcu , d e apuri c ll c i:1 \' ilulohol1ic nf<e ea -
hría ci lll r , es¡>ecialm enlp. por la s ce rclln íll s del ca mino d e San 1>1'10 11 ' ïll a-
fran ca ; pero , 11 0 conta ndo con d¡¡ tos ru ai prec isos, renun cio a incluirlo !l fluí. 
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Nota sobre un nuevo yacimiento cuaterna rio 
marino hallado en el suhsuelo de la Ciud¡¡d 
de Palma 
Po, J. CUE Il DA BAIlCELÓ 
El posudo vera no tu ve ocasi6 n de vis itar CO fi D. Alldré:i ¡\fu nton er 
Darder ellugar donde se efectúolI 109 so ndeus de Iu Fa brica de GIIS y 
Elec triddad de P¡¡lma, para alumbra miellto de agua!!. 
Dich09 sonde09 ha n proporcionado un excclelll e co n e ue loa lerrenos 
1ue se ex tiende n por el subsuelo de la Ciudad , co rte IJu e ho sido estudindo 
por e l Sr . .\1untaner, quien d:í cuenla del rtsultac.1., de sus olHervllcioues en 
el presen le Bolelín. 
¡\l e limi taré pues s610 a desc ribir el nu cvo yacimiento cuaterllario ma-
rino , localiza~Jo con ocuil6n de dlchos ao ndcoa, el cual COIISitHe cn restos de 
lIna plo ya, bieu conso lidada, que ct.l llti ene Iu clas ica fllUlI1I cuatemoria ho-
lIada en otrlH yac im iento'.Ò de lo 80h ía de Palmo, acerco de lai cualea pre-
Se llt8mos dOJ Ilotu de co njun to co n el Sr. Muntaner ( I) (2). 
El citado yacimiento aparece inmedialamente debajo los lerrenos re-
cicutes, fllrmadol en gran pllfte por acumu lac ión de escombro!! resid uales 
d<: la repetida Fabrica de Gas y Electricidad Ls playa cuaterna ri a, que se 
halla opro:<inl..lda mente a nivel del mar, esta consti tuída , en su parle supc-
ri~r por arel.lltS estra tificadas, y ep la inferior ~or conglomera dos, conte-
mendo uum eroJsas conchas de gll8tt.ropodos y blvalvos, mu y fra g'mentodas 
y de dific il determinación. Abu ndan también los mo ldes o jacillas de estos 
molusl':o;, lo que da III yac illlie nto llOR Rpa riencia de maror edatl geo lógica 
que la que del estud io de su fauna se ded uce. 
Ent re lo s ma ldes y escaso!) ejemplares bien conserva dos, recogidos en 
aquel luga r, he podi do determinar las sig uientes especies: 
Spondy lus gaederopus, Liu né. 
Lithodomus lithophagus, Liuné. 
Arca Noae, Linné. 
Arca {Barba tia ) barbata, Linné. 
Arr:a (Aca r) pulchell a, Reeve. 
Ca rd ilo ca lycu lata, Linné. 
Ca rdi um tubercul atum, Linné. 
Cho ma gry phoides, Linné. 
Conus (C heli co nus) mediterrllneus, Uru gu iere. 
1' ri to nidco (Ca n!llll rus) viverru lll, Kie ner. 
Col umbell ll ro sti en, Linné. 
1\1ure.'( (C hi eoreus) trunculus, Linné. 
(11 (21.·-J CUM,!a BHrceló y A. MUIII "n"r Darrler. - .Nota .''' (¡~~ lis r lay.~ cU.luna· 
riu con Sl romhu! del Lev~l1Ie de la Ballia de l'nlmp, y , COllUl llU ClO11 al ulud,') ne Iu 11'-
r raU81l1lrinll.s cualerlllr;asde :'Ila\loru •. Nota~ puLl ic~ d~~ l' li el Bol,.,111 de la Socitd. d 
de Uisloria N IIUTal de Ihl e ll.le!.-Fa~t . julio"I'(Hlue, 1952)' F8~C . 1 .~, 1953. 
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Purpura (Stramonita ) hnemnstoma , Linné. 
Senloria (Clathrus) co mmuni s, Lamarck. 
Lillarina (Mduraphe) ucrito idt:s, Lillll é. 
Lli ca:ú lotal idad Jt: elias h ¡1 síti o hull adn en los d t:Ula3 y:l c imiel1tos de 
cuutcrnario Illu rino d e la Buhíu de Palma . U ll icilmclltc Ja especie Scu luria 
Co mmun is La marck se c ilu por vez pri ll h::ra CII cI cuat e rlluri o d e i\ l dlo!''';:I. 
Todas vive n e n el MeJLte r l'lÍn cu excepto '('rilOuideu vivcrrulü Kicl1t:r, 
qu e actualm enl e vivc en In s c03 tas dd Sc ucga l, hi Clla l e~ co nsiderada CO IIIO 
c3pecie ca ru cterísticu del cUlIlernaf io d lido co n Strulllbll S. ~s pllCS la l¡niea 
e~ p cc i e qu e li cnc ¡u terés ¡UleOlllol óg ico pues ¡¡ ¡rve par» deterlllinUf la edild 
geo l6gicu del !luevo yac illli en to que parece remO lltu r~e a fi na les de l CUIt ta-
Ilu rio C¡í liJo con Si rolUbu~, ytl llu C t"1 hecho d e no haber sido lI all1.do, e ll t:I 
m isrno, c:ltt: i' ltero;::m ntc gasl,:rópoJo ui ninguna ue las d O;: III 3!o es pecies ea-
racterí~ L it: a ~, !fuc tanto ubundiJ lI 1)'1 lo~ d';rII:í~ yue imi ent os eUHLerllllri ús 
Ilurinos d e la Il ahía, hoce peustl r en UIlU H(a rcada regri"s ión d e las es pec icli 
procedclll es d e lIIares ca l i, l o~ q'lC inv.ldi cron lIu es tro mar durant e el 
Tirreui ense. 
No ob;ta nte SlI pobrezll en rJsit es cnracterís ticos , la rlluna recog id a tlO 
deia d e se r in tefc~ll nte desde ci pUlltO d e viSIu b:II'im .! t rico. r a qu e todll.O¡ 
la ~ espp.c ies qu e c'lrnpren.l <! 11011 e~e ll c ia l lll!;lII le litora l ... s y por cOlIs iguie'lI e 
seiia llln la inlll e.liutu proxi mid ud d e 1111 nivel murin !) cuya CXltCtll uh¡ tlld 
~ob re el actunl del mar no pued e fijurse de un modn ab~o luto hu sla <¡u e sc 
conozcilll perfectHIlIt! lIte los m uv irui elll os C]q e h llll nfeclado 11 Ilu es .rus co~ ­
ta s, los c ua les pueden ser ob~ervaJos en al gu nas ternlzas IIIBri ll us cuat erua -
rillS de Mall orca. 
La d ' : ~cr i tu playa ró~i l se d~ p os i tó, en el tranSC llr~o Il e una lrun ~gre­
s ión ma ri na, sobre fo rlluci ones co utmclltnl cs , co nslituíd as C ll S ll mu yo f 
parle ror ulu vio rr es de gran pOle nci;!, lu s c Ulll es , co mll hemos di cho, h1m 
sido o Lj clo d e dctell id o e5 \l1J.i o por el Sr. I\lunl:m er Dard er . 
Palma 30 dicitlllLre de 1953 
Nota sobre los aluviones de Palma de Mallorca 
Pur AND RÉS MU:'olTANER DARDEn 
En la prese nte nota damos li cOllocer los resulta dos de seís so nd e08 
practi ca dos en la planicie nlu vial dA Ptllrna , así co rn o las primeras co n c l u~ 
s ione~ a q ue he mos Il ega do sobre los mi smos. 
Uno d e los problemu s mas inl eresanl e! qu e nos pl anlea la geo logín d e 
l\1all orcil, cs sin dud a algu na , tod o ci es paciu Je tieJJl¡ ro quc abarca d es de 
fio ules de l Mioce no [¡u stu los li em pos rec icntes. En eSle períu do, qu e COIl1 -
prcndc 10 1.1 0 el Plioccll o y el Pl eistoce no. hemos (I e induir las forma cio ll es 
cO lltill enl¡¡l es de a l u\· io n e~ , li sí co m o ta .nbi én las f.IIIIHIS representadas por 
Myot rug:us ba lear; ct.ls Ilate y ol m s especies co n él asociaJ.as. y las terraZ8! 
mar¡n lls CO li Sl rombu s quc se presen tan intcrca lodas entre for maciones 
duna rcs, 
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El i nle ré~ uumc II la uI plu n tcur el pro ulcllla de si en l'Il allorcu rx is te o 
11 0 el Pl iocwo marinu, la5 posiblcs re l aciu ll e~ de l'IlaJlorca y ,\ lcuo rcll ca ll 
t:l IIw cizo Cu rso Sarda en estos [icm po!!, qu e pClllliti t· ru la cut ruUlt CIl III1 CS-
tras [slus dc la eiluuu especie My olragus, usí cO lli a las relaCIO II ('S clll re I\ la-
ll orca e Ibizu duruute Iu repc [i du épueu. 
En cuuuto a lus rc!u cio ncs qu e plHl ieroll ex isti r Clllre l¡l s Ires IIla)' orrs 
i .~I'l s dclarchipi élogo balear, hemos de h llCH n:Sallur III fal lll Hlwre u le de 
Myo trag u!! eu la !sIa de Ibi za ( I) y las uot¡,bles JiferclI(;i us de prufumlidudcs 
marina~ existentes hoy cnlre lo~ ca liu les q ue Ilis sepu rnn , yu l¡ IL C tu iculru!! 
Mu llorea y MeuorclI se halllln unidllS po r la CU r\'a isoLlÍlicu de 100 1l1 c[ros, 
J' lull orea e Ibi za lo eSlau por ht d e 5CO mel ros. 
Por Ol ra parl e ex istía la in c6gnila acerea de la potenciu ue los IIluvi o -
nes objeto d e este es tudio , y de ~i cst os eroli llutclÍoreli o pos terion 11 u lus 
terra zas tlIurilla a co n Strombul', así como Jas p'Jsibl cs vu ri aeio ll es de ·uiv d 
que hayan podido sufr ir es tas tcrruzas pos teri ormellte a su scd ilH t:nta ci611 < 
A través de nu es tros estudi 08 sobre aguas subterní u€'as, así co nr o tlllll-
bién los q ue eo njulHaUlente con D. Juan Cuerda "elllOlos /'c¡¡ lizuudo so bre 
e l cuntern ario bal ea r, hem os podi do r~ u llir va li osos dalos s(obr~ los aluvio · 
ll es B que nos venlrnos refi riendo . 
La plan icie aluv ia l de Palma se hall a sit uada en Iu vert icnt e S. E. d e la 
Sierra Norle, eslaudo illtegruda por la Cusi6 n de num crosos CO IIOS de a [u vi6n 
deposi tad os al pié de [os cullados y va llcs de Puigp unyent, Espo rlap, \'a\l-
d emosa y Sól ler, jUllt umelll e ca ll los procedcn tcs ell me nor escula de Ja 
ce rca na Sierrll de Na Burg uesa. Su ex tensió n es bi en co uoeidu, csta nd o 
eXllctalttent c deter min Ada ell los morti s que acolll pañu lI a IliS obra ll de 
Herlllite (2)) Fullat (3), ocupolldo Utlll su pe.ti cie de un os l C8 ki lólll c tros 
cuad rados y Sll esprsor cO llia puede dcdu clrse de los cor tes gcul6¡;icos de 
los sO lldeos es de 50 a 60 m etros. 
l~ullo t (3 ) al hablnr so bre los mismos, ll ama la alC ll ción tl e Ic s geól ogos 
al decir , 1111 0 118 pllra it dés lors tré" pro¡'¡¡ ble r¡u'une pUlie d u vllste Còlle 
d ' a[lu viOlls ell qu estio ll 11 dò s'edifier sous l'act ion d e torn·ns h~au C"ou p 
plus puiSS UlltS, venus de beu ucou p plus lo ill , c'est-u· dire d 'une parti e de la 
e hain e aujuurd ' ltui .l é truil e o u effunrlréc·les lurges ensell emr llt 9 d u col d ' 
E~porlas et du co l d c V ... lld emosll ne repre~ell teraie ll l que la partie infcricure 
de leurs vu lléc9 ' . 
SoLre I" ed uJ d e estos 0111\;OIl CI', debr mos seña lar qu e t's on terio r li 
In s lerraz:l s mnri nas con Slrombu/!. ya quc CII e l s(l lld eo f' rec luudo ell Ili S 
illlll cd inc iull t"s de 111 F¡íb ricII d I! C1IS y I!:l eclri ci clad de rulll1n (Zfll1l1 del l'Ilo· 
!inar) 1\lIII alHlrccid o Jl or debltjo tI c ésta s y recu Li ertos l'or lo s clús iells Arci-
llas roju<o Lseu rus q uc en tod¡t la costo del Le \'ante d e In Bab í" de Pul lll/t , 
lis í CO lliU CII CU lli!, dc ;\1 11 r , PII,!! uera , e tc . cic , npnrece l1 supef] ,uC"sI1l8 por las 
p h.)'lIs CO li Slro lllL us. (So ndeo I) . 
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La citada pI nya cuatern a ri a aparec ida en el s<.r nd eo de la Fúbrica de 
Gas y Electri cidad, ha sido es tudiada CO ll su rauna por el Sr. Cu(' rda , 8t"gú n 
nota que publica en l'Slc Boledo. 
E l hec ho de qu e en 109 pozos y so nd eO!I prac ti Ci¡dos en el CIlSCO d e \11. 
C iud ad y E nsan che no nparezca l1 la s le rrU Z8S IU /l r in as . nos iuduce a co n ~i­
derar 108 aluviones en su lotnlidad c omo anlcri ores a lus rl'petidas lt'rr1l 2ll8 
ma riOlls, las cuales debieron d eposil s rse ol p :é de los mismo8 al se r al aCII -
d os y ero!lionad o8 estos por el mar Tirreni cnse, ft n 6meno parecido al que 
hoy se o bserva en la zo na del Jonquet , en el Pucrl o de Palma . 
Estos a\uvi oll cs los consid eramos coela ne08 a los d e) resi o de lllano de 
la Is lo 8 exce pci6n de los de Ca net y Campan et, que son probabl emcnte 
a n leriorcs. 
Los prime ro! son , al me nos en su parl e sup erior, postel'i ores a la. en -
trad a de Myotragus en la 1 ~ 1 1l, toda vez qu e e ll Slln cella! y 8 14 metros d e 
prorunclidacl fué hallad o un {emur, en cli chos alu viones, de eSla int ereU lll e 
especie, e l cual se presenta mu y min ern lizlldo y e ll p f' rft'C IO t'slodo d e COII-
serva ción, [ste ejempl ar lo describirem Cl s en ocasión de un es tudi o q ue 
sobre los ú ltimos hallazgos ci e vert!'brados pl eislocé nicos Ir nemos en pre r ll-
rtlci ón, 
A continuación ex poncmos los da l08 conseguid08 en 105 direre nt!' s 
sondeos practica dos, cu)'a situaci 6n se se ñala en el mapa adjunt o. 
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SONDEO DE GAS Y ElECTRIClDA D. S, A , 
CO T A 5 50 
Colo T arrenos olrovesodO$ E,· pesar Profundidod 
-5.50 0·:1 00 Rellanos acluales, escombros 5.50 0.00·5.50 
·0.00 0·0.80 Moloso (duna?) con escosos 
restos fósiles, morinos 0.80 5.5()·6.30 
-0.80 0·1.20 Molasa con obundontes conlos ro-I dodos y restos fósiles, morinos 0.40 6.3C·6.70 
-1.20 0·1.50 Conlos fododos. morinos? 0.30 6.70·7.00 
-
·1.50 0·4.50 ArcilJos arenosos raia 3.00 7.CO·IO.OO pordas 
--
·4.50 0·8.50 Aluviones y grovos sin orcillas '.00 10.00·14.00 
·8.50 0·14.50 Arcillas, lravenlinizodos 6.00 14.00·20.00 
-14.50 0·24.50 Aluviones ~,~ernondo con grovos 
orenos y conglomerados 10.00 20.00·20.00 
·24.500·113.50 Artillos orenosos rojo·obscuros 89.00 3J.00·118.oo 
·113.SO 0· 11 4.50 Moloso 1.00 1l8.CO·119.00 
















::> 0·_ 'O I 
-''- ''''u 
-122.50 0·125.50 Arcillo plóslico rosada 3.00 
-125.50 0·159.50 Arenisco colizo con escosos fósiles "00 
·159,50 0-164.50 Arenisco colizo con abunda nies 6,00 
maldes de Venus. of. mu!li lanello 
SONDEO DEL 
C O T A 4 
JONQUET 
O O m 
Colos Terrenos otrovesodos Espesor I 
·4.00 0·4.50 Arcillas con grovos 8.50 I 
-4.50 a-9.oo Arcillo roja ' .50 
--
·9.000-12.30 I Gravas con arcillos 3.30 ·12.300-14.40 Arcillo omar illa con gravos 2.10 
·14.40 a·14 .80 Arenisco 0.':0 
·14.80 a·199O Arcilla can gravas amarillo 5.10 
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. _c oo ii:~~c: 
SONDEO PLAZA OLIVAR 
C O TA 23 60 m. 
Cotos Terrfnos atrQvesodos Espesar 
-23.60 (I 21.60 Rellenos otluoles, escombros 2.00 
-21 .60 o 8.00 Aluviones 13.60 
·8.00 (I 4.40 Artillo rojo 360 
·440 a 0.00 Arcillo con grovo$ 4.40 
-0.00 0-460 Aluviones 4.60 
·4.60 0-1 2.20 Arcillo roja 7.W 
·12.20 0-23 .90 Arcillo con grov05 y conlos 
rodados 11.70 
-23.90 0-29.00 Arcillo Iroventinizoda 5 10 
·29.00 (1-32.00 Arcilla rojo 3.00 






23 O O m 
Colos Terrencs olrovesodos Espesar 
23.CO (1 -2.00 Aluviones 25.00 
-2.00 o-·tOO Artillo roja 1.00 
·4 eo ~+7 .00 Artillo con grovos y conlos 
rododos 3.00 
-7.00 0·11 .00 Arcillo raia 4.00 
-11.000·12'00 Arcillo Iroven tinizodo 100 
Arcillo con grava S y conlas 
-12.00 0-14 00 
rodados 2.00 
·14.00 0-18.00 Longlomerodos 4.00 
-1800 0·21 00 Arenisca 3.00 
-21.00 0·27.00 Arcillo r010 6.(0 





























SONDEO INDIOTERIA " SA PU NTA" 
COTA 55 m. 
Cota s Terrenas alrcvesodas Espesar Profundidod 
·55.00 0·14.00 Aluviones 41.eO 0.00-41.00 
-1 4.00 0-11.00 G ravos 3.00 ~ 1.00·44.00 
-11 .00 0-8.00 Arcillos rojos 3.0:> 44.00·47.00 
-8.00 0-7.00 Grovas 1.00 47.0048.00 
-7.00 0-3.00 Aluvianes 10.00 48.00·58.00 
-3000-27.00 Arcillas rojos 24.00 58.00·8200 
g '";; -27.00 0-45.00 
.~ .~ 
~ ~ -45.00 0-89.00 
82.00 ·100.00 Molosas y Colizos 18.00 
100.00·144.00 Artillas ozulodos 44.00 
SONDEO VI 
SONDEO PONT D'INCA 
COTA 38 . m. 
Cala Terrenos otrovesados Espesar Frofundidod 
38.00 0 -1.00 Artillos con grovos 40.00 0.OO·40.CO 
.0 -o o 
" 
-2.eO 0·10.00 Aluviones 8.00 40.00·48.00 
< • ~ < 
o 
" 
-10.00 0-15.60 Arcillo fOjo 5.60 48.00·53.60 , o 
U u 




Artillo omorillo 2.'10 66.60·69.00 
.§ 
o 
-31 .00 0·42.80 ::¡ Arcillo omarillc con gravos 11 .80 é9.00-80.80 
o 
80.8:)·89.80 < -42.80 0 ·51.80 Molasos y cali zas 9.00 
• u 
o 
t: ·51.80 0-102.80 Arcillos ozulodos 51.00 89.80-140.80 
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CONCLVSIONES 
De lI,s cor tes de los sondeos prllct iclldos observamos que la masa Illu~ 
vial alcanza un promedio de un os 27 a 30 metros por debulo del ni veJ del 
mar , con la parti cularidlld de que sobre la miSlll1l costa (sondeo de Cas y 
E.l cc lri cidad l alcanzan los 113 metros por debajo delmar. En cslc último 
punto los a lu viones so n ese nc ialmenle arcill osos, dcscansa udo directa ~ 
mente sobrc mola~as y cali7:as mi úcénicas co n Veu us sp. , y por su men ~ 
cionada cOllstituci6n nos illclinamos a cOll siderarlos como deposiluJos en 
una form8ci6n dél tica. 
1'eniendo en cucnta que en los dem:ís so ndcos los nlu \' iones son tipi. 
cameute continental es al canzando aproxi madamellte la misma profund i-
dad por dcbajo del mar , podría ello supon er un huodimicnto de esta zona 
después de depositados los mismos . La eo nsideraci61l de tal mo\'imiento 
negativo a\lme nta su importancill al relacionarlo con las terrazas marions 
co n Strombus, ya que vlene lIamando la atcnci6n de los ge610gos el bajo 
ni vel a que es tas se eucuen tran en Mallorca. Si ad mi li mos que di ehas 
terraZ¡IS fuero u afectadas por dicho hundimiento y teni endo en cue!1 t.a de 
que hoy se hallan a UIlOS 4 metros de altitud con ligeras modificaciones y 
.. sin trazas de ni veles marcadamente superiores . , podemos dedu cir que 
podr ían haberse inicialmente depositado a una altitud qu e quedaría ho y 
representada por un os 35 me tros sobre el nivel actual del mar, dato es tc 
(IU C co ncuerd a perfectamcllte COll las altitudes seiialadas para la s terra1.as 
ti rren iel1ses con Strombus citadas en ' distinlOS puntos del i\lediterraneo 
occidental. Visto lo cua I considera¡l1os a di chas aluvio l1 es de edad pre~ 
tirreniana 
Agradecemos al Sr. 1. Darder, los datos rncili tados sobrc cI so ndeo. 
de Sa Punta y a la Oirección de Gas y Electricidad, S. A. asi CO IllO a los 
seiiorcs J . Serra r J . Canta llops cncaq!;ados de los trenes de sondeo de los 
seiiores Llobera y Cost, las facilidadcs r du tos suministrados para la rca~ 
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I nves ti goción de cursos de aguo subte rran ea 
Por JUAN CA RCIAS y BLA NES 
«En el Cosmos toda obedece a feyes generaleSll. - Definiciones.-
Posibilidad de circulación . . Localización de sus cu rsos o venas 
El ag ua pura , co mLin uci6 n d e dos ¡í tOillOS d e h id róge ll o y Ul lO de 
ox ígC Il O, 11 te lllpCfillUril S s up eriores 11 O'" c~ IIn fl,¡iJo , C.t¡IUrl O 11 0 ro rma 
par te d o;: la CO fl l'l ilu c ió .. molec ll l!l r d e los winntl lc!!, r 11 t empt'ndlJfU b illfo;:-
r iores es Ull s6 lid o, y COIII O tH I CO li eE lrll CLllra cr i3Ial i¡,a . 
Lli im por t81l c iu de eS lc f!t'lid o ('lO lul , q" c ~ i n él no es pos ibl l' Iu riJa 
an imal , 111 la vida \'t'ge t!!I , J ~5 d e la ue lus ser~s I1 li c rosl' ó" iros 11 Iu de lo!! 
m as co rpul en to!!. 
E.I ' ;Ig lla CO Il ~ l il u c i oIlUI ~ es la que fO tlll¡¡ p¡¡r te de c ie rta!! IlHJléc lI l¡lS 
m im' ralcs, y 5610 sc ceJ c 11 lcm pcrllluras u e treSci enlos 11 c u u t ro~ie ¡ l t os 
g laJo~. 
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El ' agua 1-li gl'oc6 pi clU e~ la r .! ten iua fuerte mente como n ub e envo l· 
ve nte por Jas p!l.l' líCll lll :! mill eral es, 110 ca vi sibl e, ni es ul iliza ble por la :; 
plan tas_ 
Ol ro mod o ue presc ntarse el 8~U U. visibl e y ut ilizuble , es segú ll el 
fe nó meno d. t: cllp il:uidad , agua re lenida por lus purt ículas, pOl' fuerzas lige-
fUlI lI:: n te supe riores a la de la gra ved ad, y lIe [Ialllll ~ lI gCla CUl'il ll n. 
[s te ú lti mo ue agua preséilt u:;e e ll t odu~ los terrc ll OS rcciéu 1I0l'ido y 
mi en tras d u re e l tem pero, y en ciertas 7.onos d e una mall era perlll ancll le,-
KSIII. per ma nencia es '"OI i l' l:lIJa , 1.°, por exis lir a"u a pc' r lll llflclILe e ll e l 
t! ubsuelo, 2 .°, por p resclltur el terre no d isposic iólI c~pi l ar , sell por la 11 1t 1U· 
l'alezll de los maLeria [es, o po r un a zOll a veni ca l o in cl inada , J¡s put"~ la ue 
modo q ue p ueda produ cir:!c el fenó lIleno co pilur, seu ocasioll uda 1I 1luellu 
por ulla fa llu. cu ya fri cció n afi ojó los rna teria!es, o bi e ll sean CUII SUS <Iu ínli . 
cus que disp usieron Ullll8 grietos capilo res, )'a que Iu d ispos lc iólI gCII l' nd d e 
105 mateliates y ell especial d e los que contornea ll una zonu cupilllr, co rres· 
pond e a sed imentos m uy prellsad o.il, sean d e proced encia q uíll1 lca , ut:lr ílicu 
o "lOógena , capa s o lechos plega dos o no, q ue es tu l' iero ll sujetos u COft isi· 
lII as pres io rl f's y cu ya cohesión solo los ex.plosivos ¡)Uede romper -Ou'o 
t ipo de zo nns ca pilures pued e produc irse en lo s margenes de los ríus o CII 
IliS albu feras, s i es ta s margenes clita u consti tuídas pur cl:lpa s Ulu y fa vu ru-
bles a l fen6meno capi lar. 
ElIIgUli de lI uvia y la de d es h ielo es la 60lll etida a la acció n de 10 gm· 
vedad , es e l agull llamllda ~G rav it a c i on al . qu e disc urre por las sllperfi cies 
lIegú n la s \í neus d e max ima pp.nd iente. (1 sc infi lt ra por las copas Ill lÍS pe r-
meab le!! (1 fi:! urud us d e los estra to!, te nd iendo 11 eng rosar la copa (reali ca , 
do nde ex i; ta , la c lI lIl po r d esc ansa r so bre las zo na s in tern as lími te de per· 
metbi li da ,j , Cormll Ullil superfi cie en verJ ad im permeab le, 
!-I emos reseilad o las clascs d e IIguu del sudo y subsuelo, ll OS r¡ ll cdo 
po r d efi n ir e l , Agu1I S lIbl crra nclu: y es ta cs Iu qu e t iene cara cterís tic Zl s d e 
agua gra l' iw cional , a lm oce nud a , e n reposo o ell nl ol' imiento, eu cll l,a9 Sil L· 
te rra ll f" 8S mu )' noj a ~, o e n huecos o e n la rgos cO lld u c to~ , hllecQs o II cno!! 
d e nHlte ri ll les noj o:!, oc base só lida e im permea ble y lII oti vu(103 o furm ados 
por la d lipo"ició n adquirida por delerm illud os Icchos sedimentari os y CIUp· 
tivos. despu é:! d e h ll be rse plegodo srgún Cu erzas orogé ni cas lelll as y 
on lenados. 
l\'1ineral es toda suslancia qu ímica, sól ido o líquid;! , e1e menl o o CO Ill-
bi nació n , que Curma purt e d e Iu corteza lerff.s tre de un a mOll crl! 110 tula1. 
Yucim ie nlo es el co nj ull to de ci rcu nstan c ia s geol ól!- icas , qu e carllC lcri-
za o SlI prcse n tació n . El o ... ua constitn ye verduderos filo nes, o sen Vt" 1I3S o 
condu ctos, qu e el b onl br~ buscll afu ll oso , y (I ue so n u me nuda el mas preo 
ciado d e los llI in erale .¡ . Estos fi lo nes, ulo l' ib les, inllgol a bl e!' , 110 11 por In 
cOn5 ll1ll c i!l oe SI! rCIHlimien to , po r hI f!l cilidad de su bCII('fiein. y por SII 
II tilidll d pet"ln onente, e l mas ri co mi nera l q ue Ja lIu l llra lezu bri nda ui 
" ombre . 
Debido o los n u merMns m8ua nt iol es de gra n y pf'q uf' ño ca udal, de 
aguas mas o ml' nos po ta bles, ma ~ o meno~ ~1a1j n as : fr íus o Lcrnon ll'F , y li 1011 
buenos po zas que Cucilita n g rand es Cll l1t id ud cE tIc líqu ida, et oL, i(. l:aLl ar 
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d ~ In ex ill tencia palpable d~ agua!! 8ubt ernín eus, es parcidus por Iodo el 
solar Hispano y zona d t:l Prolectorudo, d e Ull m odo o rdenada , c Olli a Ioda 
la C reación , y cu yo pOlc ncial, forzOSH m c nt e ha de sup efar, ui de 108 l'Íus u . 
tQrrentc8 qu e u eli as deuen su contínuo di sc urrir . 
Estas agUDa apa rece n n mu r di st intos Ili ve lcs, en muy di fe rcntcs pi sos 
geo16<Ticos, di stan ciad os po r edad y fa se ies, y en los ¡ugim!! Illlí s iJl só li¡o!l. 
Las uguns 8ubl errallca s no sc encu entrlJ lI 6610 en lu s depresiolle¡¡ lopografi. 
cus, s i no qu e a veces es tan ell lu s cres la! o eu las laderas, puntos o paraj es 
en 108 que no parece verosími l hall arla s. 
En E~pllñ3 ex islen , al igu al qu e en todo elmundo , iÍ ress practi ca y 
sup erficialmente im permeables; otra ~ grandes aren IHt y que se inhiLeu 
cualquicr tipo de prcei pitaci6u ; y tòc Jú el easo muy gem:ral tl e los terrenos 
que deju n iufiltrllrsc pu r te del ugulI 1I 0v idu , y a a ira purte , la mayor siu 
dud a , la Jiri ¡;e ll . ul euuctJ mas pr6x illlo , origi nundo IM crecidos d e los 
c ursos. 
Las cucnca.!! de recepc i6n. solarneme pueden ser consi derada 9 pora 109 
aguas supc,fi ci alcs , Ull se ntida lopogní.lico , y deben dc eX istir otra8 cuencas 
tectóni cas mu y Jifici lcs de prec iso r , lu s cuulcs 60 11 las que alimentnn, CIl 
grufi propon:ió n, lus cu rsos su bterrlÍlleos pot cllles, los cual e~ di sc urrt n 
según rum u08 ur lll oricanos, CO lUO lu ego vere mos, s ill que los (lccidentes 
exlernos de Iii tOpogl·u fí a dd país inter';epten o in fl uyúu h, 20na lec tóni r.u 
enge nd radora dtJ lu s co rri en tes. - Somero eje lllp l0 d c lo di cho , lIon los ma-
n a lltial es de Caraltuña y d e Lo cc hes so bre un mi smo co nducta . 
Las cuencas marinas actual f's, eSlan f: onslituídos por sed im ent os on¡Í-
logos a los cO ll oc id u.!! de las zo nas emergi do s, prescnt undo acc idenl es que 
denotan hlluer so lt reM lid o en Olras épocas , y conslilu)'en li/I fo nd o imper-
meabl e uI mar, por deltaJo del cuol pued en circular aglll.l6 subterrlÍ ueas, 
stJgú n id énti cos procedi llli enl oa qu e los que perilli Ien Ja circulaci6n cn IU8 
zo na, emçrgit!¡¡s . -E, d ec ir , lo co rleza terres tre, prese nto unifol"ll1idnd y 
un idad d e origen y materiulcs, aún en su tliversidad, y ol mar s610 pode rn os 
cons id eraria CO IIIO u ll a mo sa locamellte m6v il , di spu esta s ierupre li ill vadir 
lus zo ua s q ue SI;! ponga n a su ot ca nce, sea por fc:n6mcllos crosivos o por 
desce nso de uivel pro vocado por lentos o rapi dos hundim ientos. 
Lo.!! cu rsos 8u blerraneos armorica nos pu ed en ocasionar blll sadas de 
agua y derivaciones secu ndarias m as redu cid as, ge neralmenl e eu selllid o 
perpe ndic ul Ar, s iend o los cau suntt's uc J08 !UanlOs rrt'lÍli cos (¡jos, d e wnas 
¡l e hurn edud co pi Ior, de los logos tecl 6lli cos, cie rlll s Juguli .. ! y albuferM, de 
10SIIlU lwIlliul es y geisertJs y arles iani ~mo super fi tJ ial , putliendo CbUSllr cro -
s io ll cs s llb te rra rr cus seu pa l" SOlllhilizacioll (,!I, li Jlférentes pres ion cs y lelU-
perutll ras d e ball cos s uliIlO~, ¡nclt/ id us los s ilíc icos, o hi c ll por lentos d es-
1II0rOIl ¡lIn iem os d e seJimcntos, no bi en fòs ilizl.lllos o d ébilcs, eros ion es que 
podcmoJ !luroncr s i tul.ldl.l ~ e n 1111 pldllo sup erior ui ti P, 108 cllr50s.-En 
Ce h egin (~'tu r.! i .. ) ec pr .. d uj() rec ient ern clll e un Co rcll, (mullanti:!1 profun-
do , 2, Cne ral lll clItc s ituad a cu los cll uces) ce rca d e la Pcña Amarilla y del 
ria Qu ipa r, 'Iue n os eX[llicamos como la fu sc (in:d de !.Illa ero~ i 6 n SlIbte-
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minea, la crecida del curso prod ujo la rot ura de un punto débil de la b6 -
veda con l an~allliento de los ca ntos, y un pozo profundo que a lCa nza di-
rectamellle a l conducto es lo qu e ha ql.edado en este lugar .. 
Sucede, obse rva ble co n ~eculiva !ll elJ te a ciertas lIu vills acaecidllS des .. 
pué~ de l argo~ períodos de bucl! ti cmpo qUI! al Hove r por zu nas los pozos y 
lI1a runtial es s i t lllido ~ en esta dlrección ci tadll uumenlan su ni vel de agua.-
Sucede ríll en [as zonlS cu n buello~ llI :111tOS acuíferos, que cUIl[qlli er perfu" 
ración so bre ellos dal'"Ía buenos ca udllol es. Pero la cortcza terrestre es avaru 
de es tos manto~ , y só!o co n el acierlo de los cu rsos armoricanos sc COliS I-
guen considerab les caOlidades de agua. 
Las perfora cio nes latera les, a los conductos, puede n yes lo mús fre-
cuen! e ser co mpletamente secas, o bi en si por cus ualidlld se da en ulgu na 
tra nsve rsa l rarnifi cac ión se co nsiguell peq ueños hililJos de agua que 11 0 so-
lucionau nin gú n prob lema, pudlélldose también dar el caso de no 1I1CallZllr 
el curso potell te ell ex('.avaciones poco profundas , o no ll egar a l ugua q ue 
eS las co rri entes esparcen cprecisas e in ex pli clI menle ~ en su pla 11 0 verli cu l, 
y e!l Itsí quc ni n~ún pozo llega a l condu cLO principa l, pero lo lJi ell silundos 
en el pl ano vertica l de los c urso~, o p.)r ellos mi:!lll OS, o por 11IIadro verti-
cal, dan ubundantemente agua qu e ascien de co n fuerza ill audil a .. - Arlcs ia-
nismo sublerraneo .. 
Las zo nas laguna res o de albuferas recogen grandes apo rta cioncs de 
estos co ndu ctos, y si Cll alg una de cslas zo nas bajas los materialcs pre-
sc ntan perm cabihdad al agua del mar, sc es tablece un ma nto, tanto mas 
sal in o cuanto el punto co nsiderado mas al ejado est¡Í del co ndu cto, y tan to 
mejor, CO ll aguII po tabl e, si la perroraci6n eoi ncide CO li él , pueslo qu e 
Iu prcs i6n del a"ua dul ce, es en cstas zonas superior a la del rtlllr .. - I-Ia y 
tarnbi én buell03
0
malla ll tia lcs submari nos, ¡uego, la permeabilidad para el 
agua dui mar es niu )' l imitadn .. 
El se ntido de eirculaci6q de estns gra nd es corrientcs, 11 0 es pos i bl e 
determ inarlo de momento, ¡)II eS lO qu e dcsco nOCC11l0S algunos ra ClOreS y 
detalles CO ll precis ión, y allnque los in tu ynrnos sOllleramente, es prema-
tura laborar ulla cla ra síntes is . 
Eu. cas i lodo .. s los pisos geo l6gieos, superficialcs ~ued en cstns ~cml s 
produclr afloralluenl03 de agua, y podria citar mana ntla les en el Vlll do-
bon iellse, e n el 8urdi «:ili ense, en el Eoceno , en el Cret¡Í cico , en el JlI rll -
sico, cic .. , etc. En la zOona Palcozoica cs pllll oJa se producen también muy 
var iados tipos de ru entes , las qu e re laciona remos desde un punto de 
vis ta ge neral.. 
Pozos mu \, bue nos los ha)' en los pisos mencionados y en el Cuater-
nnrio. - Tnnto" estos pOZOS co mo los m:lI1antiu les , obedeccll a leyes .. se nci-
lla s}' fiju s .. - Todos sillían un bucn co ndu cto suLlcrftÍn eo que les al ull cnla 
y CU)'IIS aguas posecll para cada un o, o pa ra grupo, caructcríslicag ana líti -
call {¡ jus y se nsi blemente co nstanl es .. 
Los pozos (lllC "odelll"~ lIalllllr allli guos, en gcnefld sc conslru í:1Il 
so bre zonas C] ll C en in viern o )' pri mavera aparcc ían mu )' húmedas, !llU-
choj dl~ cllos dan cuudales cons iderabl es y en gencral so n poco profu ndo!!. 
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Actual mclltc su peracla s muchas de las difi cu ltades «ue se presentaIJan 
ell esta cla se de obras, se pueden cO ilseguir gran des ren dim iclltos seguros, 
s i elllpr~ C{ue sc pueda ll egar , con el IIIladro si se ha ce necesa ri o, ni co n-
ducto o slmplemente a S l! zona , lo cual se simpl ifica wdavín nUl S cn las 
zo nas en Ins cuales son co nocidos los dil'erentes Ili vcles de sus nguus 
su bterrarreas . 
Así queda p lanfeado el problelllu de csle modo: Sit u<lf pu nto! eu)' a 
verti cal c.., incida con un a grllu vella de la lI1 adre Tierra, que pueda faci-
litar agua llbunda nte, cn cantidad casi il imitada , )' de IJuellll culidad , co n 
el cos te rníllimo)' ce rca dell ugar dOll de se ha de empl ear o menester. 
La 'l'ect6 nica o Ceología Estructural, al est udiar 111 di sposici6n de 
mu)' di versos sedim cnt os, co ntir. enl ales , lugllllu res )' marinos (coste ros y 
neríti co!:! y pel:í.gicos batialcs) qlll" hoy por Cll !l sas orogéni cas )' ep irogén i-
cas co nstltu)'en las isl ll s y los continentes, ell la parte ma yor dc sus su-
perfíc ies, nos pucde lI yudar 11 co nce bi!' la prese ncia de es tns aguas subt e-
rrlÍn eas, (lueJ'¡¡ hemos bauli zado. _aguas arm ori callas _, n o em balsadas, 
sino forma n o co rri en tes probablemente len ta s, por entre dos de los 
estra lOS Illov idos , es tra tos duros e impermea bl.!s separados por un hueco 
o por material es sueltos. 
El conoci miel1t o tec t6nico de una zona pucde no co rrespo ndcr a su 
verdadera es tructura in ternll , ya quc el grun es p e~o r de los manl OS scdi-
me ll tarios de la li erra , arrugados y erosionad os CIl di sti nta s y muy dilata-
das épocas, haec que en {¡ rcas mu)' VilS tas sca imposiblc por la so la 
obser vaci6n ex terna . co nceb ir la di sposició ll de los estratos y In existen-
cia de los de detenninadll época cn las c:lpas pro fu ndas que cub ren I¡¡ s 
formaciones mas moder n as. 
Sin cmbargo es te grupo de ben cmél'itos eie ntíficos qu e desdc Suez 
han estudiado In orogel1ia del muudo y en parti cu lar la es tru ctura de la 
.:uenca del Meditcrnín eo han ll egado u conrlusio rl cs que si bien 110 SO ll 
todn vía completas, creo no es tÍtn t'1l desll rm onía co n una posib le y 16gica 
eirculaci6n ri c calltidades grll ndes de agua su blert:Ínea , que ell grlln parle 
\'a 11 e ~l ç;r~S¡II' la Illasa de los ma res, o sc picrd e en un círcu lo ,·icioso de 
re corndo Ignoto. 
No es necesa ri o insistir ell «ue euanto nHís exactos sean Ilucstros 
co no cimientos estru etural es , el pOl"centaj c de pozos abi ertos inútilmenle, 
co n la cO ll sigu iente pérdida de din e ro e ilusiones, seca mas redu eido r ~c 
lI egad a una coordinaci ón matema ti ca entre los coneel)lo.~ geo l6gicos, el 
cm pir ismo rabdol6gico )' los demus sis temas empleados haslll al \o ra sill 
segurida d puru local iza r uguas subtcrrtÍn eas pmClI/el. 
Sue cde, qu e ell cuul quier acti \'i dnd humana , hil )' pe rso nas !Iluy ¡ígi les, 
otras IlI cnos )' a1gunas al parece r in epws, }' enrre I¡IS de los dos prim eros 
grupos ex islen lu s ex perimen t.adll :! (III C II c \'an nI éx ilo SlI S empresas. 
El fCJ\ 6mell o ra bdol 6gico ti cne existeneia objetiva , r se llIue\'c aq uella 
pOl" la presenc ia de un al go existcllte en el s lI clo, algo cu)'os efec los per-
cibimos inco nscic lllcmente, y que e l individuo hab il o ama cst ra do al 
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lra smit irl o a los mús{' ulos de la mano ocas iona el rI1 ov imiento de la vari· 
lla , de difíciJ in terpretac ión, CO IllO lo seda el mo\'itni eLlto de la s aguj as 
de un reloj soLre un círcul o bla nco y sin un punto de refe renc in . 
i\ sí co mo e l dispuro de Ull cuii ó .. es m,is preciso ell dircee i6n \IU C en 
alcance , e l probl cma de Iu situaci6n uc co rri clltes subterrúll ell s es SC ll ci ll o 
y preciso cu direeci6n, y en euallto a profunui ua d vieue ellllla sea rad o por 
mul titud dc fa c lores de dirícil estudi o, uún ell zo nas que ui p¡lrccer y Ja 
rea li dad lo constata de abu nda nlcs UgU1IS li determin auos horizo ntcs o 
ni ve les r co n ello signi fi co que la sit uu ci6n dc lo~ co ndu ctos ul.is in wl'lw , 
nos es desco lloeida.-No sé ue ningú n caso en ci qu e se ha ya uauo direc· 
tame nte con un grlUI co nducto , y ell general al hallar 'l'' ua en una exe .. • 
\'Ilción apareee progresivnlllenle, has ta equilibrl.r el pot~ n c ia l de las pe-
queñus ill sta laelOnes de qu e nos va lemos para extra crla; lo cua l sign ihca 
que perfo rando en Ja verti ca l de una g ran co rr ienle se oL ti enc, casi siem · 
pre, el agua que se desca , antes, mucho antes, de ll eguI' a la \'er<[¡ulerll 
vena, aunque exccpc ionalmeule ob tenelll oll grand cs caudal cs ¿lIlldo por 
cas ua li dad en un a gr ieta grand e O en aguj cros de forma eiólI eros iva los 
cll ales ll e\'al1 agua procedentc oe los gnlUd cs eo ndu elos. 
Yo no f;é la procedel1 cia de lIu cstrn s IIguas suhterrúm:¡If;, y 110 me 
sati sfa cen las rn {¡\tip lcs teoría,<>, t¡¡ lcs como j¡¡ de la co ndensación de la 
humedad atmosfér ica, filtración dcl agua nwrina J des lilaci6n de la mis· 
ma, co nd ensaciones d irce tas, etc ... y en re lacion CO ll Ja del ngua de 
Iluvia. no ha y duda (Itle existe una relación /llu r difícil de cs l'lblccer CII 
<Í rea s exte nsas, imposib lc cn zo nus pI:qu ciias, )' de difícil crédilO en Pll-
fnjes altos, cuyos abundn ll tes rn anantia les, ¡¡ Igunos de gran potencia l, no 
sc puede n co li gllr CO ll la plu vi ometría loca l, cur a agua se desl izn en su 
mayor pa rte po r los duros capar:l zo ncs que casi sicmpre cubrCII o co nsti· 
tuyen Ins eima3 de los añosos mo ntes, y fOl'llln n las co rri entcs il11pc tuosl's 
de los cursos ¡.l lO S de ríos y torrentCS.-S ill emb:lrgo, los monl es nC\'lIdos 
dc lento dC5 hic!0 pueden originar Jiltra eiones m.ís regularcs (Iue en 
nuestfas 1 .. li tud cs so n una exccpción . -Arells extcnsas de graud es filt ra· 
eiones 11 0 hu y duda que ex isten . 
En to dos los tcrrenos, desde el Areú ico al Cuaternar io, !'ublando CII 
térmillos ge neral cs, ha )' probabilidudcs de cxis tenc ias de aglllls sublcrf¡í-
ncas mientras fu eie3 o di spos ición de cstratos lo per mitcn .- .No es la di s-
pos ici6n horizontul lo que o rigin (l eo rri entes ueuífcras, sino In verti c.d o 
inclinada de los cstnII OS .» . 
La di lliÍrni clI orogéni ea de fines de l Primario y de med indos del Ter· 
c iur io fu é Iu que prin cipal mente rnov ió los es tra tos hasta e lltonces (ortn ll· 
dos, co mo luego \' crC11l 03 lu as cxle ns¡uu ente, dcjand olos en e l t rnnscurso 
de su aetuac ión en diferenles pos ieioll (,s; ('stos lIIo\'imicl11 0S fu croll lenlos 
y ordena clos y mOlivados en panc o tota lmenl e por pres ioll cs e inh:rclll a· 
c ion.·s de m:lgl1lfl s crupl i \'os.- Los es tratos que al ser mo\'idos , eS WIHl II 
suj cloe a prcs iones fu ertes imprimidus po r lns que sc les so bl'cponíulI y 
por «rand es nlllsas de a,!! lI n . ad optllron In di spos ici6n q ue la flll'f za erl1l · S!) n l~ Ics iba ob li gu ndo len tlll11 ellle, Y (J ue gra eias a Sll plasl ic id1ul pud ie· 
l'on surrir sin IlI cnoscabo de perd !' r ea rll cterÍs ticus q ll e todll \'ín co nse rva u. 
Los sup cr iores 110 qu edaron t:1Il bien o rdcoados y en zonus se ngri et aron 
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y dcscompusiero n dand o lu ga r li ser !nIÍ!! atacados ¡llego por 105 Il gC ll tcs 
externQS y ofrece l' maler inl de arrastre 11 las corri cntes aéreus yacuíferas, 
marina!! y terres tres, a <¡lle IliS vi cisitudcs del t¡ CUlpO les ¡ha li cxponer .-
I-I oy se puedc n o bservar la s posiciones de los estratos en co nta cto co n la s 
rocas erupti va!! , los interlllcd i05 11 veces crujidos y quebrantlld o~ que hl\n 
co nservado !I U estratifi cac i6 n , 'l los res tos de crosiouc5 foemando el alu-
vial , lll o1asas , pudingas o hrcchas de di sti nta!! épocas. 
Es en los estralos ¡nfcriores en 105 qu e debcmo!l busca r la s grand c5 
cor ri entcs de agua, porque so n los único!! que rea lmentc pucde n co n lc-
nerlas, independi en teme nte de !I U altitud su bre ..;l mar y prescindiendo de 
las coberteras de mas rec ien te rorma c i6 n )' va riados matcrial es, que c n 
lIluchas zonas, ullas y !Jujas, ex is te. 
Así <Iu e este tipo de manantial poco voriable, dentro de ciertos lími-
tes, claro csta, pero ininlerr urnpid :l mente rnan!lnti¡ll , es originado por un 
a modo de escape de l Iíquido qu e esta s co rrie ntes con regula ridad lI evun , 
Y (Iue unas veces uno gll cta permite el puso de unos metros c ubi cos por 
segu ndo , originundo ci cauda l fijo mínimo de los rios, y otras es un esca-
pe capi lar por e ntre morgas ca Ji zas , las mas de lus veces o por terrenos 
similares, ocusiona una débil ru entec iJla de caudal cons tante, o sim ple-
mente unu zona siem pre hum eda ; en es til s zó'nas en las qu e tl sc iende agua 
ca pilar , el va lor de la ahura de la ascensi6n obedece a la f6rmula : I-I -
14'82j r metros, (Iu c llal der iva de la teoria de Iu capiluridod : H _ 2-Sigma/g· 
Rho . r, metros, sieud o H la altura de l menisco so bre el nivcl del aguu, 
Sigma Ja tens ió n superfi cia l entre e l agut! r el aire, J! lo acclera ció n 
de la gravedad , flI, ,} la de nsidad de l Iíquido , y r el radio del !Ub .. ). 
Sustilu re ndo valo r~s parli e l agua , se .convierl e en la primera f6rm ula 
H _ 14 82/r, IU -::;1 esta r6rmufa se ap!t ca ol suelo , r se hace mu y peque-
ño . y por lo tanto se obtienen para H valores eno rm es, los cuu lcs se 
podríall co mprobllr C Il la nlltumleza, e n al gulla s fuentcci llns <llI C se pro-
duee n e n margas sec undaria s y terc iarias, que illdudablcmente 50 11 pro-
"ocodas por la lI scensi6 n len ta de IIg"a (capilar) profunda . 
Entre los grand cs manalllial es )' las zonas Illímedas !lli )' toda tina 
serie de fuentes de v¡tr iado caudal , que ounque manen en di slintos pi sos 
geol6gicoil lI e\'un todas un se ll o co rlllín , o sea la unidad de ori gen, dc-
pe ndi cndo dc nlgull lI de eSlllS eorr icntes sub ternin ens, {¡jas y COlls ton lCs , 
que les es ta ve rti calmente próx ima . 
Este tipo de ven as ex iste en toda Iu longitud de la zona geo lóg iea <"Iue 
las engc ndr'ó o formó, y Iluluralmente no se puedcn considerur igmd qu c 
los cursos sup crfi cial es que ~ i gue n sie mpre la Iínen de ll11íxima p~lIdi e nlc, 
si no como curso.i es pec iul cs y larguísimos ndllptubl es 11 «grosso modo ) , 11 
uu areu (o eircunferencia) de un círcul o nHixi rno . 
Antes de expo ll er Ius cll fn c t('rísli eas tect 6n icus, c¡u e coad )' uvan lo 
di cho arllcrio rm cnte, di se ñaré la actua ei6n ralld ol6gica (de Habd o, "o ri ta), 
hu ye nd o de Ioda 11isc usi6n , )'U que aJrnito flue todo;¡ los rahd 610gos ti cn-
den siempre de buena fe, a s iWnr /ll gull a de es t¡IS \'cnas: ::i iemp re qu e dos 
o rn:í.i C'spee iali s lu s rllbd ó logos, ptl cdan , por se parada, delerm iun r IM 
misnlos pun los o zonas, e n las qu e sc acusa el mov irni ell to de la \'arilla 
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serIÍ prueba .ev i cl e n~e qu e cli cho JTl ovi~n i cnto obedece a al go que ex iste Cll 
el sudo. -?I ud e~n¡¡~ sc puede n relaCIO nal· es tus ae tullciones )' las verifica~ 
das en la s lnm ed laclones de pOlOS de "ra n de~ rendi mientos o de caudal o~ 
sos y peCJue¡-¡os lll anantial es , seriÍ t a~lI b ié n acopio de d:110S l'e1 Jac icntes 
de este slstem a. -En resum en hay que s:1ber sitl¡¡¡rse en el plano ven ienl , 
qu e pasa por la línea ce ntral del conduc to, pa ra lo eual es l"or1.OS0 adqui-
rir ulla vus ta ex pericll cia so bre, pozos o fucntes de " ran poten cial , fcnó-
lI1 eno d ifíc il e n e l que no \'oy a entrar en detalles dcodilu cid¡¡ ció u . 
Genera lmente cI fracaso, en u tI a excav8c i611, est:í JJlotivu do a ea usa 
rl e no sa ber sit uarse en el plano ve rti ca l cit ado, eo locúlldose ell la zona 
de iní\uencia de l co ndu cto; en ot ro~ casos el exceso de sc nsibil idud da 
fu erza a cualquier movim iellto mas e menos co nsiderah le, y 11 0 sc t ieneu 
en euenta múltip les facto res que son precisos para situar dcsde la sup er-
{¡ cie terrestre un buen cond ucto o vena sllbterranca. No es cst e Ull fcnó-
llleno .I e sugcsti,ín , o de illtu ici6n, o de magia, sino un fe n6mcuo c . ..: pe ri -
mental que t i ~n e ex istencia objcti\'u. 
Es innega blt: la exi ste ncia de grandes co rri en tes , fa vo rec idas por 
e.pecialcs di sposic iones de los es tratos, qu e el rabd610"0 de CO ll ocer , al 
igual que las sell eillas leyes que r¡gen los movi miellLOso de unll stlllc iJla 
\'Milla , util izada e n nueS lros (Has de Ull modo casi sis [em¡íti co y ex ces i-
vamente emp ír ico. 
Falto de uni fiellc ión de cr iter ios, el fenómeno rabd ológico, neCe!i ila 
pJ.ra su perfecc ionamiento de co noci mi entos geo lóqicos, que segu ida men-
le \'amos inco mp lctall1el1te a expon er , geofísicos y biológicos: llIe refi ero 
{¡niea y exc lusiva mente só lo a l heeho q ue se produce con el co mplejo 
vari llu }' agua subtCl·ní neu en mo\' im iento; podr¡í de es te modo el Il ombre 
benefie iHrsc un 100 por 100 de ac iertos co n tal sistema, no tan empír ico 
co mo a prim era \' ista parece y si ignorado y mal interpretado ta nto por 
los qu e de él dcsconfían , como por los (Iue en él, li':ll en fe cieg¡!. 
Según he a nu nciado presentf) ci siguiente esquema mor fo-estrtictu ral 
de Es pail a, sipui endo los magislral es cO llceptos de los Ores. So lé y Sabad s. 
y Ll opis Ll lHI 6. 
eLa Pcníusu la lLérica cs t:í formada por una estrecha franja lit oral 
ba ja r di sco ntinua, una mese la central bordcada Jl or I¡¡s Sicrras del Sis-
tellla C¡mt¡íbrico, Ihé ri co )' Sierra Morena y !lurtid a p ,r la Co rd i ll era 
Ce lltral , dos depres io ll es ill1portantcs, tal es la (el Ebro que limi tan los 
Pirineos y e l Sistema Ibé ri co, y la del Cuada lqui vir en tre Sierra J\·lorenn y 
la s Sierras Béticas.-Su altitud media, mu y sup eri or n la de las otras Na-
c ion es Europeas, exceptuada Ili de Suiza, es de 600 111 . La mcseta )' las 
.leprcsiotlcs prese ll ta n unn ..:o lterJe;-¡¡ tcrc iuria y cuaternHria co n Icchos 
hor izonl¡J! ,'s, en gra n par te co nli ncJ1 tll les en la mese ta )' mar in os en !:J s 
dcpresion cs , <¡u · form an exte tJsas planic ies mu )' fértil cs t: ul\lldo no Ics 
falta ag Ull , y so n Icrrenos co n prcdo mini o arcill oso, moJas ico o de 
altl\' ia l. . 
Las Sieri":l s C;¡)iZ:l5, con pote ntes es peso res blan co-gr isaccos, CO li 
cres teados)' cscllrpndos perfi!ei so n, lliS Béli cas, la lbé ri c!i, Iu \'c rl iente 
ll1 eri diollnl de los Pirin cos has ta ASlurias, gran pa rle de lus Cordi ll crll :l 
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Costeras CatlllnllflS }' Ili s Sierras d e los lJa leares . - Son terrenos J e l SCCUII-
dario r en parte del 'l'ereiario in ferior y med io, con prcponde rancia ca li-
za, cX lstic nclo a l nor te de Lisboa Olra orla Mesozó ica , ta mbién p legada 
co mo todas es ta s s icrras , pobladas de bosq ues r pinares. 
El occ idell te peni nsul ar, c\esde Ca li cia -Asturias, (mac i7.o Gal ai ca-
Du rie nse) ha sta Sierra i\ lore na y sm d e Portuga l incJuídos ell ,·ste gru pa 
los Montes de Toledo y los núcl eos CC lIlra lcs de las Co rd illcras Hélica , 
Pir ineo3, Ibérica y C. C. Cata lanas, r ull a orla al N. E. de Menorca , pr\;-
scuta n ull a preponderallc ia silíc ica , CO ll grlln itos, p izarras)' cuarcitas, SO li 
L ~rrellOS Pr imarias, p[c~ad os, d e form as suaves y redo ud eadlls eub ienas 
de peren ne \'erdo r ell el centro)' med iodía , y d e frcscas landas y bosqu e 
cadue¡rulio en el norte. , 
Observando eSle co njun to se nos prcsc ntu u no re pres :m toci6n geol6 8 
gica d e sedi men tos cas i todos formados e n el mar, lo cua l im pl ica un le8 
\'u n ta m ien to del z6ca lo has ta la emerge ll cia de su uctuul ribera , y cuya 
zonu ux ial ma s leva ntadu corrcspo nd e a la Co rdi Jl era Ibérica, sed e d cl 
nacimie n to de los ríos mas impo r tante!! y de mayor y mas largo cu rso , 
. Duero, Tajo y Guud ia na , encajad os e n la Mese ta q ue con sua ve pe ndie n-
te tie nde haein el Atlúnti co, y el Ebro Mcdit~rr6neo y el Gua da lq UI vir, 
encajados f~ n su ~ respec t ivas depres io ncs. -Muchos de sus p r incipales 
arIu en tes disc urren por val ies tec t6 ni cos d e las 5 ierras q ue se pu ran las 
cuencas erosivlI s de estos gra ndes dos ., 
.Nos en cont r.nnos p ues con dos tipos d e monlañas, dos clascs de 
sedi m .: nlOs p lt·.ga dos : los pa lcozoicos co n pr ... do ll1iOl o s i lícico, y los meso· 
zoicos y eenozoi cos in fe n ores co n prcpo nd erancin ealizlI, - Los primeros 
forman los rnacizos de tipo H ucif/ iuf/U, y los segun dos lus co rdi ll eras de 
tipo A lpilln , 
Los ma c izus hcrcillia nos se earac ter izan po r s us co n lornos m al dcfi-
nido!! )' au se neia de ali neaciones dircetr ices; so n montarlllS d e altitud me-
d iana , for mas pesadu s y aplo nad as, m uy uniformemente on d uladas, co n 
va ll cs am plios y d e pe rfil sua ve, o b ruscamente eS l ra ngu lodos e n gargontas 
poco pro fun das. -La form oci6n de estas monta ñas se fi ja!l fin es d e la E ra 
Pri maria y el pl egami en to fu é aeo ll1 1lllïlUdo de grandes cru pc io ncs.- Pcr-
tcneeell también u cste grupo las mOlltañas q ue desde In ".lllterra pasall al 
cen tro de Europa , Il ercinia a l SUI' de Ale mallia , !!lS dclmacizo ec nlral 
I~ra n cés, los Vosgos, Ard enas, lIIacizo Armor icnno , etc, 
Las Co rdi ll ern s de fllSgOS juveni lcs qu e fo rm an un cin turón de e nér-
gicos reli e\'cs bordea ndo el Mcditerr¡íneo, so n las mon lailas Alp in/l s. d l:-
b idos 11 Iu orogé ncs is de princip io has la medi od os de la Era Tereiaria , co n 
in lensos crupciolles \'oIClÍ ni eus. 
Es tus montlli18s SO ll pucs di fcl'e nles po r S ll edad , por Stl reli e \'e y por 
sus raslfos morfol 6gicos, r s ill embll rgo Iu di Slineión cn t re ambu!I ro rma s 
no es s le mpre se nci lln ni co ncreta r es di fícil esta bl cecrlu; In s d epres io ll c!l 
en lIIn bos lipos aparece n rel lenad l'S co n malcri a les del lcrcinri o medi o r 
s up e r~ ol' y euatcr narios , 111 5 dos mesc tll s y lus dos d eprcsio nes cilnda5 
prl nclpnlmcnlc, 
Las lílleas direc lri ccs d e 105 ejes rnontañosos actul.! CS, ta nto en ulla s 
co rno en Ili S otras , no eo rr.:;spo nde s icll1p re al cje del p lega m iemo or ogé-
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ni co, qu e cn ES pl11 1l CSl1i ell t.I ircccióu ( NO-S I~ ) No tocs tc.Surc~ tc o ..1 ,.11/0-
ric'IIIf/ , mi c nlra s 1¡IS lín cas dircc lri ccs de I1111ChIl S Sier ra s ès t:í n ori c lI lauu s 
de l pr irn .;ro al tcr ce r c lIadruIl W.- Lu di,'cccióu NE. SO. de los cjes sc 
u e ll ol11i llll VII !";SC:!. 
Allora bi tl n . lIu cs tras m o nlaiill s Il cn : illi antlS es t:ín cO l\S titu íd as po r 
!lcJi rIl ClIlvs: del C:i Hlu rico, cO Il¡:.lumenltlus , piZUITilS ¡J b ll',¡rn Jt lu-. ¡.;:nJlI\' /lCOS, 
c uarCLlIIS, ,l o lo Ulí.I)o\ , y 111;11'1:\"118 Y Cll l iz lI S l' rir , c ¡ p ¡I IIII~UI I\ -Del Sl l lí l' lCU , 
cIIllrc itu s, Cvll;(IO IIIl:nul os, Hr t! lI íscas, urcillus y piZIIIT:IS . . Oci U I,;\ólOic" H UI 
d cr r .. b iOi van:.ld :l~, C¡.!'Z '. , IIre ll ;sclIs, gnltl\' lIcll '~ 1 cOltglull1er lldo., c1IIiw5 co-
ralinlls, ure lli sc!ls ft!uu ginosus,- Dt! 1 C ¡¡rbon íft!/'o IUlI CUC IIC!!:! l.ílllll ieas r 
Parali cas <¡lle hali o rigl l\lIJ o los t:Hl'uo neS min e ndes jtllllu 11 St'JllIlI' llIUS te-
rrígellos y a hila da~ pi z:ureñall cunglomcl'aJos, ¡¡n: lJi seul', t:¡¡li:r.¡¡~ , Jo-
tOlllí .S, e lc, 
L ' IS ru ale rialc~ que formlln ntl estros S ierra s Alpinus s(.n: tll!1 P,'I III"-
Trías. a re na!, flrcil llls, Y cO lI g lomerudos roj os, cn lizus c Úfl c hír,'r:J s , u l'c illus 
ne co lores uòigiHrados , yesífr:ras o slIlina&, dolo ll1 íu s, culi zlIs, l' re .. 1I1II1(' l'iu-
¡l'S 1 ue al ig ual qlle en o tros pi sos, de no tau segúu la s r r=giulI!:s, !lí n ies d e 
sedirn e ntuci6 n rJi stintos, depe ndientes d e los de la~ cue ll cas qu e lo~ rt'c i-
b íi1I1,-Oe! Jll rtís ico , calizas , do[ o míll s, margas, C!llizas rnllr'bos ,,~ . ellrl ~ l o· 
rn e rado i. IIren íscas, arc ill as rojas, y ca lizas olític as. - De l Cn' cac ic .. , CO li -
g lorn e rados, are nisca9, arc illa s bla nqtlecinas, ca lizas, are ui sc'u!i 1' II I ; zlt~, o 
arci llosa~, c ,t1iz as y mugo-calius y a rc illas co n lec llos de li g nil t!s .- Od 
te rcia~io ,¡c J e plIs itan c¡¡ li zas a re nosas y margosas, ure nísca9 , arc ill as, co n-
g lomerado~ , mHrgas, ca lizas lIummuHt icas, e lc, ,,) 
I-f~y ade m as las inlru~ i o nes de 108 disti n los m ateria les e rul'tiv os Y d e 
los que g ases y agua9 t ermal cs afloraron e n es ta s é poclls. 
A pe~u r de los lIum eroso~ e~tudi os realizados so bre e l terrenll , c uyos 
ma t e/'iA les bil'n {'o ll ocidos aca ba m os de citllr, q' leda un pu n to o~c urll , IHoII 
IRs zo na~ :\rca ieas d e las qu e aCltlalmente se li e ne n los IIl1eVOS y. s ig .lÏ t: nt cs 
concep tos: . Las rneus m eta lll 6 rficas , n e is, pi zarras m;caceall. ru lÍrlll ol efl, 
g ra nalitas, t'tc. , !' ;tlllui as ge ne r¡¡ lul e nt e en zO ll as profu nd as del plIl t' I,zoit' o 
t's pHiiol , e rul! al l'iblJída s 111 Hrcaico; e l r l' c ie nle c ri tel io ha rll'III(Os lnt do (1'1e 
so n las sedilll e lltari as o rdinllrias la s que hali pasado ü mela m6 rfiC'!l s, li s í, lu s 
arc ill as a pi z:r rras o esqlJi"tos mi caeeos, Ili S /lI Argas li ca[coesq ui sto~, la 
It ren íSC3i a c uarc ita s en dll rec idns , las calizas a m a rm olee, e l g l'Hll ito a neis, 
e tc . y e l grado d e tra mform ac i6 n depe n d e solo de la s pres io llcs y te mpe ra-
t u ra s s ufridu s por eSlos matertnl rs; de m odo que las zo nH S co ns ide rad as 
Rrc:íi cas han ~ .. biJo m tl c ho e n lA esca la c ronol6gica, y queda sin resollJer 
e l pro blt:m a de l a rctÍ ico p¡lra la Penínsut a lbé rica , aunque 11 0 l)U cd e des-
ca rtarse su presenc ia e n las ba se del Prim a r;<t , 
La mayo r parl e de los grani tos apnrecie ro n li fin cs del pül rozo ico , 
coinrj ,li f'ndo con el JHl roxism o ., 
H ¡],ie ndo acaec irlo tran!''''res iollt's y r egrcsio n es lII a rinflS e n .lif .. rc n tt'1! 
é pOCil S, y pe fl't e iios mo vim;e~llOs st'c undarios CU}'OS ves(i gios ~ e Iran lIh -
serva d o. llOS fijare m os t'li e l primer gra ll parox i ~ lIl o q ue IQS (l'CIi di cis cll ~ 
s itúa n 11 fj.¡e~ d ,I III Era p .. irnll rill , . La q presion r s de eSlll orogé l lf'~ i l'. CO lli -
prillli c ron los 'lllltf\ rialt's pltÍ ~ ti cos, o r6gf' n o~, art'cla ndo Iod" (·1 ~lIr J o Hi Fra· 
110 r constituyendo una ruml ilUpo : tan le de la Cord ilJrra I-I r l ci n ¡oIHl , PiC-
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siones lenta s (quiz83 moví811 un ctm , o mellOS atlll , por año) que ollareon-
do zona9 e.XlCIl 9IlS d ~ una vez, la s infl ut!nc ia ron dis co nlinuamente , ya l 
accio nar los sed imentos d esde el SO. , y desd ~ el NE., los vergiero n ¡n ver-
!!lamente en estos se ntidos. pliegues COlldwcin i co~, y pli egues Renall os, 
lodos 1I1agarJos e n se ntid o NO·SE., lli i¡;UI.I I lIII C la:! c l' t! lI ehas (o;:c tólli cas qu e 
a veces los separo n, y si algun a vel'. a parecen co n orielltacion f's nlgo 111 0 ' 
d ificada9 tendiendo de E a Q . no sc d ebe est o a il ,f1e."\: iullt's originurias dcl 
plegallliento , si na a la orieul!l ci6 n d e dis locaciorl es llIas mud erna e. Alpinll:!, 
co n ten de n cia a ori entar el eje de los plil'gues perpelldi cularm ell lc a su 
acción de N. a S. 
En otr.> p1egamiento transce nuente queJIl silUaJo a med illdos de In 
Era 'l'erciaria (en al gullos lugo res elUl>t'zfÍ CII su cOllliel1zo), y lo ex plicau 
JOi tectQn iCislai por la nprOXillllteiólI d e Gondwania (Afdca ) a l continente 
gu rasialico, ofigin ll ll do Se¡;tlll la s ZUllall Jus es t ilo", jurasico, piremíico, y 
alpillo d e pl cgarniefll o y d os t ;pos de ir'(lu cll cia", e ll lu s zOllas anteriormelll e 
p!t!garlas , la gU IR .íni clI y III suj ón ic'l , "iu qu c eSTilS 1II0dalidades modifiquen 
" infl'l ya rl las inlerrretaciouell ge nern!cs de omh ros mo villli e ll toe, y . ((¡du Iii 
arq'litecturn pe nin sular , ocs !tija (lireC lanH'llIc d cl p!f'ga mi ento All'ino, o 
11 l "id o rcrn uzada d e tol forma por f i, que 8 él d ebe su ~ ra sgos mOl'fológicos 
priucipal es . 
~n resumen , lo variedod de sedime nTO.'! hisplmos, ori¡;inariamcn le ho-
rizontR le' , estuvo s ujeta a movimientos produeidos pur fue rzas Irr ll gt' HciulclI 
11 la su perfi cie esférica de la Tit'rra, qu e prcs;onaroll l o~ cll t rllto~, df'sde el 
primer clladrantt y d ~sd e el tercero, 8cllla nd o nnlur ll lnwlll e en cafla zoml 
o pUlltO eons iJeradl), perpendi culormerlte a UIl OS ejcs upro.'C imudum.·nl e 
pa ra lell)s , d iri gidns d es de el cua rto a l sc~unJQ cllndrltlltc, l'j es rcelilíncos y 
co ntinuo3 qu e p resen tan fl ex iones vert icn les y horizontal cs se nsibh's y co m-
pro) l.l'lhl es h¡u ta lOpogr:ífi eo rn ente en nlgun os pnrojt"8 
. Las conl illcras qrle bordea n e l .\1 editerr:íu co occ iden llll , han "in o 
interpreta ta i a trevi da , sagal'. y re cientem elltc , como formud as por mOlllailü.i 
con . s irn etría bilateral auto ctonia y armonia " cnTllllscaradas l'or IliS fll ll1l 8 
verti c¡de~ liu C prcse ntao en algun l)s 8egrnenl 09t; pl enam p. ntc co nfor mr', co n 
cste critcrio . ,LJJllzco que han si do forrnadas si n importantes desplazurni t' lI' 
tn; Inll g~ ll cinl es, y qu e por lo tanto e l prirll er pl egll mi enlo gc nera l, fué t:"! 
que ellgeuJro'i la tes tura especia l, en nrm onía co n los mismos mo\· irnienlos 
pe'l ueñQ.'I Y sl!c undario! , qu e hace PQ~ibl e la circula ci6n dc grall núm ero de 
cursos subt erl'ilneos rie ugua , (e n al guna s zonat! estan indiscutib lcmcnt es610 
.lil'òtnneincl09 d e ve inli cin co a cincuenta mel ro!), dir ; gido~ del cunrl o al sc-
g"lnd,) cuad ral1te, tambi é n en arm Qnín co n las orogénesis Herciniallli y 
Alp;n:! . y hllu s uhsisti do a las ... icisiludes geol6gicIls refl r.jadas en las co bcr-
terllS mov iJas. pri ma ria y mesr¡zo;ca ce rlozf)i clI -ES lu ~ cMlena s s; métri clIs 
II>l rínn sólo atribuíbl es a lenl os mo\'im ienlos rodin Ics y cO l1 sec lllivamelllc 
fa sp! crosi\las . 
• La ~ lI pc rf'i c i c edéricll (llI e huh illlmns prl'SC nl/l IInn unidacl eElru clurllI 
111 1:lifle3ta. qrlC n I) (Ii fl cultn la \lnricdud , .'!cdimcn lnrin y la t'ruptiva , y cs tos 
r,~ n ó ru eIH's orogé ni cos len lo.Q , ( hau de Iwbrr Fido lenl 08 porquc rS lrnr os 
atorlll~nlaclos y l'ru jidos fiC ,'en mu y !,ocns) !!Uccdidos ell l'SIa 8I1p erficif', 
cil un J os por ondas adapladaF a es ta es rerir idad, o por cQmprrsi(Jnrs el1l re 
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bloq ues rígidos tamlJién aduptad os, o ud ll s cuyu tl ist:.lII ciu ui CCIlIIO dc Iu 
Ti erra no es igu ul jJuru tod os sus l'UUI OS, ll i paru ci mi slllo punto CII e l 
ti cmpo d e su d es pla za llli cllto, lli pll rll IU ::I pUlJlOS de Ull lII islII O lIIomen lo , 
tlllllpOCO C::l ig ual la \'clo cid ud IIlcllll 1.udll pú l' diferclH cs SC¡; IUCUIOS de la 
ondu c n sn trus la ción, lo qu e ordinur iulll eul c 110 i lu pl iclI roturu l' or Iu plas-
ticidad ri c los se d i lll e llto~ ell el fII OmclIl<J que fu croll 1II 0v iJ us , 1000 lo cuul 
difi culta el cdludio d el (o d c 10 :1 ) 1II 0\'i llliclllO orogéni co , COli la so lli obse r-
va ción d c esta cu,¡tra li ::Iuperfi ¡; ial cortc1.U, e n gl' ll cnd só lo illflucll ci¡¡t1a pOl' 
Iu pUrl C superfi ciul y externa d e Iu. (o d e I<l s) ollda, u cll yo pa~o ¡¡Igll lt os 
eAtnllos pudiero n. quedar ondulados, eH cic f(U.:! parajc.:! lla sta Iu sup erposi -
ción , pero los mas al romperse ell seg mentos n lo b,rgo del ejc ¡,ndulut ori o , 
adq uirieron 'ó lo la posie ión qu e co n cspo ll día 1l11l1 0nn' IIIo de la olld u que 
los !Ilovió, prod IIc iénd ose ta m bién comp lejas n 'su I ta Iltes que aCI uu I 011 w bre 
los es tral os m/i s alejad os de la génesis arogéni ca , es tratos tOIlLLi é ll ~ lJjrl os n 
fOrlís im us pres iones d t'sde su porte superi or - Hlly olras acciollt s Il lriblJíblt's 
o mov imientos positi vos o Ilega tivos t: n se nt ido radial , de la ma su lIlug-
múti ca . 
Los reli eves act uales co n sus curacterísticas mor(ol ógitas y n l ruc ;uru-
les 80 11 produ cto de las dive rsus actitudes y 8ctividadcs de lu s dos cllpas 
externa s del globo, el Sima y el Sia l, los cursos de agua su blcrrÍl nea SOli 
h ijos d e la e~ t ru ctutll orogéni cu citada y só lo Dios, creador dd Uni ve rso, 
pued e ¡¡ y ud ur a las dé bil es poten cias de nu es tra alm a , a co mprende r todo 
el mis terio que encierru. la Na tural eza. 
Complelll e ~ to de lo ex pueslo anteriormente, reBe ~ aré algun os cO,nc~p· 
tos que resultarun claros a los lec tores q ue se haya n fiJa do en los, o 6lmda-
res casos, co mo los qu e voy a lII e ll cia llll r. 
Mallorca es ull a dt'p res i611 , lII is purt'c ida 11 la del Guadalq ui vir, que a 
la d el Ebra , rell ennd R con materi a les d el terciaria supe ri Qr y cUll lernurio , y 
encajada entre dos s ierras Alpin as , meso·cenozoi cas, cuyoi matniales (a l-
gunas) sub)'a ce ll en la ll epres i6n . 
La Sierrn d e Mull orca, al se r levalltoda por el pnroxismo alpin o , se 
disy untó en sus parles sup eri ores, ocasiOllulldo acc ideutes c6 nc8\'os, orir ll-
tados de NE. a SO., al ig unl qu e la líneü di rectriz d e estu sierra : estos 
acci dent es rcs ultnn. pues pcrpelldi cul ll res nprox im adament e a 109 ejes oro-
,l!é ni cos Alpino Hercin ia nos; los principales SO ll los aigui ent es: Vali es d e 
Formentor, d e Teme ll as , de' n March , de Cuber, d'Orient , dc Forn alu tx. de 
So n Vich , de sa Coma Cu len ta, c tc. 
En todos ell os Ila y fuent es, s itunda s en muy distinl os punt o!', y en 
algun os tambi én pozos, es deci r, lI Ac imien los de agua , qu e en modo algu no 
pueden orip;inarse desde Ins cimaa dc las mOlll nño s, constituídas por capa-
razones ca lizo! duros y mu r co mpllctos o es tmtos ca lizos in cl inados , q ue si 
bi en estún algo co rstifi clld os, nbso rben pe(lu eñ ís ima9 cantid ad cs de la s esca -
S89 y dis tan ciadas preci pitacio nes, y ¡:; i se prod uce n o ca usa del nrt esi aniSIll O 
de los cursos s ubterrtÍn eos, que adenlií3 a ~ eguran su existencio , aún d esp ués 
d e largo! períodas d e' superficinl scquín . 
S i el agua d e es tos nn cimieJll os l't/rse In misma , ori~in acla po r In qu e 
ab w rb '! n las grietas superlic iales o profunda! qu e s ig ui erofl III dirr" cc iólI del 
vall e, NE·SO, o inversa según qll e el va lle co nsid erad o eS lé ~I NE: o al SO, 
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de la zona ax ia l m as le \'s n tada, que cü rrespondé a la del Puig l\:ln yo r al 
Rand a, y, o bi c lI los na ci mi c llto$ de maro r cota estada n mas p rofund a!!, o 
en 10 3 d e menor se produc iría artesia ni:! nl o superfic ial , y 11 0 acurre CIlIO 
ni lo a ira. 
Cada agua co n ca racte rís ti cas a na1íti c lI s njas y difcrcnt es, li e ne SlI nil'cl 
su peri or fijo , provocada por cI cur$O qu e la origi na , y en la va ll d'ell l\:lurch 
sc o bse rvau mu y biCII , IdB m asu! de e rupti va inte rt:clI IIlificlldlls scbú n los 
CjCR orogénicos NO.-SE .• mu sos lIue a l ufloror illlpid en no tall ao lo la mezcl a 
de dos co nsecut iva!! cu rsos , o grupa .:te ello:!, sina t~ mbié ll , la circu loci6n 
su btemÍnca en el sen tida de lo pCll d ic ute externa del valle. - El PeL P. ~8M 
llot ra o bserv6 es ta dispos ici ón de las rOC:JS eru pti vIIs de l\tullorca , y d lce 
e n Sll estu dio de 1:J S ierru: e L!)!! rOCII~ e rullI ivll.s bas i cas aparecen in terestra -
,ifi cu dlls e n. l o!ól dolomía s y fII urg>!s )' 11 0 co rtan los estratos e n fi lÓn. Las 
rd¡¡ciolles Je es tos rocas call los eSlr-a tOS q UI! [as e nca ian so n difíci les de 
cstab[ ecer y III nuse neia de tro zas de e lll er" ión nos hn ec e reer q ue la s erup-
c ion es fueron submari ll tls.' 
En la Sierra dc Leva nte, en lo extensa d erresi6n estructural ye ros iva, 
con valll!ci tos d e sl'gu lld o o rd e n de Altlí. e n la dcp resi6 u de San Lorenzo y 
e n las ot ras se observa el mis l1l o rClI 6m e no, a l igu III , 8un que no de u n 
modo tan Ulllnifiesto c n los va ll ee itos d e In d epres i6n ce ntral de Mal lorcu; 
cada curso su lHerr:ílleo f¡¡cilita agua qll fl oscicndc a nivcles IIjos para cada 
Z' lO a, (y asc icndc e n lugares qu e no prescllIun dife rencias co n las grnn dc9 
~o n as Jla m lldas drsticas y al esparcir e l agua esta s l, qu e o veces es absor-
bida, O. s gue IllIc ia e l ca uee cerca no) . 
T úrlo lo CUlli t¡t'n de a pro bar la c irc lll ~c i 6 n subl erranco st'gú n rumbos 
or01 or icl1 l1 os, pi qu e las ~ tre8 is las so n h ijas d e lo mi~ma orogé lH's is y pre-
senta n illé nti c¡¡s ca ra ct>!r í~ ti cas ql le IliS regio lll's Pe níns ula res Meditcrní -
neaSt . - Una ~ro n onda m ovió el z6ca lo Ba lear Il as la lo e m ergen c is de l'I US 
Illlíximos , ollda dirigida del NE. y del SO. v dej6 illmóv i[ es s us ZOIlU S c ús-
pid es represe n tudas por Menorca. Mal lorca e Ibiztl.- Pert e nece n pu es Ja s 
" !lleares a l co njunto Ibé rico. c uyas far ies alpin aa se pued e n supo n er e n 
co nta c to con Primario o Arcó.ico , 
Illlbdo l6gicame nt e se ll rga a 109 m is m as co nclu siones, aú n co n se ri os 
difictJ1ttld cs e n la s zo n¡¡a s ubte rra n eam ente mu y ¡rrigados, y en la s q ue hoy 
muntos ucuíferos muy supe,fi c ia les. 
Pa ra term inar falta !!O Io cxpo ner las leyes rabd ol6gieas fijos y se nc ill as, 
que fH ci litulI e llll arcllr pu ntos que coi nc idell \'c rli cu lm e nte co n a lg tín po-
ten te Cllrs{) s ubte r ranco , COli p rccisió lI y exacti tu d ,llU/cOla t ica e n cua lqui er 
época d el llUO, ~ ill embargo aunque IKs ex perie nc ia ! reoli z'I da s, e n zo na!! 
dlfíci les seall m uy aceptablcs. po r no dccir lH ag ll ífi cas, (y lo q ue depe ndc 
d e l~ n a expe rien c!a es , Ull pru~le lll n c ie n tífico), c~eo es prcmoluro, r es co n -
veul c nfe cunse¡rU lr IIl as experl m enl ll l l' s o !.rse r v8clo ll es, que ade m as de ro-
cili tllfn oS el ordcn d e SlIcesló ll d c u nos O1unto!l se dill1entlll' i ')!I, ll OS dun a 
CO!lhCer 10 :l (' u rsos aprovcchahl cs parit a ba5teccr indus trio s y pob lac ioncs , 
o pll'S co n vertir d le nllr, (li] f,:r lil,'s zonas rega das. 
En Artó , Diciem bre de 1953 
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Algu nas Il otas so bre la!! ag. Sub. rle Ilis IJs lea res: 
l\'luna ntialcs en Ma ll orca unos 400. 
Pozos en MalJorca unos 8.000. 
Pozos en Menorca un os 400. 
Pozos en Ibiza muchísimos. 
Mana ntial es en Me norca unos 20. 
Muntia les en Ibiza sin dulOS. 
Fo rm entera pozos unos 10. 
Mana ntia les Cabre ra , 2 . 
l\1a nantia lc8 cn Sa Dragonera , I , 
Ma nantiales submari nos: El de l Cas tillo de San Fel ipe en Menorc8 , y 
el de fre nte Cala Estret en la Colollio de Sa n Pedro (Arla:). Aclrnllí s de in-
n úmcros nacim icntos en todas las costas. 
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